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Sveščić šibenskoga notara Petra pokojnoga Ivana, koji se čuva u Državnome arhivu 
u Zadru u fondu Bilježnici Šibenika, sadrži sedamdeset i dva dokumenta nastala 
u razdoblju od 28. listopada 1453. do 28. veljače 1454. godine. Najveći dio tih 
dokumenata, koji se objavljuju u prilogu, odnosi se na kupoprodajne ugovore, ugovore 
o davanju zemlje u zakup ili nasad i ugovore o stupanju u nauk te, u znatno manjemu 
broju, ugovore o mirazu, darovanju, dugovanju, zastupanju, prepuštanju prava i druge 
vrste ugovora.
Ključne riječi: Petar pokojnoga Ivana, bilježnik, Šibenik, XV. stoljeće
Među arhivskom građom koja se čuva u Državnome arhivu u Zadru u fondu 
Bilježnici Šibenika (1380.-1797.) u kutiji broj 6 nalazi se sveščić bilježnika Petra 
pokojnoga Ivana. Sastojeći se od sedamnaest araka papira sveščić ukupno broji 
sedamdeset i dva dokumenta – pisana latinskim jezikom i čitkom kurzivnom go-
ticom XV. stoljeća – sastavljena u razdoblju od 28. listopada 1453. do 28. veljače 
1454. godine. Zabunom uzrokovanom vjerojatno pogrešnim čitanjem - odnosno 
zamjenom broja pet brojem tri - uz ime ovoga bilježnika u ARHINETU (Arhiv-
skome informacijskom sustavu) krivo se navodi godina 1434.1 S obzirom da u 
objavljenoj arhivskoj građi ne nalazimo spomena ovoga šibenskog bilježnika, dok 
se u samome sveščiću ne nalazi ni njegov potpis, podrijetlo Petra pokojnoga Iva-
1 http://arhinet.arhiv.hr/_Generated/Pages/ArhivskeJedinice.PublicDetails.aspx?ItemId =15137 (za-
dnji put mijenjano 10. svibanj 2012.)
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na i druge pojedinosti vezane uz njegovu službu nam ostaju nepoznati. Činjenica 
da se u jednoj od isprava sačuvanih u sveščiću, datiranoj 26. studenoga 1453., po-
ziva na svoju raniju ispravu sastavljenu 4. svibnja 1452. (fol. 3’) otkriva tek kako 
je već tada (a izvjesno je i prije toga) bio bilježnik u Šibeniku. 
Očito je, stoga, kako isprave koje donosimo u prilogu predstavljaju tek fragment 
odnosno manji dio jednoga fascikula iz registra Petra pokojnoga Ivana, a u prilog 
čemu govori i to što nemamo sačuvan protokol koji je stajao na počeku samoga 
registra, a sastojao se od invokacije, datacije i navoda osoba koje su u određeno-
me trenutku obnašale vrhovnu svjetovnu i duhovnu vlast u komuni (dužda ili 
ugarsko-hrvatskoga kralja, biskupa, gradskoga kneza i suca velike kurije). Obo-
strano pisani listovi papira (recto i verso), koji su naknadno označeni arapskim 
brojevima, oštećeni su na vrhu (vjerojatno uslijed djelovanja vlage) tako da nedo-
staju dijelovi protokola brojnih isprava (u dvadeset i dva slučaja) odnosno dijelovi 
njihovih korpusa (u jedanaest slučajeva) čiji je tekst, koliko god je to bilo moguće, 
rekonstruiran na osnovu istovrsnih dokumenata. Osim oštećenosti samoga pa-
pira ovome fragmentu fascikula nedostaje također i nekoliko listova koji su se 
nalazili između folija 15’ i 16’ obzirom da je zadnja isprava na stranici 15’ datira-
na 5. veljače dok je prva na foliji 16’ (koja je izvorno prethodila foliji naknadno 
označenoj brojem 16)  datirana (vjerojatno) 23. ožujkom 1454.  
Na lijevim marginama stranica uz jednostupčano pisani tekst isprava nalaze se 
marginalne bilješke samih isprava (na primjer Emptio vinee ser Iohannis Vran-
cich, Debitum ser Iohannis Tauilich, Conductio discipuli magistri Petri Cuitcouich 
i slično), oznaka je li original izdan (Publicatum) i naknadni zapisi dvojice ka-
snijih notara: Kristofora pokojnoga Andrije (1457.-1484.) i Antuna de Martinisa 
(1461.-1488.) koje u jednome slučaju (fol. 14’) nalazimo i na dnu stranice. Zapisi 
Kristofora pokojnoga Andrije, ukupno njih šest, potječu iz 1457. godine (fol. 16), 
1458. (fol. 15’), 1459. (fol. 11), 1460. (fol. 10’), 1461. (fol. 12) i 1464. godine (fol. 
15’), dok oni Antuna de Martinisa (njih dva) datiraju iz 1463. (fol. 17) i 1466. 
godine (fol. 16’). 
Unutarnja struktura isprava zabilježenih u sveščiću Petra pokojnoga Ivana, anali-
zi koje je i posvećena ova uvodna studija, počivala je na općoj dvodijelnoj podjeli 
na uvodni dio (protokol) i tekst (korpus) isprave. Zaključni dio isprave (eshato-
kol) - koji je bio obavezan element javnih isprava i koji također nalazimo i u dal-
matinskim notarskim privatno-pravnim ispravama - u našemu slučaju potpuno 
nedostaje, što bi, imajući u vidu primjere iz sačuvanih registara drugih šibenskih 
bilježnika, moglo upućivati na zaključak kako je riječ o praksi šibenskoga nota-
rijata iako to nije moguće pouzdano potvrditi s obzirom da izdane isprave, koje 
bi mogli usporediti s ispravama zabilježenim u registru,  nisu sačuvane. Dijelovi 
eshatokola – formula actum i navod komunalnoga predstavnika i svjedoka – tako 
su u šibenskome slučaju stavljeni u protokol isprave, dok je potpis ovlaštene osobe 
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(egzaminatora), kao posljednji preostali element eshatokola isprava, u registrima 
neredovito navođen, zavisno od bilježnika do bilježnika.2 Kod Petra pokojnoga 
Ivana, na primjer, uopće ga ne nalazimo.
Krenuvši u skladu s navedenim redoslijedom od formule datacije – koja je staja-
la na samome početku protokola i koja se sastojala od navoda godine, indikcije 
i dana – može se vidjeti kako se Petar pokojnoga Ivana pridržavao božićnoga 
stila (stilus nativitatis) računanja početka godina, rimskoga stila indikcije (kao 
kontrolnoga elementa datuma) i takozvanoga  modernog stila u navođenju dana 
u mjesecu, stila koji su se u praksi šibenskih notara počeo koristiti od tridesetih 
godina XIV. stoljeća.3 Sâm redoslijed u formuli datacije pritom nije bio strogo 
poštovan pa se tako - u odnosu na redoslijed godina-indikcija-dan (na primjer 
1484., indictione secunda, die XXVIo mensis Augusti), zabilježen u tri slučaja - če-
šće koristi redoslijed dan-godina-indikcija (na primjer Die VIIIo mensis Nouem-
bris 1453, indictione prima), zabilježen nasuprot tome u šest slučajeva. Najčešće 
se, međutim, koristila skraćena formula datacije, koja se sastojala samo od navo-
da dana i mjeseca (na primjer Die XXVIII mensis Octobris ili Die XII dicti mensis) 
ili, jednostavno, ako je isprava bila datirana istim danom kao i prethodna, navod 
Dicta die, Die dicta ili Die predicta. Samo u jednome jedinom slučaju, na prijelazu 
iz 1453. u 1454. godinu (koju u skladu s božićnim stilom mijenja 25. prosinca), 
Petar pokojnoga Ivana,- uz prethodnu naznaku promjene godine (Mutatio mille-
simi) - upotrijebio je cjelovitu formulu datacije: Anno Natiuitatis eiusdem millesi-
mo quadrigentesimo quinquagesimo quarto, indictione secunda, die vero vigesimo 
nono mensis Decembris (fol. 8).
Nakon formule datacije slijedio je navod mjesta izvršavanja određenoga pravnog 
čina (označen formulom actum) i popis svjedoka. Uz navođenje grada (actum 
Sibenici) redovito se preciziralo i samo mjesto unutar grada gdje je isprava bila 
sastavljena. Uzevši u obzir kako zbog spomenute oštećenosti sveščića sva mje-
sta nije moguće utvrditi, očito je ipak kako se u najvećem broju slučajeva (njih 
jedanaest) radilo o kući samoga notara (in domo mei notarii, in domo habitatio-
nis mei notarii, in stacione residencie mei notarii). U znatno manjoj mjeri mjesto 
sastavljanja isprava bilo je neko javno mjesto: komunalna loža (in logia comunis) 
ili trg (in platea comunis), ured carine soli (in stacione gabelle salis comunis), pro-
stor ispred kopnenih vrata grada Šibenika (ante portas terre firme Sibenici) ili kod 
teretnoga pristaništa kod crkve sv. Martina u šibenskome distriktu (in districtu 
Sibenici extra barchaneum apud ecclesiam sancti Martini), zatim je to bila neka 
2 Tako npr. šibenski bilježnici XV. st. Battista de Ponte (1438.), Juraj de Dominicis (1469.-1470.) i An-
tonio Campolongo (1440.-1483.) potpis ovlaštene osobe stavljaju neredovito ili rijetko dok Jakov Vukšić 
(1433.-1434.), Bartholomeus Arnulfus (1434.-1435.) i Indircus de Indrico (1431.-1434.) to čine znatno 
redovitije. Vidi: Državni arhiv u Zadru, Bilježnici Šibenika.
3 Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb: Školska knjiga, 1991, 194; Branka 
Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća, doktorska diser-
tacija, Sveučilište u Zagrebu, 2010, 135.
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crkva: katedralna crkva sv. Jakova (in ecclesia cathedrali sancti Iacobi de Sibenico) 
i crkva sv. Benedikta (in ecclesia sancti Benedicti) te, naposljetku, različiti privatni 
prostori – uglavnom kuće jedne od ugovornih stranaka (in domo, in domo habita-
tionis) ili njihovi dućani (ante stacionem, in stacione). Ako je mjesto sastavljanja 
isprave bilo istovjetno mjestu iz prethodne isprave, onda bi ono jednostavno bilo 
označeno formulom ubi supra.
Sklapanju određenoga pravnog posla uz egzaminatora, kao predstavnika ko-
munalne vlasti i službenika zaduženoga za ispitivanje vjerodostojnosti isprava, 
uvijek su bila nazočna dva svjedoka, u našemu slučaju građanina ili stanovnika 
grada Šibenika. Bilježenje svjedoka pritom je započinjalo formulacijom coram s 
navodom imena određenoga egzaminatora na što se nadovezivala formulacija pre-
sentibus s navodom imena dvojice svjedoka - uz koje je samo u jednome slučaju 
dodana formula da su primljeni i pozvani (habitis et vocatis).
Formulu invokacije, kojom se zaziva ime Božje i kojom je započinjao protokol 
dalmatinskih notarskih privatno-pravnih isprava, u ispravama Petra pokojnoga 
Ivana nalazimo također samo u jednome slučaju - u ugovoru o naukovanju od 
29. prosinca 1453. godine, koji započinje formulom In Cristi nomine amen (fol. 
8). Slično tome, u ovim ispravama uopće ne nalazimo ni navode vladavine osoba 
koje su u određenome trenutku obnašale vrhovnu svjetovnu ili duhovnu vlast u 
komuni, što se inače navodilo u protokolu isprava, obično nakon oznake mjesta 
ili datuma.4
Središnji dio, odnosno korpus isprave, redovito je započinjao formulom contra-
hentes u kojoj su bili sadržani podaci o konkretnome pravnom poslu i njegovim 
glavnim sudionicima. Sama formula sastojala se od tri glavna dijela: “prvog u 
kojem su sadržani podaci o prvoj ugovornoj strani, drugog u kojem se izražava 
pravna radnja i s kojim se zapravo određuje i sam tip isprave te trećeg u kojem su 
sadržani podaci o drugoj ugovornoj strani.”5
Imenska formula ugovornih strana pritom je, osim samih imena, često uključivala 
i različite druge odrednice koje su te osobe preciznije definirale počevši od njiho-
va zanimanja (na primjer magister Radoslauus Vitacich cerdo de Sibenico), preko 
imena oca (na primjer magister Georgius sutor filius Bartholi Bremnich) i mjesta 
podrijetla ili stanovanja (na primjer Millat Lazan de Sibenico, Georgius Priboeu-
ich de villa Grebac districtus Sibenici) do stupnja njihovih građanskih prava (na 
primjer magister Rado lapicida de Ragusio habitator Sibenici) i njihova staleškog 
položaja, istaknutog uglavnom plemićkim naslovom ser i ponekad samom odred-
nicom tog položaja (na primjer ser Iohanes Tauilich ciuis Sibenici, nobiles viri ser 
Thomasius et ser Nicolaus Misich ciues Sibenici). Žene su, s druge strane, prven-
stveno bile definirane svojim bračnim stanjem te podacima o suprugu i ocu (na 
4 Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 131.
5 Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 137.
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primjer Antonia vxor Pulcripetra stipendiarii castri Sibenicensi, Catha relicta con-
dam magistri Michaelis Vuchsich carpentarii filiaque dicti magistri Georgii, Rusa 
vxor et relicta condam magistri Iohannis Sestoparst pelliparii de Sibenico), dok su 
djeca bila definirana imenima jednoga ili oba roditelja te (ponekad) svojim go-
dinama (na primjer Matheus, filius Radoe Charstigunich et Bilusse eius vxorem ili 
Radoslaua filia condam Marte de Bosina de Jayce etatis annorum decem uel circha). 
U ime drugih osoba pravne su poslove mogli obavljati njihovi pravni zastupnici 
(procuratores) ili izvršitelji oporuka (commissarii) pa tako i ovdje nalazimo ne-
koliko slučajeva kada su pojedini građani ili stanovnici Šibenika ovlastili druge 
osobe da ih zastupaju u određenim pravnim poslovima, točnije sporovima oko 
povrata duga (kao, na primjer, u slučaju Stjepana Satničića i jednoga poimence 
nepoznatoga šibenskog građanina) ili isplate miraza (kao, na primjer, u slučaju 
Kate, udovice pokojnoga majstora Mihaela Vukšića, tesara).6
Osim fizičkih osoba (pojedinaca) ugovore su isto tako mogle sklapati i različite 
pravne osobe (kolektivi) pa tako i među ovim ispravama nalazimo dva slučaja u 
kojima je jedna od ugovornih strana bila pravna osoba odnosno bratovština u 
ime koje su pravne poslove sklapali njezini pravni zastupnici, u pravilu suci bra-
tovštine (iudices). U jednome slučaju riječ je o bratovštini sv. Marka iz šibenskoga 
podgrađa (fratalia sancti Marci de burgo Sibenici, fol. 8’), a u drugome o bratov-
štini sela  Ziharine i Zamelice (fratalia ville Zamelice et ville Ziharine, fol. 16’).
Drugi dio formule contrahentes odnosio se na sâm pravni čin otkrivajući preko 
ključnih pojmova o kojoj se vrsti pravnoga posla radilo. Kod kupoprodajnih ugo-
vora, na koje se odnosio najveći broj isprava, pravna je radnja tako formulirana 
glagolom vendere odnosno formulacijom dedit, tradidit et vendidit ili dedit, tradi-
dit, vendidit et alienauit pri čemu je, u ime prodavatelja, bila naglašena definicija 
prava kojim se vrši određena transakcija, to jest kako on to čini “vlastitim pravom 
i trajno” (iure proprio et in perpetuum ili in perpetuum). U ispravama o davanju 
zemlje u zakup ili na nasad, koje čine drugu skupinu isprava po brojnosti, pravna 
se radnja definirala glagolima dare et locare odnosno formulacijom dedit et locau-
it ili dedit, concessit et locauit, nakon čega bi se glagolskom imenicom u akuzativu 
pobliže određivalo radi li se o nasadu vinograda (ad pastinandum), nasadu opće-
nito (ad plantandum), obradi zemlje (ad laborandum) ili davanju zemlje u trajni 
zakup (ad liuellum perpetuum). Istim se glagolima – dare et locare odnosno po-
nere et locare – definirala i pravna radnja stupanja na nauk (conductio discipuli).
Sve druge isprave zajedno činile su četrdeset posto preostalih isprava zabilježenih 
u sveščiću, a radilo se o darovnicama (u kojima je pravna radnja bila određena 
glagolom donare odnosno formulacijom dedit, tradidit atque donauit); ispravama 
o dugovanju,  mirazu  i prijenosu prava vlasništva (u kojima se radnja izricala 
priznanjem da su novac ili miraz bili primljeni – confessus fuit se recepisse – uz 
6 Vidi u prilogu: dok. 36, 39 i 49.
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pobližu odrednicu ex causa mutui, manifestauit se esse verum debitorem, dante et 
donante in dotem et dotis nomine¸ pro affictu et appensione introitum ili pro resti-
tutione dotis); ispravama o zastupanju odnosno prokuraturama (s ključnim gla-
golima constituere, creare et ordinare i sintagmom omni modo, iure, uia et forma, 
quibus melius potuit et sciuit, koja joj je prethodila i kojom se nastojala osnažiti 
pravovaljanost samoga imenovanja); ispravama o prepuštanju prava (u kojima je 
ključni pojam bio glagol cedere i formulacija dedit, cessit, transtulit et mandauit); 
ispravama o podjeli imovine (gdje je ključni glagol bio dividere) te ispravama o 
sklapanju društva ili sporazuma (s ključnom sintagmom societas siue conuentio-
nem facere ili promittere et obligare).7
Kod gotovo svih ovdje zabilježenih pravnih poslova trajnost ugovora nastojala 
se naglasiti dodavanjem formulacije per se et suos heredes et successores odnosno 
pro se et suis heredibus et successoribus, svrha koje je bilo isticanje činjenice kako 
se sklopljeni pravni posao ne odnosi samo na ugovorne strank nego i na njihove 
pravne nasljednike: baštinike (heredes) odnosno njihovu zakonitu djecu bez ob-
zira na spol i nasljednike (successores) pod kojima su se podrazumijevale “osobe 
koje su u taj položaj došle bez obzira na krvnu ili rodbinsku vezu s ugovornom 
stranom”.8
Druga važna formula korpusa notarske isprave, prvenstveno kada je riječ o ku-
poprodajnim ugovorima ili ugovorima o zakupu, odnosila se na sâm predmet 
konkretnoga pravnog posla (res) i sadržavala je osnovne podatke o samoj stvari 
(vrsta i količina), opis njezinih granica (u slučaju da se radi o nekretninama) i 
pripadnosti (pertinencie) te, naposljetku, navod pravnih radnji kojima će novi 
vlasnik moći raspolagati.9 U zabilježenim ugovorima sama nekretnina navodi se 
na dva načina: s navodom količine (na primjer vnum gonaium vinee, vnum gonai-
um terre, terram gonaiorum quinque uel quamtacumque sit) i bez nje (na primjer 
vnum suum ortum, vnum suum locum vacuum), dok se njezine granice opisuju 
jednostavnim redanjem susjeda (na primjer positum Sibenici in Goriza iuxta do-
mum dicti Millat et iuxta viam ab aliis lateribus ili positam in Campo Inferiori 
in loco uocato Ruyane iuxta terram heredum Petri Lubcouich de villa Verhpoglie, 
iuxta terram heredum Plafsich de dicta uilla etc.) bez poziva na fiksno određene 
strane svijeta. Prostorni odnosi pritom su, u pravilu, određeni prijedlogom iuxta 
i izrazima poput: ab aliis lateribus, ab omnibus lateribus, a duabus partibus.
Opis pripadnosti (pertinencie), to jest “stvari koje su uključene u osnovni pred-
met transakcije i od kojih se on sastoji, a bitne su za njegovu gospodarsku svr-
hu (poput, primjerice, različitih dijelova kuće ili njoj pripadajućih samostalnih 
7 Usporedi: Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 144-145.
8 Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 143.
9 Opširnije o tome: Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 162-194.
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objekata)”,10 bio je izrečen općenito i to u skraćenome obliku (cum omnibus suis 
iuribus et pertinentiis) ili u dužoj formulaciji (cum omnibus iuribus et pertinenciis 
suis et cum omnibus et singulis que dictus locus habet intra et infra se seu supra se 
in integrum, omnique iure et actione, vsu seu requisitione sibi pro ipso loco aut ipsi 
loco cum suis ingressibus et egressibus quomcumque spectantibus et pertinentibus).
Od prinadležnosti posjedovanja, koje se obično navode iza novčane vrijednosti 
predmeta, u najvećoj se mjeri spominju imanje, držanje, posjedovanje, uživanje i 
korištenje, pri čemu je pravna radnja izrečena gerundom u akuzativu (na primjer 
ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum, perpetuo deinceps placuerit 
faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis eorum ili ad habendum, tenendum, 
possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omnes et quicquid aliud dicto XY 
et suis heredibus de dicta vinea perpetuo placuerit faciendum cum omnibus iuribus 
et pertinenciis suis).
Navod novčane vrijednosti predmeta transakcije, koji je slijedio odmah iza po-
dataka o samoj stvari i opisa njezinih granica, također se odnosio samo na kupo-
prodajne ugovore. Sama formula sastojala se od navoda cijene predmeta ugovora 
i prodavateljeve izjave kako je od kupca primio ugovorenu novčanu svotu (na 
primjer (...) pro precio et nomine precii librarum viginte paruorum. Quod totum 
precium librarum XX paruorum dictus venditor omni excepcioni renuncians fuit 
contentus et confessus se habuisse integraliter a predicto emptore). S obzirom na 
činjenicu kako je u razdoblju djelovanja notara Petra pokojnoga Ivana Šibenik 
bio pod vlašću Mletačke Republike, razumljivo je kako su novčane jedinice koje 
se navode u njegovim ispravama bile one koje su bile u opticaju i u Mlecima.11
Formula renuntiatio, kojom se “ugovorne strane odriču prava priziva na pravne 
odredbe i običaje kojima bi se moglo u budućnosti dovesti u pitanje izvršavanje 
pravne radnje navedene u samom ugovoru”12, bila je u uskoj vezi s tipom isprave 
pa se tako, u našemu slučaju, u najvećoj mjeri susreće u kupoprodajnim ugovori-
ma, darovnicama i ugovorima o mirazu i dugovanju. U prva dva slučaju formula 
se nalazila prije navoda prinadležnosti posjedovanja te se odnosila na odricanje 
prodavatelja od prigovora neizvršavanja isplate ugovorene cijene (omni exceptioni 
renuncians, fuit contentus se habuisse et recepisse) odnosno na odricanje darodav-
ca od svakoga prava koje bi imao protiv samoga darovanja ili kojim bi ga mogao 
prekršiti ili opozvati (renuncians excepcionibus et iuribus suis quibus possent se 
tueri contra ipsam donationem aut possessionem eam infringere uel reuocare). U 
10 Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 175.
11 Osnovom mletačkog novčanog sustava bio je mletački denar koji je mogao biti srebren (denarius 
grossus) ili bakren (denarius parvulus) i koji je predstavljao efektivni novac dok su solid i libra bili samo 
računski novac. Odnos denara prema solidu i libri bio je: 1 libra = 20 solida = 240 denara. Vidi: Zlatko 
Herkov, 
“
Novac i njegova vrijednost u Šibeniku”, u: Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, 
Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1982, 409-412; Josip Kolanović, Šibenik u kasnome srednjem vijeku, Za-
greb: Školska knjiga, 1995, 308; Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 175.
12 Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 271.
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druga dva slučaja formula je stajala na samome početku korpusa isprave, odmah 
iza imenske formule primatelja miraza, koji se odricao prigovora neizvršavanja 
isplate miraza (omni excepcioni renuncians per se et suos heredes, fuit contentus et 
confessus se habuisse et recepisse) odnosno dužnika, a koji se, pak, odricao prigo-
vora neisplate duga (omni excepcioni renuncians per se et suos heredes et successo-
res, contentus et confessus fuit et ibidem manifestauit se esse verum debitorem et se 
teneri et dare debere).
Sastavni dio različitih isprava bila su obećanja (promissiones). Obećanje pravne za-
štite (promissio de legitima defensione), kada je riječ o ispravama iz sveščića Petra 
pokojnoga Ivana, nalazimo isključivo u kupoprodajnim ugovorima i ugovorima 
o zakupu pri čemu se samo obećanje sastojalo od klauzule kojom je jedna stranka 
obećavala drugoj aktivnu pravnu zaštitu (in dicta vendicione/locatione deffendere 
et excalumpniare ili in iudicio et extra legittime deffendere et excalumpniare).13 
Obećanje o čvrstome održavanju ugovora (promissio de rati habitione) sastojalo 
se od dvije klauzule od kojih se jedna, ona o trajnome održavanju ugovora važe-
ćim, nalazi u svim vrstama ugovora (promiserunt dicte partes firma et rata habere 
et tenere, attendere et obseruare ili promisit dictus XY stipulanti ut supra perpetuo 
firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare), dok drugu, koja se odnosila 
na općenito obećanje da se neće postupiti protiv ugovorenoga (et non contraueni-
re per se uel alios aliqua ratione uel causa ili et non contra dicere, facere uel venire, 
de iure uel de facto), nalazimo u svega  par slučajeva.
Obećanje o povratu duga (promissio restitutionis mutui) predstavlja osnovnu for-
mulu isprave o dugovanju. Samo obećanje sastoji se, pritom, od izjave zajmo-
primca kojom se on priznaje dužnikom (manifestauit se esse verum debitorem ili 
ex causa veri et puri mutui) i kojom se u svoje ime kao i u ime svojih baštinika 
i nasljednika (bez ikakva izuzetka) obvezuje vratiti dug (omni excepcioni renun-
cians per se et suos heredes contentus et confessus fuit se teneri et dare debere). U 
drugome se dijelu formule, pak, definira rok povrata zadužene stvari ili novca, 
koji je u pravilu određen pozivom na određeno vremensko razdoblje (hinc per 
totum mensem Ianuarii proxime venturis et residuum, inde per totum mensem Au-
gusti proxime subsequentem), dok je samo u jednome slučaju taj rok definiran 
vremenski neodređenim zahtjevom zajmodavca (ad omnem eius requisicionem, 
voluntatem et peticionem).
Obećanje povrata miraza (promissio restitutionis dotis) predstavlja sastavni dio 
isprava o isplatama mirazne imovine, koje u sveščiću Petra pokojnoga Ivana na-
lazimo u četiri slučaja. Nakon što bi primatelj miraza (suprug) prethodno priznao 
da je od davatelja miraza (oca) u miraz i u ime miraza (in dotem et dotis nomine) 
primio određenu količinu dobara (u dobrima i pokretninama), procijenjenim od 
strane zajedničkih prijatelja (in bonis et rebus mobilibus per comunes amicos exti-
13 Opširnije o tome: Grbavac,  Notarijat na istočnojadranskoj obali, 215-257.
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matur) i obećao kako povrh toga neće ništa potraživati (de vlterius non petendo 
ipsam dotem), u klauzuli obećanja o povratu miraza stajala je obveza primate-
lja miraza o brižnome čuvanju i nerasipanju mirazu i njegova povrata u svim 
slučajevima koji to propisuju (ipsa dotem (...) penes se diligenter custodire et non 
malignare et in omnem casum et euentum dotis restituendum ipsam dotem dare et 
restituere predicte Stane uel heredibus suis seu cui uel quibus ipsa ordinauint aut ius 
et casus dotis restituendo).
Obećanje o daljnjem nepotraživanju (de vlterius non petendo) nalazimo također 
i u ispravama o namiri, kojima se primatelj oporučno ostavljenih dobara obvezi-
vao kako neće potraživati ništa povrh dobivenoga, dok u ispravama o darovanju 
imovine za života (inter vivos) nalazimo obećanje o neopozivanju darovanja (pro-
missio de non revocanda donatione) s klauzulom zabilježenom u dužemu obliku 
(que donatio nulla ingratitudine uel offensa parua uel magna vniquod reuocari non 
possit).
Korpus privatno-pravne isprave završavao je trima formulama kojima se štitio 
učinak određenoga pravnog čina: kazna (pena), obveza dobara (obligatio bono-
rum) i naknada štete i troškova (refectio damnorum et expensarum), koje su se, u 
našemu slučaju, odnosile na obje ugovorne strane.14 Formula kazne, koja se razvi-
la iz starije formule sankcije, iskazivala se isključivo kroz materijalnu (novčanu) 
kaznu i sastojala se od navoda konkretne svote ili udjela koji se imao isplatiti u 
slučaju kršenja ugovora.  Kada je riječ o tipovima kazne, u ispravama su zabi-
lježena dva osnovna tipa određivanja kazne: udjelom vrijednosti i konkretnom 
svotom novca, dok treći tip kazne, koji je bio uobičajen u dalmatinskoj notar-
skoj praksi – pozivom na statutarne odredbe, ovdje ne nalazimo. Formula obveze 
dobara (obligatio bonorum), kojom se provedba pravnoga čina štitila jamčenjem 
svojom osobnom imovinom i koju nalazimo u svim vrstama isprava, sastojala se 
od samo jedne klauzule koja se u manjoj mjeri odnosila na obvezu svih dobara 
(obligatione omnium suorum bonorum), dok je u većoj mjeri bilo specificirano 
kako se ta obveza odnosi na sva sadašnja i buduća dobra (obligatione omnium su-
orum bonorum presentium et futurorum). Slično tome, i formula o naknadi štete 
i troškova (refectio damnorum et expensarum) pojavljuje se u dva oblika: skraće-
nom, koji nalazimo u manjoj mjeri i u kojemu se samo općenito spominje na-
knada štete i/ili troškova (na primjer refectione damnorum, refectione damnorum 
et expensarum) te opširnijem, prisutnome u većemu broju isprava, u kojemu se 
uz naknadu šteta i općenite troškove navode i troškovi nastali tijekom mogućega 
parničenja ili izvan njega (na primjer refectione damnorum, interesse et expensa-
rum, litis et extra).
Iako je struktura isprava iz sveščića Petra pokojnoga Ivana općenito nalikovala 
strukturi dalmatinskih notarskih privatno-pravnih isprava, ova je analiza pokazala 
14 Opširnije o tome: Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 257-271, 278-290.
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kako je ona u određenim elementima – prije svega u izostanku klasičnoga esha-
tokola – odstupala od te strukture, što se ne može tek pripisati praksi pojedinih 
notara nego, kako to pokazuje struktura isprava drugih šibenskih notara iz XV. 
stoljeća, praksi šibenskoga notarijata. Unatoč tome što je broj sačuvanih isprava 
relativno malen i što je vremensko razdoblje koje one pokrivaju doista kratko 
(svega četiri mjeseca s kraja 1453. i početka 1454. godine), sâm njihov sadržaj 
s raznovrsnim podacima koje donose ipak predstavlja vrijedno vrelo za istraži-
vanje društvene i gospodarske povijesti srednjovjekovnoga Šibenika. S obzirom 
na vrstu sačuvanih isprava - među kojima, kao što je spomenuto, prevladavaju 
isprave o kupoprodaji, nasadu i zakupu te stupanju u nauk - to se osobito odnosi 
na podatke koji govore o strukturi vlasničkih odnosa nad zemljišnim posjedima 
i drugim nekretninama, vrsti zemljišta, urbanoj topografiji, zatim različitim obli-
cima zemljišnih odnosa te obvezama zakupnika kao i o međusobnim obvezama 
ugovorenima između majstora i naučnika ili između gospodara i sluškinje. Iako 
manje brojni, ništa manje vrijedni nisu ni podaci koji se mogu iščitati iz drugih 
isprava i koji, svaki za sebe, predstavljaju malene dijelove bez kojih stvaranje cje-
lovitije slike, odnosno sadržajniji i precizniji odgovor na pojedine istraživačke 
teme, ne bi bio moguć.
 
Šibenski bilježnici – Petar pok. Ivana (1453.-1454.)
Državni arhiv u Zadru, kutija 6
1.  29. X. 1453. Quietatio domini presbiteri [Petri] Carini et presbiteri [Iohannes] 
Procopouich
2.  8. XI. 1453. Societas mansionis Georgii Priboeuich et Iacobo genero suo
3.  8. XI. 1453. Quietatio comissarie condam [magistri] Iohannis [Sesto]parst
4.  12. XI. 1453. Emptio vinee ser [Iohann]is Vrancich
5.  12. XI. 1453. Restauratio vinee Cathe vxori Pauli Mislenouich de villa 
Bachchia
6.  19. XI. 1453. Conductio discipuli magistri Antonii Iuanouich peliparii
7.  19. XI. 1453. Adoptatio filii Antonii Miloeuich
8.  19. XI. 1453. Locatio terre ad liuellum perpetuum domini presbiteri Michaeli 
Iutronich
9.  22. XI. 1453. Cessio presbiteri Elye Pribislaui
10.  26. XI. 1453. Locatio terre ad pastinandum domini Iacobi Zilieuich
11.  26. XI. 1453. Quietatio comissarie condam presbiteri Iacobi Vuchaseuich
12.  26.-28. XI. 1453. [Locatio domus ser Laurencii...........]
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13.  29. XI. 1453. Emptio loci Grubisse Pribislaflich
14.  29. XI.-5. XII. 1453. [Conductio discipuli magistri Radi lapicide]
15.  29. XI.-5. XII. 1453. Conductio discipuli Dismani Banuarich
16.  29. XI.-5. XII. 1453. [Carta societatis Georgii [................]]
17. 29. XI.-5. XII. 1453. Emptio terre vineate magistri Thomani Miloseuich cer-
donis
18.  5. XII. 1453. Dos Ellene vxoris Georgii Bremnich
19.  10. XII. 1453. Emptio terre cum oliuiis viti filii condam ser Tomasii Mirse et 
debitum Bogoslaui
20.  10.-15. XII. 1453. [Emptio vinee Iohannis] Radoslaflich 
21.  10.-15. XII. 1453. Emptio domus Margarite relicte Radiuoii Nigri
22.  10.-15. XII. 1453. [Donatio domui magistri Iohanni condam Franchii] 
23.  10.-15. XII. 1453. Conuentio Nicolai Zentilicich cum Marco Goysich
24.  10.-15. XII. 1453. [Emptio orti Georgii] Verasanich
25.  15. XII. 1453. Conductio discipuli  magistri Petri Cuitcouich
26.  17. XII. 1453. Emptio terre vineate Radouani Dragusinich de Orisye
27.  17. XII. 1453. Emptio vinee Radoii Petrouich
28.  18. XII. 1453. Debitum ser Iohanis Tauilich
29.  18.-24. XII. 1453. [Emptio oliuis] Rado Rados[laflich]
30.  29. XII. 1453. Conductio servicialis Drasice relicte condam Iuricii Tuartchou-
ich
31.  29. XII. 1453.-3. I. 1454. [Donatio Georgii Versanich et Florii Benchouich]
32.  29. XII. 1453.-3. I. 1454. Emptio orti Georgii Banuarich
33.  3. I. 1454. Conductio discipuli Michaelis Radcich
34.  3.-12. I. 1454. [Locatio vinee iure pastini Martini]
35.  3.-12. I. 1454. Locatio domus Georgii Dobrinich
36.  3.-12. I. 1454. [Procuratio] ...............
37.  3.-12. I. 1454. Dos Radoslaue vxoris Martini Ratchouich de Sibenico
38.  3.-12. I. 1454. [Emptio vinee ..............]
39.  3.-12. I. 1454. Procuratio Cathe relicte magistri Michaelis Vuchsich
40.  3.-12. I. 1454. [Dos Lipice vxoris Bogdani .............]
41.  12. I. 1454. Dos Stane vxoris Iohannis Miloslafcich de ortis Sibenici
42.  13. I. 1454. Emptio vinee Petri condam Georgii marinarii et debitum Cathe 
vxoris Ratcii Harticich de Tragurio
43.  13. I. 1454. Donacio Vuchichii Vuchasinich et Stoye vxoris sue de villa Poc-
hrofnich
44.  13.-16. I. 1454. [Emptio orti Zifchi .............]
45.  13.-16. I. 1454. Locatio iure pastini presbitero Michaelis Iutronich
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46.  13.-16. I. 1454. Emptio terre vineate ser Iohannes Camenarich
47.  16. I. 1454. Locatio vinee iure pastini ser Iohannes Camenarich
48.  16. I. 1454. Conductio discipuli magistri Ratcii Domancuseuich pelliparii
49.  16. I. 1454. [Procuratio Ste]phani [Satnicich]
50.   16.-21. I. 1454. [Debitum ser Cipriani filii ser Georgii Diuinich]
51.  16.-21. I. 1454. Debitum ser Cipriani filii ser Georgii Diuinich
52.  16.-21. I. 1454. [Debitum magistri Radoslaui]
53.  16.-21. I. 1454. Diuisio Andree Tihich cum Michaele fratre suo
54.  21. I. 1454. [Con]ductio seruicialis [Mar]tini Buncich
55.  23. I. 1454. Emptio vinee magistri Gregorii Miroseuich
56.  23.-27. I. 1454. [Emptio vinee Gregorii Merzlouich]
57.  23.-27. I. 1454. Gracia Grube Nestasine redimendi vinee a Gregorio Merzlou-
ich
58.  27. I. 1454. Emptio domus magistri Gregorii Smilouich et debitum clerici 
Gregorii condam Petri Cuitoseuich
59.  27. I.-4. II. 1454. 1454. [Emptio vinee ................]
60.  4. II. 1454. Debitum ser Georgii Tudosseuich
61.  4. II. 1454. Emptio terre vineate magistri Georgii Miroseuich sutoris
62.  4.-5.II. 1454. [Emptio terre ..........]
63.  5. II. 1454. Donatio loci Stepchi Ratcouich de Sibenico
64.  5. II. 1454. [E]mptio sedillis et terarrum Ostoye Velcich de villa Zitnich
65.  Prije ili 23. III. 1454. [Conductio discipuli magistri Luce Radelich]
66.  23. [III. 1454.] Emptio vinee fratalie ville Ziharine et ville Zamelice
67.  23.-25. [III. 1454.] [Conductio discipuli magistri Iohanni Vuch......]
68.  25. [III. 1454.] Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Laurentii 
Mirse
69.  25. [III. 1454.] [Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Lauren-
tii Mirse]
70.  25. [III. 1454.]. Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Lauren-
tii Mirse
71.  25. [III. 1454.]  [Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Lau-
rentii Mirse]
72.  28. [III. 1454.]  Conuentio ser Iohannis Petri Tauilich cum Martino Radigo-
stich et Iohanne Ostoyich
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Šibenski kanonik Juraj Dobrojević izjavljuje da je od prezbitera Petra Karinova i 
Ivana Prokopovića primio tri stotine i osam libara malih u ime zakupa njegovih 
prihoda za prvu godinu.
Na margini: [Quie]tatio domini presbiteri [Petri] Carini et presbiteri [Iohannis] Proco-
pouich.
Die XXVIIII mensis Oct[obris]
Actum Sibenici in domo venerabilis viri domini presbiteri Georgii Dobroeuich 
can[onici Sibinicensis] coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, presenti-
bus Georgio Radigost[ouich et] Radoslauo Vitacich cerdone de Sibenico testibus. 
Ibique suprascriptus d[ominus presbiter] Georgius Dobroeuich canonicus Sibe-
nicensis per se suosque heredes et successores omnino (?) excepcioni renuncians, 
contentus et confessus fuit se habuisse a venerabilibus viris domino presbitero 
Petro Carini et presbitero Iohanne Procopouich presentibus et stipulantibus pro 
se et eorum heredibus et succesoribus, quilibet pro sua medietate infrascripto-
rum denariorum, libras trecentas octo paruorum et hoc pro affictu et appensio-
ne introituum dicti domini presbiteri Georgii conductoris per dictos presbiteros 
Petrum et Iohannem anni primi. Quietans et absoluens dictus dominus presbiter 
Georgius dictos Petrum et Iohannem a dictis libris trecentis (R) octo pro solu-
tione et paga anni primi ut supra dictorum introituum. Quam quietationem et 
omnia et singula suprascripta dictus dominus presbiter Georgius ut supra pro-
misit dictis presbiteris Petro et Iohanni stipulantibus ut supra perpetuo firma et 
rata habere et tenere, attendere et obseruare, sub pena quarti pluris dictorum 
denariorum et obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum 
et refectione damnorum, interesse et expensarum litis [et extra]. Et pena soluta 
uel non tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
15 Vrh stranice potpuno uništen, a na njemu se nalazio završetak prethodnoga dokumenta od kojega se 
jedino može pročitati riječ suprascripta.
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2.
8. XI. 1453.
Juraj Pribojević iz sela Grebac i Jakov pok. Nikole iz istog sela sklapaju dogovor 
kojim Juraj prima rečenog Jakova za svoga posvojenog sina. Spomenuti će 
dogovor trajati za života Jurja i njegove žene Margarete nakon čije smrti Jakov 
treba dobiti jednu šestinu svih njihovih dobara za sebe, a drugu šestinu u ime 
miraza svoje žene Vesele, kćeri rečenoga Jurja.
Na margini: Societas mansionis Georgii Priboeuich cum Iacobo genero suo.
Die VIIIo mensis Nouembris 1453, indictione prima
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Dauid Doymi examinatore comu-
nis, presentibus presbitero Georgio Radoslaui et magistro Dismano Banuarich 
lapicida de Sibenico testibus. Ibique Georgius Priboeuich de villa Grebac distric-
tus Sibenici ex vna parte et Iacobus condam Nicolai de dicta villa parte ex alte-
ra talem societatem siue conuentionem inter se fecerunt durandam in uita dicti 
Georgii et sue vxoris Margarite pro qua idem Georgius de rato et rati habitatione 
promisit, idem Georgius ad se recepit et admisit ipsum Iacobum in suum f[ilium] 
adoptiuum promittens ipsum habere et tenere ut suum filium et ipse Iacobus ip-
sum Georgium r[ecepit] in suum patrem ac eum tenere, honorare et tractare ut 
patrem, stando simul ad vnum v[ictum] et vestitum in domibus et super bonis 
ipsius Georgii simul cum dicta vxore sua Margari[ta], tractando similiter ipsam 
ut matrem suam. Et hoc quousque in humanis duxerint vitam [tam] dictus Ge-
orgius quam ipsa Margarita benefaciendo et lucrando in comune eorum bonum. 
P[ost] mortem vero dictorum Georgii et Margarite ipse Iacobus habere debeat 
sextam partem [omnium] et singulorum bonorum inter eorum existentium pro 
se et nomine suo et aliam sextam partem [omnium] bonorum habere debeat no-
mine dotis Veselle vxoris sue filieque dicti Ge[orgii] …... ipse Iacobus recederet 
ante mortem dictorum Georgii et Margarite uel alt[eri] ... (fol. 1’) ...........................
........................................................ divisionem (?) ...... ...................................................
................................. ipsi Georgio uel ............................. ................................................
............................... moriretur ante d... .................................. .........................................
............................ eorum tunc ipse Iacobus possit recedere [ab ipsis]....... ...o eorum 
et habere tantum suprascriptam sextam partem bonorum ut supra[scriptum est]. 
Omnia et singula suprascripta promiserunt dicte partes firma et rata habere et 
tenere, [atten]dere et obseruare sub pena suprascripta et sub obligatione omnium 
suorum bonorum [presentium] et futurorum et refectione damnorum, interesse 
et expensarum litis et extra. Et pena soluta [uel] non tamen rata maneant omnia 
et singula suprascripta.
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3.
8. XI. 1453.
Ruža, udovica pok. majstora kožara Ivana Šestoprsta, izjavljuje da joj je 
majstor Jurša, klesar iz Šibenika, izvršitelj oporuke njezinog pokojnog muža, 
isplatio pedeset i pet libara malih koje joj je, u ime povrata miraza, oporučno 
ostavio njezin muž.
Na margini: Quietatio comissarie condam [magistri] Iohanis (!) [Sesto]parst.
Dicta die
Actum Sibenici in stacione residencie mei notarii coram ser Iacobo Nicolini exa-
minatore comunis, presentibus presbitero Iohanne Hrancich et Radasino Goya-
nouich de Sibenico testibus. Ibique Rusa vxor et relicta condam magistri Iohanis 
(!) Sestoparst pelliparii de Sibenico, omni excepcioni renuncians, fuit contenta 
et confessa se habuisse et recepisse a magistro Iursa lapicida de Sibenico ibi pre-
sente pro se et suis heredibus stipulante tamquam a comessario testamenti dicti 
condam magistri Iohannis viri sui libras quinquaginta quinque paruorum. Quas 
libras quinquaginta quinque paruorum idem condam magister Iohannes in suo 
testamento dimisit dicte Ruse vxori sue pro restitutione dotis sue, de quibus libris 
quinquaginta quinque paruorum dicta Rusa per se et suos heredes et successores 
fecit dicto magistro Iurse pro se et suis heredibus stipulanti perpetuam finem 
et quietacionem de vlterius non petendo ipsam dotem. Quam quietationem et 
omnia et singula suprascripta dicta Rusa ut supra promisit dicto magistro Iurse 
stipulanti ut supra perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare, 
sub pena quarti pluris dictorum denariorum et sub obligatione omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expen-




Pavao Mišljenović zvan Her, stanovnik sela Bahće, prodaje ser Ivanu Vrančiću 
vinograd od jednog gonjaja u Utvini u Donjem Polju po cijeni od šest libara 
malih i pet solida.
Na margini: Emptio vinee ser [Iohann]is Vrancich.
Die XII dicti mensis
Actum Sibenici in stacione residencie mei notarii coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ser Laurencio Dominici et magistro Radoslauo 
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Vitacich cerdone de Sibenico testibus. Ibique Paulus Mislenouich dictus Her de 
villa Bahchia districtus Sibenici per se suosque heredes in perpetuum dedit, tra-
didit et vendidit ser Iohani Vrancich ciui Sibenici ibi presenti pro se suisque he-
redibus stipulanti et ementi vnum gonaium vinee posite in Campo Inferiori in 
confinibus Vtuine in terreno dicti ser Iohannis iuxta vineam Aluierii de villa Çar-
mniça et iuxta terram dicti ser Iohannis. Et hoc pro pretio librarum sex soldorum 
quinque paruorum. Quam precium librarum sex soldorum quinque paruorum 
dictus Paulus venditor, omni excepcioni renuntians, fuit contentus et confessus 
se habuisse a predicto ser Iohanne integraliter ad habendum, tenendum, possi-
dendum, gaudendum, (fol. 2) in dicta v... ...................................................................
.......................................................... et singula suprascripta per[petuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris] dicti precii et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium [et futurorum et refectione 
damnorum], interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
ra[ta maneant omnia] et singula suprascripta.
5.
12. XI. 1453.
Pavao Mišljenović iz sela Bahće obvezuje se svojoj ženi Kati doznačiti jedan svoj 
nasad od jednog gonjaja u Kalcu u Donjem Polju u ime naknade za jedan njezin 
vinograd kojeg je ranije prodao ser Ivanu Vrančiću.
Na margini: Restauracio vinee Cathe vxori Pauli Mislenouich de villa Bahchia.
Die predicta. Ibidem et coram suprascriptis examinatore et testibus. Ibique Pa-
ulus Misleno[uich dictus] Her de villa Bahchia districtus Sibenici per se et suos 
heredes ex nunc in perpetuum ded[it et] tradidit, obligauit et consignauit Cathe 
vxori sue ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti vnum suum 
pastinum gonaii vnius uel plus uel minus positum in Campo Inferiori in Calac 
in terreno domine Marice relicte condam Dismani Hrepelich de Sibenico, iuxta 
terram monasterii Sancti Saluatoris, iuxta terram Nicolini Toporiceuich de villa 
Çarmniça et iuxta alios suos confines et hoc pro restauratione et recompensatione 
vnius vinee dicte Cathe hodie paulo ante vendite per ipsum Paulum ser Iohanni 
Vrancich, ut constat instrumento suprascripto manu mei notarii, ad habendum, 
tenendum, possidendum, dandum, vendendum et alienandum et omnino et qu-
icquid dicte Cathe et heredibus suis de dicto pastino perpetuo deinceps placuerit 
faciendum tamquam de re sua propria cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, 
dicens dictus Paulus dictum pastinum nulli alteri alienasse uel obligasse nisi dic-
te Cathe vxori sue et si secus reperiretur promisit ipsam indemnem conseruare. 
Quam consignacionem et restaurationem et omnia et singula suprascripta dictus 
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Paulus ut supra promisit dicte Cathe vxori sue stipulanti ut supra perpetuo fir-
ma et rata habere et tenere sub pena quarti pluris dicti pastini et sub obligatione 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, 
interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant 
omnia et singula suprascripta.
6.
19. XI. 1453.
Stjepan Ratković iz sela Srime daje svog brata Radoslava majstoru Antoniju 
Ivanoviću, kožaru iz Šibenika, da tri godine kod njega izučava kožarski obrt te 
se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: Conductio discipuli magistri Antonii Iuanouich peliparii.
Die XVIIIIo mensis Nouembris 1453, indictione prima
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, 
presentibus magistro Iohanne Bogdanich pellipario et magistro Iohanne Pribi-
slaui cerdone de Sibenico testibus. Ibique Stephanus Ratchouich de villa Srima 
districtus Sibenici posuit et locauit fratrem suum Radoslauum presentem et vo-
lentem pro anis (!) tribus proxime futuris magistro Antonio Iuanouich pellipario 
de Sibenico ibi presenti et ipsum pro discipulo conducenti pro tempore supras-
cripto anorum (!) trium. Promittens dictus Stephanus ac ipsemet Radoslauus 
quod stabit et perseuerabit toto dicto tempore annorum trium cum ipso magi-
stro Antonio et ab eo non recedet et eidem ac omnibus de sua familia seruiet et 
obediens erit in omnibus seruiciis, licitis et honestis (fol. 2’) [et versa vice dictus 
Antonius promisit ipsum Radoslauum apud se tenere toto dicto tempore eamque 
bene et humane tractare in victu, vestitu et calcamentu et in fine dictorum tri-
um annorum promisit sibi dare vnam clamidem] de griso et vnum cap[uteum] 
…………………………………………………........ [pro eius] toto salario et mer-
cede. Que omnia et singula suprascripta promiserunt predicte partes firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare sub pena librarum vigintiquinque paru-
orum et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
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7.
19. XI. 1453.
Ante Milojević iz vrtova pred Šibenikom posinjuje Mateja, sina Radoja 
Krstigunića i njegove žene Biluše.
Na margini: [Ad]optatio filii Antonii Miloeuich.
Die predicta
Actum ante portas terre firme Sibenici coram ser Dauid Doymi examinatore co-
munis, presentibus ser Michaele iudice, ciue Sibenici, et Radano Nebrinchouich de 
ortis Sibenici testibus. Ibique Antonius Miloeuich de ortis ante Sibenicum cupiens 
et summo opere desiderans venire ad solatia et gaudia eorum, qui filios habere 
videntur, sponte, libere et voluntarie recepit Matheum filium Radoe Charstigu-
nich et Billusse eius vxoris ibidem presentium et consentientium, dictum etiam 
Matheum presentem et consentientem, in suum filium adoptiuum. Promittens 
idem Antonius dictum Matheum suum filium adoptiuum amodo in perpetuum 
tenere, habere et tractare tam in vita quam in morte eumque pro suo filio legitti-
mo et adoptiuo computare. Et e conuerso dictus Matheus promisit cum dicto An-
tonio patre suo adoptiuo perpetuo stare et in omnibus obedire ut suo patri legitti-
mo et adoptiuo, promitentes dicti Radoe et vxor sua Billusa numquam dictum 
Matheum inde repetere, accipere nec reuocare sub pena librarum centum paruo-
rum, ymo perpetuo contentari et sub obligatione omnium suorum bonorum pre-
sentium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et 
extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
8.
19. XI. 1453.
Prezbiter Mihael Jutronić, šibenski građanin, daje u trajni zakup ovčaru 
Grubanu Ratkoviću zemljište od dva gonjaja u uvali Čaplenici uz obvezu 
plaćanja godišnje zakupnine od jednog stara žita.
Na margini: Locatio terre ad liuellum perpetuum domini presbiteri Michaelis Iutronich.
Dicta die
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Dauid Doymi examinatore comu-
nis, presentibus ser Nicolao Draganich et ser Paulo Radelich de Sibenico testibus. 
Ibique venerabilis vir dominus presbiter Michael Iutronich ciuis Sibenici per se 
suosque heredes et successores dedit et locauit ad perpetuum liuellum Grubano 
Ratchouich brauario ibidem presenti pro se suisque heredibus stipulanti et recipi-
enti vnam terram suam gonaiorum duorum uel quantacumque sit cum omnibus 
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suis iuribus et pertinentiis positam in valle Çapleniça iuxta terram abbatie Sibe-
nici ab omnibus lateribus. Quam terram promisit et ex pacto debeat tenere in 
perpetuum dictus Grubanus et eius heredes et successores, dando et asignando 
habere in Sibenico dicto domino presbitero Michaeli et heredibus et successo-
ribus suis singulo anno pro dicto liuello vnum starium frumenti boni et nitidi in 
festo sancte Marie de mense Augusti. Promisit idem presbiter Michael ut supra 
dictum Grubanum stipulantem ut supra vbi legitime deffendere et excalumpniare 
(fol. 3) ..............................................................................................................................
..obs[eruare] ................................................................................................................ et 
sub [obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refecti-
one] damnorum, interesse [et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, 
tamen] rata maneant cum omnia [et singula] suprascripta.
9.
22. XI. 1453.
Majstor Radoslav Vitačić, postolar iz Šibenika, prenosi na prezbitera Iliju iz 
Šibenika sva svoja prava u svezi nekog vinograda za iznos od trideset i pet 
libara malih i dvanaest solida.
Na margini: Cessio presbiteri Elye Pribislaui
Publicatum
Die XXIIo mensis Nouembris 1453, indictione prima
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Dauid Doymi examinatore co-
munis, presentibus venerabili viro domino Iacobo Vuchxe archidiacono Sibeni-
censi et domino presbitero Michaele Radigostich canonico Sibenicensi testibus. 
Ibique magister Radoslauus Vitacich cerdo de Sibenico per se suosque heredes et 
successores ex nunc in perpetuum dedit, cessit, transtulit et mandauit presbitero 
Elye Pribislaui de Sibenico ibi presenti, pro se suisque heredibus et successoribus 
stipulanti et recipienti omnia et singula sua iura et actiones que et quas habet in 
quodam publico instrumento et contentus in ipso scripto manu magistri Caroti 
Vitalis cancelarii comunis Sibenici sub MoCCCCoLI, indictione XIIIIa, die XXo 
mensis Septembris, et hoc pro libris triginta quinque solidis XII paruorum. Quas 
libras XXXV solidos XIII paruorum idem magister Radoslauus omni excepcioni 
renuncians, confessus fuit se habuisse et integraliter recepisse a dicto presbitero 
Elya. Et hanc cessionem voluit idem magister Radoslauus intelligi et teneri a 
tempore confectionis et celebracionis preallegati instrumenti quia idem magi-
ster Radoslauus dicebat numquam possessum habuisse de vinea in preallegato 
instrumento contenta et nominata. Ita quod amodo dictus presbiter Elyas possit 
se cum dicto instrumento tueri et in iudicio quolibet experiri ac facere et exercere 
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omnia et singula que ipse magister Radoslauus facere posset ante confectionem 
presentis instrumenti, dicens et paciscens se ius habere in preallegato instrumen-
to et nemini alteri sua iura alienasse uel cessisse, et si secus reperiretur, promisit 
ipsum presbiterum Elyam indempnem conseruare. Quam cessionem et omnia et 
singula suprascripta promisit dictus magister Radoslauus ut supra dicto presbi-
tero Elye stipulanti ut supra perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et 
attendi et obseruari facere sub pena quarti pluris dicti precii, et sub obligacione 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, 
interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant 
omnia et singula suprascripta.
10.
26. XI. 1453.
Šibenski arhiprezbiter i kanonik Jakov pok. ser Zilija daje na obradu nekom 
Cvitanu neko svoje zemljište uz obvezu godišnjeg podavanja trećine uroda.
Na margini: Locatio terre ad pastinandum domini Iacobi Zilieuich 
0 solidos 6 (?)
Die XXVIo dicti mensis
Actum Sibenici in domo habitationis venerabilis viri domini Iacobi condam ser 
Zilii, archipresbiteri et canonici Sibenicensi, coram ser Dauid Doymi examina-
tore comunis, presentibus magistro Luarencio Pincino lapicida et magistro Gre-
gorio Miroseuich sutore de Sibenico testibus. Ibique suprascriptus dominus Ia-
cobus per se et suos heredes et successores iure pastini dedit, concessit et locauit 
ad plantandum et pastinandum (fol. 3’) ....................................................................
............................................................................................................................................
...iuxta vineam ................................................................................................................. 
in terram ser   .......................................................................................................... Pro-
mittens dictus dominus Iacobus [dictas terras in dicta locatione] deffendere [et 
excalumpniare] et promittens dictus Ciuitanus totam terram plantare et pastinare 
bonis vitibus, oliuis et aliis arboribus secundum [statuta] Sibenici hinc per totum 
mensem Februarii proxime futurum et ab inde bene et diligente labo[rare] suis 
debitis, modis et congruis temporibus secundum statuta Sibenici et dare et red-
dere sing[ulo] anno dicto domino Iacobo et heredibus et sucessoribus suis veram 
terciam partem vini, musti, oliuarum [et] omnium aliorum fructuum paratam in 
loco, duas uero tercias partes vini, musti et oliuarum ac omnium aliorum fructu-
um pro suo labore retinendo. Et duret presens locatio et conductio durantibus 
vitibus in fructifficatione secundum statuta Sibenici quibus defficientibus in dicta 
fructifficatione terrenum cum oliuis et aliis arboribus reuertatur domino propri-
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etario. Que omnia et singula suprascripta dicte partes ut supra sibi ad inuicem 
promiserunt perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub 
pena librarum XXV paruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum pre-
sencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et 
extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
11.
26. XI. 1453.
Prezbiter Katarin pok. Mihaela i prezbiter Martin Drobničić iz Šibenika 
izjavljuju da su, u ime svih prezbitera i klerika šibenske Crkve, koji nisu kanonici, 
od prezbitera Martina pok. Pribislava i Andrije Tihića iz Šibenika, izvršitelja 
oporuke pokojnog prezbitera Jakova Vukaševića iz podgrađa Šibenika, primili 
sva pokretna i nepokretna dobra koja im je oporučno ostavio rečeni prezbiter 
Jakov.
Na margini: Quietacio comissarie condam presbiteri Iacobi Vuchaseuich.
Dicta die
Actum Sibenici in ecclesia cathedrali sancti Iacobi de Sibenico coram ser Elya Li-
gnicich examinatore, presentibus ser Iohanne Camenarich et Michaele Radelich 
de Sibenico testibus. Ibique presbiter Catarinus condam Michaelis et presbiter 
Martinus Drobnicich de Sibenico nomine et vice omnium presbiterorum et cle-
ricorum non canonicorum ecclesie Sibenicensis pro quibus omnibus de rato et 
rati habitatione promiserunt per se et successores suos omni excepcioni renunci-
antes fecerunt perpetuum finem, quietacionem, absolutionem et securitatem de 
vlterius non petendo presbitero Martino condam Pribislaui et Andree Tihich de 
Sibenico tanquam comissariis testamenti condam presbiteri Iacobi Vuchaseuich 
de burgo Sibenici ibidem presentibus pro se eorumque heredibus et successo-
ribus stipulanti de omnibus et singulis bonis stabilibus et mobilibus relictis et 
dimissis dictis clericis et presbiteris per dictum condam presbiterum Iacobum in 
suo vltimo testamento scripto manu mei notarii infrascripti sub MoCCCCoLII, 
indictione XV, die IIIIo mensis Madii, de quibus omnibus bonis bonis (!) stabili-
bus et mobilibus vocauerunt se contentos et ad plenum satisfactos. Quam quidem 
quietacionem, absolucionem et omnia et singula suprascripta dicti presbiter Ca-
tarinus et presbiter Martinus nominibus quibus supra dictis presbitero Martino 
et Andree stipulantibus ut supra promiserunt perpetuo firma et rata habere et 
tenere, attendere et obseruare et attendi et obseruari facere et non contrauenire 
per se uel alios aliqua racione uel causa sub pena quarti pluris dictorum omnium 
bonorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum 
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et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 




Oštećeni dokument u kojem neki ser Lovro daje u desetogodišnji zakup 
stanovitom majstoru Radoslavu, kovaču, kuću uz obvezu plaćanja godišnje 
zakupnine od četrnaest libara malih.
Na margini: [Locatio domus ser Laurencii ......].
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ibique [ser Laurencius per se et suos heredes dedit et locauit pro annis decem 
proxime futuris ad affictum] ........................................................................................
............................................................................................................................................
..................... suisque heredibus .....................................................................................
............................ et subsequenter finiturum (?) ............... domum [de tabulis co-
pertam] ....................................... Promittens ipse ser Laurencius dictam domum 
in dicta locatione deff[endere et excalumpniare] et promittens dictus magister 
Radoslauus faber dicto ser Laurencio ................................ anno dictorum decem 
annorum pro affictu dicte domus dare et plene numerare [XIIII librarum] paru-
orum videlicet medietatem ipsarum XIIII librarum in principio cuilibet anni et 
aliam medietatem in fine cuilibet anni. In qua domo ipse magister Radoslauus 
possit et valeat laborare de sua arte predicta qui eciam ser Laurencius promisit 
sibi facere fuzinam in predicto domo pro arte predicta. Pacto inter ipsas par-
tes quod si ipse magister Radoslauus moriretur non completis dictis X annis sui 
heredes possint ipsam domum dicto Laurentio relaxari. Que omnia et singula 
suprascripta promiserunt dicte partes ad inuicem perpetuo firma et rata habere 
et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicte affictationis et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione da-
mnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata 
maneant omnia et singula suprascripta.
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13.
29. XI. 1453.
Milat Lazan iz Šibenika prodaje Grubiši Pribislavliću, stanovniku Šibenika, 
prazno građevinsko zemljište u Gorici u Šibeniku po cijeni od dvadeset libara 
malih.
Na margini: Emptio loci Grubisse Pribislaflich.
Publicatum
Die XXVIIIIo dicti mensis
Actum Sibenici ubi supra coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, presen-
tibus presbitero Bartholomeo Balauaeuich et ser Nicolao Tauilich de Sibenico te-
stibus. Ibique Millat Lazan de Sibenico iure proprio et in perpetuum per se et suos 
heredes et succesores dedit, tradidit, vendidit et alienauit Grubisse Pribislaflich 
habitatori Sibenici ibi presenti pro se et suis heredibus et succesoribus stipulanti 
vnum suum locum vacuum positum Sibenici in Goriça iuxta domum dicti Millat 
et iuxta viam ab aliis lateribus. Et hoc pro precio et nomine precii librarum viginti 
paruorum. Quod totum precium librarum viginti paruorum dictus Millat venditor 
omni excepcioni renuncians fuit contentus et confessus se habuisse integraliter a 
predicto Grubissa emptore ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum 
et vsufructuandum et omne et quicquid aliud dicto Grubisse emptori et suis here-
dibus de predicto loco perpetuo deinceps placuerit faciendum tanquam de re sua 
propria cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et cum omnibus et singulis que 
dictus locus habet intra et infra se seu supra se in integrum, omnique iure et actio-
ne, vsu seu requisitione sibi pro ipso loco aut ipsi loco cum suis ingressibus et egre-
ssibus quomodocumque spectantibus et pertinentibus, promittens dictus Millat ut 
supra dicto Grubisse stipulanti vt supra dictum locum in dicta vendicione deffen-
dere et excalumpniare et predictam venditionem a se factam et omnia et singula 
suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et excalumpniare 
et obseruare et attendi et obseruari facere sub pena quarti pluris dicti precii et sub 
obligacione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione da-
mnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata 
maneant omnia et singula suprascripta.
(fol. 4’)
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14.
29. XI.-5. XII. 1453.
Oštećeni dokument u kojem Ruža iz Šibenika daje svog sina Radiča majstoru 
Antoniju Ivanoviću, klesaru iz Dubrovnika, stanovniku Šibenika, da šest godina 
kod njega izučava klesarski obrt te se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: [Conductio discipuli magistri Radi lapicide]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[Ibique Rusa].............................. [de Sibenico dedit] et locauit pro disc[ipulo ....
............................. pro annis sex proxime futuris] filium suum R[adichium pre-
sentem et volenetem magistro Rado lapicida] de Ragusio habitatori Sibenici ibi 
presenti [et] ipsum Radichium pro discipulo conducenti. Promittens dicta Rusa 
ac ipse[met] Radichius quod stabit et perseuerabit toto dicto tempore annorum 
sex cum ipso magistro Rado [et eidem] ac omnibus de sua familia seruiet et 
obediens erit in omnibus seruitiis licitis et honestis et versa vice dictus magister 
Rado promisit ipsum Radichium apud se tenere toto dicto tempore annorum sex 
omnibus suis expensis, non derelinquere eum sanum uel infirmum nisi causis 
legittimis precedentibus et docet eum artem suam lapicidie (?) nisi defecerit pro 
ipso Radichio. In fine vero dictorum sex annorum promisit dare dicto Radichio 
vnum ducatum auri, vnam mantelinam de panno latino pro mezopanno, vnum 
diploidem de dicto panno, vnum par calligarum de dicto panno, biretum valoris 
duarum librarum paruorum, camiseam, mutandas et sutolares ac instrumenta 
artis predicte solent dari discipulis pro eius toto salario et mercede, promittentes 
sibi ad inuicem omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, atten-
dere et obseruare sub pena librarum XXV paruorum et sub obligatione omnium 
suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, interesse et 
expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et 
singula suprascripta.
15.
29. XI.-5. XII. 1453.
Majstor Juraj Radoslavlić, kožar iz Šibenika, daje svog sina Petra majstoru 
Dizmanu Banvariću, klesaru iz Šibenika, da sedam godina kod njega izučava 
klesarski obrt te se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: Conductio discipuli Dismani Banuarich
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Dicta die
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Stephano Draganich examina-
tore comunis, presentibus magistro Iacobo Bogliesich barbitonsore et Martino 
Grançarich de Sibenico testibus. Ibique magister Georgius Radoslaflich pellipa-
rius de Sibenico dedit et locauit Petrum filium suum presentem et volentem pro 
annis septem proxime futuris magistro Dismano Banuarich lapicida de Sibenico 
ibi presenti et ipsum Petrum pro discipulo conducenti. Promittens dictus magi-
ster Georgius ac ipsemet Petrus quod stabit et perseuerabit toto dicto tempore 
annorum septem cum ipso magistro Dismano et eidem ac omnibus de sua familia 
seruiet et obediet in omnibus serviciis licitis et honestis, bonas et res ipsius ma-
gistri custodiet et omnia et singula faciet quod quilibet bonus discipulus merito 
facere debet et versa vice idem magister Dismanus promisit ipsum Petrum penes 
se tenere toto dicto tempore annorum VII omnibus suis sumptibus et expensis et 
docere eum artem predictam iuxta suum scire, non expellendo eum sanum uel 
infirmum nisi causis legittimis precedentibus et in fine dictorum VII annorum 
promisit dare dicto Petro vnam clamidem de griso nigram, vnum diploidem de 
fustaneo, vnum caputeum et calligas pani latini ac instrumenta artis predicte que 
solent dare discipulis iuxta consuetudinam artis predicte. Que omnia et singula 
suprascripta promiserunt sibi ad inuicem firma et rata habere et tenere, attendere 
et obseruare et attendi et obseruari facere sub pena librarum viginti quinque pa-
ruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum 
et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
(fol. 5)
16.
29. XI.-5. XII. 1453. 
Vrlo oštećeni dokument u kojem stanoviti Juraj i Marko sklapaju nekakvo 
društvo u koje Marko unosi novac i pokretnine u vrijednosti od stotinu i tri libre 
male i deset solida.






infrascripti de .........................................[vero secunda (?)]..........................................
pacta continetur quod si dictus ......... recedere voluerit a dicto Georgio .................
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Stana ex tunc habere debeat dotem vxoris sue Catarine et bona qua .....................
[quanti]tate apportabit ut in suprascripto instrumento continetur, quare (?) ad 
...................... bonorum que dictus Marcus in dicta societate mobilium apportauit 
suprascriptus Georgius dixit et confessus fuit presente dicto Marco et consenti-
ente quod in dicta societate portauit in denariis et bonis mobilibus libras centum 
tres solidos decem paruorum, promittens ipse Georgius omnia suprascripta esse 
vera sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et ce-
tera.
17.
29. XI.-5. XII. 1453.
Antonija, žena Pulcripetra, plaćenika u šibenskoj tvrđavi, prodaje majstoru 
Tomanu Miloševiću, postolaru iz Šibenika, vinograd od jednog gonjaja u mjestu 
Rujane u Donjem Polju po cijeni od dvadeset i šest libara malih.
Na margini: Emptio terre vineate magistri Thomani Miloseuich cerdonis
Publicatum
Dicta die
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Dauid Doymi examinatore co-
munis, presentibus magistro Michaele Dismanich cerdone et Petro Misarinich de 
Sibenico testibus. Ibique Antonia vxor Pulcripetri stipendiarii castri Sibenici cum 
voluntate et licencia dicti viri sui presentis et ad infrascripta omnia consencientis, 
iure proprio et in perpetuum per se et suos heredes dedit, tradidit, vendidit et 
alienauit magistro Thomano Miloseuich cerdoni de Sibenico ibi presenti pro se 
suisque heredibus stipulanti, ementi et recipienti vnum gonaium terre sue vine-
ate, tam terram quam uites, positam in Campo Inferiori in loco uocato Ruyane 
iuxta terram heredum Petri Lubcouich de villa Verhpoglie, iuxta terram heredum 
Plafsich de dicta uilla a duabus partibus et iuxta viam publicam. Et hoc pro precio 
et nomine precii librarum viginti sex paruorum. Quod totum precium librarum 
viginti sex paruorum dicta venditrix omni excepcioni renuncians fuit contenta et 
confessa se habuisse et recepisse integraliter a predicto magistro Thomano emp-
tore ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et 
omne et quicquid aliud dicto magistro Thoma et suis heredibus de dicta terra vi-
neata perpetuo deinceps placuerit faciendum cum omnibus iuribus et pertinen-
ciis suis et cum suis ingressibus et egressibus. Promittens dicta venditrix ut supra 
dicto emptori stipulanti ut supra dictum gonaium terre vineae in iudicio et extra 
defendere et excalumpniare et predictam vendicionem a se factam et omnia et 
singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obserua-
re et attendi et obseruari facere sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatio-
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ne omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, 
interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant 
omnia et singula suprascripta.
18.
5. XII. 1453.
Majstor Juraj postolar, sin Bartola Bremnića iz sela Stranići, izjavljuje da je od 
Mihaela [............], u ime miraza svoje žene Jelene, Mihaelove kćeri, primio u 
miraz 80 libara malih u dobrima i nekretninama.
Na margini: Dos Ellene vxoris Georgii Bremnich
Die Vo dicti mensis
Actum ubi supra coram ser Dauid Doymi examinatore, presentibus presbitero 
Bartholomeo Balauaeuich et magistro Blasio Tihoradouich cerdone de Sibenico 
testibus. Ibique magister Georgius sutor filius Bartholi Bremnich de villa Stra-
nichi districtus Sibenici presentes ad infrascripta consencientes omni excepcioni 
omnino renuncians per se et suos (fol. 5’) [heredes contentus et confessus fuit se 
habuisse et recepisse a] ..................................................................................................
.............
............................................................ commisario condam Drasini fratris ipsius 
El[lene] ......................................................... [in bonis et rebus] mobilibus de 
comuni concordia extimatione [libras] octuaginta paruorum. Quam dotem 
[libras] octuaginta paruorum dictus magister Georgius per se et suos heredes 
promisit dicto Michaeli nomine et vice dicte Ellene et suorum heredum stipulanti 
penes se diligenter custodire et non malignare et in omnem casum et euentum 
dotis restituende ipsam dotem dare et restituere dicte Ellene et heredibus suis 
seu cui uel quibus ipsa ordinauerit aut ius et casus dotis restituendi requiret 
Sibenici et vbique locorum pro qua in dotem conseruanda et restituenda ut supra. 
Ibidem presens existens suprascriptus Bartholomeus pater dicti magistri Georgii 
posuit se fideiussorem sub obligatione omnium suorum bonorum presentium 
et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et 
pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
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19.
10. XII. 1453.
Bogoslav Vitačić iz Šibenika prodaje Vidu, sinu pok. ser Tome Mirše, šibenskom 
građaninu, zemljište od pet gonjaja s maslinama i drugim stablima u Donjem 
Polju u predjelu kapele Sv. Marije Velike po cijeni od osamdeset i pet libara 
malih.
Na margini: Emptio terre cum oliuis Viti filii condam ser Tomasii Mirse et debitum Bo-
goslaui Vitacich
Die Xo dicti mensis
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Dauid Doymi examinatore comu-
nis, presentibus Thomasio Chablarich et magistro Antonio Iuanouich pellipario 
de Sibenico testibus. Ibique Bogoslauus Vitacich de Sibenico iure proprio et in 
perpetuum per se et suos heredes dedit, tradidit et vendidit Vito filio condam 
ser Thomasii Mirse ciui Sibenici ibi presenti per se et suis heredibus stipulanti, 
ementi et recipienti vnam suam terram gonaiorum quinque uel quantacumque 
sit cum oliuis et aliis arboribus super ipsa astantibus positam in Campo Infe-
riori in confinibus capelle sancte Marie maioris iuxta viam publicam a duabus 
partibus, iuxta terram et oliuas heredum dicti condam ser Thomasii et iuxta ali-
os siqui sunt confines et hoc pro precio et nomine precii librarum octuaginta 
quinque paruorum, de quo precio dictus Bogoslauus venditor fuit contentus et 
confessus omni excepcioni renuncians se habuisse a predicto Vito emptore libras 
octo paruorum, residuum vero dicti precii, videlicet libras septuaginta septem 
paruorum, dictus Vitus ut supra promisit dare dicto Bogoslauo stipulanti ut supra 
hoc modo et in hiis terminis, videlicet libras triginta octo solidos X paruorum 
hinc ad festum Carnispriuii proxime futurum et alias libras triginta octo solidos 
X paruorum inde ad vnum annum proxime subsequentem sub pena quarti et 
obligatione omnium suorum bonorum, ad habendum, tenendum, possidendum, 
dandum, donandum et alienandum et omne et quicquid aliud dicto Vito emp-
tori et heredibus suis perpetuo et deinceps de dicta terra placuerit faciendum 
cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et cum omnibus et singulis que dicta 
terra habet intra et infra se seu supra se in integrum omnique iuri et actione, vsu 
seu requisitione sibi pro ipsa terra aut ipsi terre quomodocumque spectantibus 
et pertinentibus. Promittens dictus Bogoslauus ut supra dicto Vito stipulanti ut 
supra dictam terram in iudicio et extra deffendere et excalumpniari et predictam 
vendicionem a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
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rata maneant omnia et singula suprascripta. De quibus dicte partes voluerint con-
fiti (!) duo publica instrumenta videlicet vnum pro parte.
Pripisano drugim rukopisom na margini: 1484, indictione secunda, die XXVIo 
mensis Augusti. Actum Sibenici in stacione residencie mei notarii coram ser 
Dauid Doymi examinatore comunis, presentibus ser Michaele Zelischouich et 
magistro Laurencio Pincino lapicida de Sibenico testibus. Ibique Bogoslauus Vi-
tacich suprascriptus omni excepcioni renuncians fuit contentus et confessus se 
habuisse et recepisse a Vito filio condam ser Thomasii Mirse suprascripto emp-
tore ibi presente pro se et suis heredibus stipulanti et soluente libras octuagin-
ta quinque paruorum et hoc pro terra suprascripta empta dicto Bogoslauo de 
quibus libris octuaginta quinque paruorum fecit dicto Vito perpetuam finem et 





Stanoviti Mihovil iz Šibenika prodaje majstoru Ivanu Radoslavčiću, tesaru iz 
Šibenika, vinograd od tri gonjaja u Donjem Polju u predjelu lokve Utritine po 
cijeni od dvadeset i šest libara malih.
Na margini: [Emptio vinee Iohannis] Radoslaflich
............................................................................................................................................
exa[minatore comunis] .................................................................................................
de Sibenico [testibus. Ibique Michael] .......................................................................... 
[de] Sibenico in perpetuum per [se et suos heredes et successores de]dit, tradidit 
et ven[didit magistro Iohanne] Radoslaflich carpentario de Sibenico ibi presenti 
pro se et suis [heredibus et successoribus stipulanti, ementi et recipienti] vnam 
suam vineam gonaiorum trium in Campo Inferiori in confinibus laci Vtritina (?) 
iuxta [vineam (?)] Indrici de Indrico, iuxta vineam Radoslaui Giligich de villa 
Podhum, iuxta vineam ....... Pauicin et iuxta viam a duabus partibus et hoc pro 
precio et nomine precii librarum viginti [sex paruorum], quod totum precium 
librarum viginti sex paruorum dictus Michael omni excepcioni rennuncians fuit 
contentus et confessus se habuisse integraliter a predicto magistro Iohanne, ad 
habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne et 
quicquid aliud dicto magistro Iohanni et heredibus suis de dicta vinea placuerit 
faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. Promittens dictus Michael 
ut supra dicto magistro Iohanni stipulanti ut supra dictam vineam in dicta ven-
dicione deffendere et excalumpniare et predictam vendicionem a se factam et 
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omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere 
et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omnium suo-
rum bonorum presencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et 




Ser Mihovil Zelišković, izvršitelj oporuke pok. Vlatka Dobarnjanina iz Šibenika, 
prodaje Margareti, udovici pok. Radivoja Crnog iz Šibenika, kuću s dvorištem i 
ziđem u Šibeniku, u četvrti sv. Katarine, po cijeni od dvije stotine libara malih.
Na margini: Emptio domus Margarite relicte Radiuoii Nigri
Dicta die
Actum Sibenici in domo habitationis mei notarii coram ser Dauid Doymi exami-
natore comunis, presentibus Nicolao Zentilicich et magistro Iohanes Bogdanich 
pellipario de Sibenico testibus. Ibique ser Michael Zeliscouich tanquam comi-
ssarius testamenti condam Vlatcii Dobarnanin de Sibenico promittens de rato 
et rati habitatione pro Michaele Dobarnanin alio comissario per se et heredes et 
successores suos iure proprio et in perpetuum dedit, tradidit et vendidit Marga-
rite relicte condam Radiuoii Nigri de Sibenico ibi presenti pro se suisque here-
dibus et successoribus stipulanti, ementi et recipienti vnam domum de muro et 
tabulis cum curtino et muralia contigua dicte domus positam Sibenici in contrata 
Sancte Caterine iuxta domum Lucie relicte Goyslaui de Sibenico, iuxta murum 
comunis, iuxta ortum presbiteri Elye Pribislaui et iuxta viam publicam et hoc pro 
precio et nomine precii librarum ducentarum paruorum, quod totum precium 
librarum ducentarum paruorum dictus ser Michael omni excepcioni renunti-
ans fuit contentus et confessus se habuisse et recepisse hoc modo, videlicet libras 
centum a predicta Margarita et alias libras centum a magistro Iohanne condam 
Franchii barbitonsore de Sibenico ibidem presente, ad habendum, tenendum, po-
ssidendum, dandum, donandum et alienandum et omne et quicquid aliud dicte 
Margarite et heredibus suis de dicto domo, curtino et muralia perpetuo deinceps 
placuerit faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et cum omnibus et 
singulis que dicta domus cum curtino et muralia habet intra et infra se seu supra 
se in integrum cum accessibus et egressibus suis. Promittens dictus ser Michael ut 
supra dicte Margarite stipulanti ut supra dictam domum cum curtino et muralia 
deffendere et excalumpniare et predictam vendicionem a se factam et omnia et 
singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere sub pena quarti pluris 
dicti precii et sub obligatione omnium suorum bonorum et refectione damno-
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Margareta, udovica pok. Radivoja Crnog iz Šibenika, daruje majstoru Ivanu 
pok. Frankija čitavu svoju kuću s dvorištem i ziđem u Šibeniku, u četvrti sv. 
Katarine, koju će ona uživati i koristiti tijekom svog života dok će nakon njezine 
smrti ista pripasti rečenom majstoru Ivanu.
Na margini: [Donatio domui magistri Iohanni condam Franchii]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[Ibique Margarita relicta condam Radiuoii Nigri de Sibenico nomine et titulo 
donacionis quod dicitur inter uiuos quod nulla ingratitudine uel offensa parua 
uel] magna vniquod reuocari [non possit, iure proprio et in perpetuum per se et 
suos heredes] dedit, tradidit atque donauit magistro Iohanni condam Franchii 
.............. [ibi presenti] pro se suisque heredibus et succesoribus stipulanti et reci-
pienti totam et integram domum suam cum curtino et muralia positam Sibenici 
in contrata sancte Caterine iuxta murum comunis, iuxta viam a duabus partibus 
et iuxta ortum presbiteri Elye Pribislaui de Sibenico, verum quia ipsa donatrix 
voluit ipsam domum, donec in humanis vitam duxerit, gaudere et vsufructuare, 
sed post eius donatricis mortem libere et expedite dicto magistro Iohanni aplice-
tur et hanc donationem dicta donatrix dicto magistro Iohanni fecit ob amorem 
quem sibi gerit et quia placuit sibi ipsam donationem facere, renuncians excep-
cionibus et iuribus suis quibus possent se tueri contra ipsam donationem aut po-
ssessionem eam infringere uel reuocare, ad habendum, tenendum, possidendum, 
gaudendum, dandum et alienandum et quicquid aliud dicto magistro Iohanni 
et suis heredibus perpetuo deinceps de dicta domo, curtino et muralia placuerit 
faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et cum omnibus et singulis 
que dicta domus habet intra et infra se seu supra se in integrum omnique iure et 
actione, vsu seu requisitione sibi pro ipsa domo aut dicte domui cum suo introitu 
et exitu quomodocumque spectantibus et pertinentibus. Quam donationem et 
omnia et singula suprascripta dicta Margarita donatrix ut supra promisit dicto 
magistro Iohanni donatario stipulanti ut supra perpetuo firma et rata habere et 
tenere, attendere et obseruare et attendi et obseruari facere et non contra dicere, 
facere uel venire, de iure uel de facto, sub pena quarti pluris ipsius donacionis et 
sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refec-
tione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, 
tamen rata maneant omnia et singula suprascripta. 
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23.
10.-15. XII. 1453.
Marko Gojšić iz vrtova Šibenika sklapa dogovor s Nikolom Zentiličićem, 
građaninom Šibenika, kako će tijekom naredne tri godine donositi drva za 
krušnu peći rečenog Nikole za trećinu prihoda i svakodnevnu užinu. 
Na margini: Conuentio Nicolai Zentilicich cum Marco Goysich
Dicta die
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Dauid Doymi examinatore comu-
nis, presentibus ser Florio Zauorouich et ser Michaele Zeliscouich de Sibenico te-
stibus. Ibique Marcus Goysich de ortis Sibenici promisit et se obligauit hinc ad anos 
(!) tres proxime futuros incepturos die XVIII mensis Ianuarii proxime futuri et su-
bsequenter finituros Nicolao Zentilicich ciui Sibenici ibi presenti et stipulanti por-
tare et conducere fraschas uel lignamina dictis tribus anis ad fornacem dicti Nicolai 
ad sufficienciam et predictus Nicolaus promisit dicto Marco dare et preparare bar-
cham cum coredis pro conducendas dictas fraschas ac feramenta. Insuper pro parte 
et mer[ce]de ipsius Marci terciam partem tocius panis quem lucrati fuerint ex dicto 
furno et quolibet die marendam secundum consuetudinem aliorum furnariorum. 
Que omnia et singula suprascripta dicte partes sibi ad inuicem promiserunt firma 
et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena librarum viginti quinque 
paruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum 
et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 




Stanoviti Toma iz Šibenika prodaje Jurju Vrašaniću, ribaru iz Šibenika, dva 
vrta s maslinama na brdu Kriški po cijeni od dvadeset libara malih.
Na margini: [Emptio orti Georgii] Verasanich
………………………………………………....……………………………………
………………………………………………………………………………………
Ibique Thomas ………. Sibenici [iure proprio et in perpetuum] per [se et suos 
heredes dedit], tradidit et vendidit Georgio [Verasanich] piscatori de Sibenico 
ibi p[resenti pro se] et suis heredibus stipulanti, ementi et recipienti duos suos 
ortos cum oliuis interpositos in monte Chrisce (?) iuxta viam publicam, iuxta 
ortum Michaeli Dabisich, iuxta ortum Georgii Birceuich et iuxta montem et hoc 
pro precio et nomine precii librarum viginti paruorum, quod totum precium li-
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brarum XX paruorum dictus Thomas venditor omni excepcioni renuncians fuit 
contentus et confessus se habuisse integraliter a predicto Georgio emptore, ad 
habendum, tenendum, possidendum, gaudendum, vsufructuandum et omne et 
quicquid aliud dicto Georgio emptori et suis heredibus de dictis ortis perpetuo 
deinceps placuerit faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis eorum. Pro-
mittens dictus Thomas ut supra dicto Georgio sitpulanti ut supra dictos ortos 
in dicta vendicione deffendere et excalumpniare et predictam vendicionem a se 
factam et omnia et singula suprascripta perpetuo et rata habere et tenere, atten-
dere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omnium 
suorum bonorum presencium et futurorum et refectione damnorum. Et pena 
soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
25.
15. XII. 1453.
Dobroslav Dragoslavlić iz Petrovog polja daje svoga sina Jurja majstoru Petru 
Cvitkoviću, kovaču iz Šibenika, da godinu dana kod njega izučava kovački obrt 
te se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: Conductio discipuli magistri Petri Cuitcouich
Die XVo dicti mensis
Actum Sibenici ubi supra, coram examinatore suprascripto, presentibus ser Zo-
rule Mirsich et Georgio Radigostich de Sibenico testibus. Ibique Dobroslauus 
Dragoslaflich de Petrouopole posuit et locauit pro vno ano (!) proxime futuro, 
incepturo a die Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proxime futuro et subsequ-
enter finituro Georgium filium suum presentem et volentem magistro Petro Cu-
itcouich fabro de Sibenico ibi presenti et ipsum Georgium conducenti pro tempo-
re suprascripto. Promittens ipse Dobroslauus ac met ipse Georgius quod stabit et 
perseuerabit cum dicto magistro Petro toto tempore anni ut supra et laborabit de 
arte fabri toto suo posse et scire, eique obediet et seruiet in omnibus seruiciis lici-
tis et honestis et promisit dictus magister Petrus ipsum Georgium apud se tenere 
dicto tempore suis sumptibus et expensis condecentibus et eum docere toto suo 
posse et in fine dicti anni promisit sibi dare libras viginti paruorum, vnam clami-
dem et vnam gonelliam (!) de griso nigro, diploidem de camucio, caligas de rassa, 
sutolares, camiseam et muttandas pro eius toto salario et mercede promittens sibi 
ad inuicem omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, attende-
re et obseruare sub pena librarum viginti quinque paruorum et sub obligatione 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum. Et 
pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
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26.
17. XII. 1453.
Ser Nikola pok. Florija Tavelića, šibenskog građanina, prodaje Radovanu 
Dragušiniću iz sela Orišje jedno svoje zemljište zasađeno vinovom lozom po 
cijeni od osamdeset libara malih.
Na margini: Emptio terre vineate Radouani Dragusinich de Orisye
Die XVII dicti mensis
Actum Sibenici in ecclesia cathedrali sancti Iacobi de Sibenico coram ser Dauid 
Doymi examinatore comunis, presentibus Radoe Petrouich bechario et Radoe 
Pribilouich de ortis Sibenici testibus. Ibique ser Nicolaus condam ser Florii Ta-
uilich ciuis Sibenici iure proprio et in perpetuum per se et suos heredes dedit, 
tradidit et vendidit Radouano Dragusinich de villa Orisye districtus Sibenici 
ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti, ementi et recipienti vnam suam 
terram (fol. 7’) ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………… [quarum terrarum (?)] Cossarich de dicta villa 
……………………………..…... [octua]ginta paruorum, quod totum precium li-
brarum o[ctuaginta paruorum dictus ser Nicolaus omni excepcioni] renuncians 
fuit contentus et confessus se habuisse et integraliter recepisse a dicto Radouano 
emptore, ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuan-
dum et omne et quicquid aliud dicto emptori et suis heredibus de dicta terra 
vineata perpetuo deinceps placuerit faciendum cum omnibus et singulis iuribus 
et pertinentiis suis. Promittens dictus ser Nicolaus ut supra dicto Radouano sti-
pulanti ut supra dictam terram in dicta vendicione deffendere et excalumpniare 
et predictam vendicionem a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo 
firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti 
precii et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
refectione damnorum, interesse et expensarum litis [et extra]. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
27.
17. XII. 1453.
Gruba, udovica pok. Pribislava Nestašina iz Šibenika, prodaje Radoju Petroviću, 
mesaru iz Šibenika, vinograd od jednog gonjaja u Dobrom Dolcu po cijeni od 
deset libara malih.
Na margini: Emptio vinee Radoii Petrouich
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Dicta die
Actum Sibenici in domo mei notarii coram ser Dauid Doymi examinatore co-
munis, presentibus magistro Radoslauo Vitacich cerdone et Martino condam 
Stephani Radigostich de Sibenico testibus. Ibique Gruba relicta condam Pribisla-
ui Nestasin de Sibenico in perpetuum per se et suos heredes dedit, tradidit et ven-
didit Radoyo Petrouich bechario de Sibenico ibi presenti pro se et suis heredibus 
stipulanti, ementi et recipienti vnum gonaium vinee sue uel plus uel minus posi-
tum in Dobri Dolac in terreno heredum ser Thomasii Garbafcich iuxta montem 
et iuxta vineam dicti Radoe a duabus partibus et hoc pro precio et nomine pre-
cii librarum decem paruorum, quod totum precium librarum decem paruorum 
dicta Gruba omni excepcioni renuncians fuit contenta et confessa se habuisse et 
integraliter recepisse a predicto Radoe, ad habendum, tenendum, possidendum, 
gaudendum et vsufructuandum et omne et quicquid aliud dicto Radoe et suis 
heredibus de dicta vinea perpetuo placuerit faciendum cum omnibus iuribus et 
pertinenciis suis. Promittens dicta Gruba ut supra dicto Radoe stipulanti ut supra 
dictam vendicionem defendere et excalumniare et predictam vendicionem a se 
factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere 
sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omnium suorum bonorum 
presentium et futurorum et refectione damnorum. Et pena soluta uel non, tamen 
rata maneant omnia et singula suprascripta.
28.
18. XII. 1453.
Juraj Vukšić iz Šibenika obvezuje se platiti ser Ivanu Taviliću, građaninu 
Šibenika, dvije stotine i tridesetdvije libre male za jednu skupocjenu haljinu te 
se dogovaraju rokovi plaćanja.
Na margini: Debitum ser Iohanis Tauilich
Publicatum
Die XVIIIo dicti mensis
Actum Sibenici in stacione residencie mei notarii coram ser Iacobo Nicolini exa-
minatore comunis, presentibus ser Indrico de Indrico et ser Damiano Tobolouich 
ciuibus Sibenici testibus. Ibique Georgius Vuchsich de Sibenico omni excepcioni 
renuncians per se et suos heredes contentus et confessus fuit se teneri et dare 
debere ser Iohani (!) Tauilich ciui Sibenici ibi presenti pro se et suis heredibus sti-
pulanti et recipienti libras ducentas triginta duas paruorum et hec nominatim pro 
vna vernacia a muliere panni latini, mureli ingrana cum varis et busto de perlis 
ad ipsam sumam librarum CCXXXII ascendentem,  quas libras ducenta triginta 
duas dictus Georgius ut supra promisit dare et numerare dicto ser Iohanni stipu-
lanti ut supra hoc modo et in hiis terminis, videlicet libras centum quinquaginta 
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paruorum hinc per totum mensem Ianuarii proxime venturum et residuum, vi-
delicet libras octuaginta duas paruorum inde per totum mensem Augusti proxi-
me subsequentem, non obstantibus quibusuis feriis, statutis et reformacionibus 
Sibenicensibus et vbique locorum sub pena quarti pluris dictorum denariorum 
et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refec-
tione damnorum, interesse et expensarum litis uel extra. Et pena soluta uel non, 




Gruba, udovica pok. Pribislava Nestašina iz Šibenika, prodaje majstoru Radi 
Radoslavliću, klesaru iz Šibenika, svoje masline u Dobrom Dolcu po cijeni od 
šest libara malih.
Na margini: [Emptio oliuis] Rado Rados[laflich]
Publicatum
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. de Sibenico [testi-
bus]. Ibique Gruba [relicta condam Pribislaui Nestasin de Sibenico iure proprio 
et in perpetuum] per se et suos [heredes dedit, tradi]dit et vendidit magistro Rado 
[Radosla]flich lapicide de Sibenico ibi [presenti] pro se et suis heredibus stipulan-
ti, ementi et recipienti oliuas suas in terreno episcopatus Sibenici in Dobrou... in 
confinibus Plandischia super gonais octo cum dimidio terre dicti episcopatus, 
iuxta oliuas ser Simonis Sisgorich ciuis Sibenici et iuxta alios suos confines et 
hoc pro precio et nomine precii librarum sex paruorum, quod totum precium 
librarum sex paruorum dicta venditrix omni excepcioni renuncians fuit contenta 
et confessa se habuisse et integraliter recepisse a predicto magistro Rado empto-
re, ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et 
omne et quicquid aliud dicto emptori et suis heredibus perpetuo deinceps pla-
cuerit faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis saluo iure terratici. 
Promittens dicta venditrix ut supra dicto emptori stipulanti ut supra dictas oliuas 
in dicta vendicione deffendere et excalumpniare et predictam vendicionem a se 
factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, 
attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omni-
um suorum bonorum presencium et futurorum et refectione damnorum. Et pena 
soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
Mutatio Millesimi
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30.
29. XII. 1453.
Leonard Viktorov, ljekarnik iz Šibenika, daje Radoslavu, kćer pok. Marle 
iz Jajca, za sluškinju Dražici, udovici pok. Jurka Tvrtkovića iz Šibenika, na 
razdoblje od pet godina te se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: Conductio servicialis Drasice relicte condam Iuricii Tuartchouich
In Cristi nomine amen. Anno Natiuitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo qu-
inquagesimo quarto, indictione secunda, die vero vigesimo nono mensis Decem-
bris, actum Sibenici in stacione speciarie Leonardi Victoris aromatarii de Sibenico, 
coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, presentibus presbitero Iohanne 
Hrancich et presbitero Georgio Parfsich de Sibenico testibus habitis et vocatis. 
Ibique Leonardus Victoris suprascriptus dedit et locauit pro seruiciali Radosla-
uam filiam condam Marla de Bosina de Jayce etatis anorum (!) decem uel circha 
(!) pro anis quinque proxime futuris incepturis instanti die et subsequenter finitu-
ris Drasice relicte condam Iurcii Thuartchouich de Sibenico ibi presenti et ipsam 
Radoslauam pro sua seruiciali recipienti et conducenti pro tempore suprascripto. 
Promittens dictus Leonardus ac ipsamet Radoslaua quod stabit et perseuerabit toto 
dicto tempore anorum quinque cum ipsa Drasica et ab ea non recedet et eidem se-
ruiet et obediens erit in omnibus seruiciis licitis ad seruiciale spectantibus et omnia 
et singula faciet quod quelibet bona seruicialis merito facere debet et tenetur et 
versa vice dicta Drasica promisit ipsam Radoslauam apud se tenere toto dicto tem-
pore, eamque bene et humane trattare et instrui facere bonos mores ad seruicia-
le spectantes et in fine dictorum quinque anorum promisit sibi dare libras viginti 
paruorum pro eius toto salario et mercede. Promittentes sibi ad inuicem omnia 
suprascripta firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti 
pluris dictorum denariorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presen-
tium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. 
Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
(fol. 8’)
31.
29. XII. 1453.-3. I. 1454.
Stoja, udovica pok. Stjepana iz Šibenika daruje Jurju Veršaniću i Floriju 
Benkoviću, opunomoćenicima i sucima bratovštine sv. Marije iz prigrađa 
Šibenika, a u korist iste bratovštine, jedan svoj grob na groblju sv. Marije u 
rečenom prigrađu.
Na margini: [Donatio Georgii Versanich et Florii Benchouich]
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.................................................................................................... [examinatore] comu-
nis, presentibus ...............................................................................................................
... sutore de Sibenico testibus. Ibique St[oya] relicta condam Stephani Mi ........... 
de Sibenico nomine et titulo pure, simplicis et amicabilis donationis que dicitur 
inter uiuos dedit, tradidit atque donauit Georgio Versanich et Florio Benchouich 
ibidem presentibus et tanquam procuratoribus et iudicibus fratalie sancti Marci 
de burgo Sibenici et nomine et vice dicte fratalie stipulantibus et recipientibus 
vnam suam sepulturam positam in cimiterio sancte Marie de predicto burgo, 
iuxta sepulturam Georgii Zubrach et iuxta sepulturam Iohannis Chismich de 
dicto burgo, ad habendum, tenendum et cetera cum iuribus et pertinenciis suis, 
renuncians ipsa Stoya excepcionibus et iuribus suis quibus posset se tueri contra 
ipsam donacionem aut posset infringere eam uel reuocare. Quam donacionem et 
omnia et singula suprascripta dicta Stoya ut supra promisit dictis iudicibus stipu-
lanti ut supra perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub 
pena quarti pluris ipsius donationis et sub obligatione omnium suorum bonorum 
et refectione damnorum. Pena vero soluta uel non, tamen rata maneant omnia et 
singula suprascripta.
32.
29. XII. 1453. - 3. I. 1454.
Draga, udovica pok. Nikole Pribetića iz Šibenika, prodaje Jurju Banvariću iz 
Šibenika, jedan svoj vrt s maslinama na brdu sv. Ivana po cijeni od petnaest 
libara malih.
Na margini: Emptio orti Georgii Banuarich
Publicatum
Dicta die
Actum ubi supra coram examinatore suprascripto, presentibus Michaele Verhri-
cich bechario et Laurencio condam Gregorii de Sibenico testibus. Ibique Draga 
relicta condam Nicolai Pribetich de Sibenico iure proprio et in perpetuum per 
se et suos heredes dedit, tradidit et vendidit Georgio Banuarich de Sibenico ibi 
presenti pro se et suis heredibus stipulanti, ementi et recipienti vnum suum or-
tum positum in monte sancti Iohannis cum oliuis in ipso astantibus, iuxta or-
tum heredum Marci Lunich et iuxta viam publicam a duabus partibus et hoc pro 
precio et nomine precii librarum quindecim paruorum, quod totum precium li-
brarum quindecim paruorum dicta Draga venditrix omni exceptioni renuncians 
fuit contenta et confessa se habuisse a predicto Georgio emptore integraliter, ad 
habendum, tenenedum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne 
et quicquid aliud dicto Georgio et suis heredibus perpetuo deinceps placuerit de 
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dicto orto cum oliuis interpositis faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis 
suis. Promittens dicta Draga ut supra dicto Georgio stipulanti ut supra dictum or-
tum in dicta vendicione deffendere et excalumpniare et predictam vendicionem a 
se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, 
attendere et obseruare et attendi et obseruari facere sub pena quarti pluris dicti 
precii et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
33.
3. I. 1454.
Martin Dminčić iz Trogira daje svoga sina Stjepana majstoru Mihaelu Radčiću, 
kalafatu iz Šibenika, da sedam godina kod njega izučava kalafatski obrt te se 
utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: Conductio discipuli Michaelis Radcich
Die IIIo dicti mensis
Actum Sibenici ante stacionem ser Georgii Diuinich coram ipso ser Georgio 
examinatore comunis, presentibus ser Georgio Radoslafcich et Leone Chozicich 
de Sibenico testibus. Ibique Marinus Dmincich de Tragurio dedit et locauit pro 
discipulo pro annis septem proxime futuris Stephanum filium suum presentem 
et volenetem magistro Michaele (!) Radcich callafato de Sibenico ibi presenti et 
ipsum Stephanum pro suo discipulo conducenti. Promittens ipse Marinus ac ip-
semet Stephanus quod stabit et perseuerabit toto dicto tempore VII annorum 
cum ipso magistro Michaelo (!) et ab eo non recedet et eidem seruiet et obediens 
erit in omnibus serviciis licitis et honestis et omnia et singula faciet que quili-
bet bonus discipulus merito facere debet et tenetur et versa vice dictus magister 
Michael promisit ipsum Stephanum apud se tenere toto dicto tempore omnibus 
suis expensis condecentibus, non derelinquere eum sanum uel infirmum nisi 
causis legittimis precedentibus. Infine vero dictorum VII annorum promisit sibi 
dare vnam clamidem de griso, vnum diploidem, vnum par caligarum pani latini, 
vnum biretum valoris librarum duarum, camiseam, calligas et sutolares ac instru-
menta consueta artis predicte. Que omnia et singula suprascripta promiserunt 
dicte partes firma et rata habere et tenere sub pena librarum XXV paruorum et 
sub obligatione omnium suorum bonorum et refectione damnorum. Pena soluta 
uel [non], tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
(fol. 9)
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34.
3.-12. I. 1454.
Stanoviti Martin daje u desetogodišnji zakup Mihaelu i Jurju iz sela Zamurve 
(Jadrtovca) dva vinograda na zemlji ser Jakova Naplavića u Donjem Polju, uz 
obvezu godišnjeg podavanja dvije trećine plodova
Na margini: [Locatio vinee iure pastini Martini]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
[Ibique Martinus] ........... [iure pastini] dedit et locauit [per se et suos heredes et 
successores ad laborandum Michaeli et Georgii de villa] Zamurua ibidem presenti 
pro [se et suis] heredibus stipulantibus et conducentibus dua[s vineas], quarum vna 
est gonaiorum quatuor uel circa in Campo Inferiori in Podgo[ricza (?)] in terreno 
ser Iacobi Naplauich, iuxta vineam magistri Mathei Bobanouich et iuxta vineam 
Antonii Miloeuich de ortis, alia vero est in dicto Campo in confinibus Ribnich (?) 
in terreno dicti ser Iacobi gonaiorum decem, iuxta vineam magistri Michaelis Luta 
sutoris, iuxta vineam Dragisse Pribcich. Promittens dictus Martinus dictas vineas 
in dicta locatione deffendere et excalumpniare et promittentes dicti Michael et Ge-
orgius ut supra dictas bene et diligenter singulo anno laborare, zapare et putare suis 
debitis modis et congruis temporibus ponendo poclados et grebenicias secundum 
statuta Sibenici et dare et redere singulo anno pro terratico dicto Martino et here-
dibus suis terciam partem vini, musti, oliuarum et omnium fructuum paratam in 
loco, aliam vero terciam partem vini, musti, oliuarum et omnium aliorum fructu-
um predicto ser Iacobo pro terratico conductam ad ripam maris in villa Zamurua 
cuius conducte dictus Martinus promisit persoluere medietatem ac medietatem 
pudarine, residuum dicti conductores pro suo labore retinendo. Cum hoc etiam 
pacto, quod si ipse Martinus dabit ipsis de letamine conducto ad ipsam villam Za-
murua suis expensis, ipsi conductores teneantur ipsum eorum expensis ponere in 
dictas vineas et duret presens locatio nisi ad anos (!) decem proxime futuros. Que 
omnia et singula suprascripta dicte partes sibi ad inuicem promiserunt perpetuo 
firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena librarum XXV pa-
ruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum et refectione damnorum. Et 
pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
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35.
3.-12. I. 1454.
Juraj Dobrinić iz sela Konjevrate daje u desetogodišnji zakup Marjanu pok. 
Obicija iz Brescie, plaćeniku, kuću smještenu na rivi, kraj katedrale, uz obvezu 
plaćanja godišnje zakupnine od osam zlatnih dukata.
Na margini: Locatio domus Georgii Dobrinich
Dicta die
Actum Sibenici in domo habitationis ser Raphaelis Dragoeuich coram ser Stepha-
no Draganich examinatore, presentibus Nicolao Stagneuich piscatore et magistro 
Matheo Schitarich fabro de Sibenico testibus. Ibique Georgius Dobrinich de villa 
Coglieurati districtus Sibenici per se et suos heredes dedit et locauit pro annis de-
cem proxime futuris ad affictum, incepturis die primo mensis Octobris proxime 
futuris et subsequenter finituris, Mariano condam Obicii de Bresia stipendiario 
vnam suam totam domum positam in rippa maris iuxta stacionem fabrice eccle-
sie sancti Iacobi ibi presenti et ipsam domum pro tempore suprascripto condu-
centi. Promittens dictus Georgius dictam domum in dicta locatione deffendere et 
excalumpniare et ipse Marianus promisit dare et plene numerare dicto Georgio 
pro affictu dicte domus quolibet anno dictorum decem annorum ducatos octo 
auri in auro, videlicet medietatem in principio cuiuslibet anni et aliam medietatem 
in fine cuiuslibet anni, cum hoc quod si ipse Marianus hedificabit (!) uel reparabit 
aliquid in dicta domo, quod ipse Georgius teneatur sibi defalcare in fine dictorum 
decem anorum (!) et non ante et ibidem ser Raphael suprascriptus posuit se fidei-
ussorem et principalem solutorem dicto Georgio pro ipso Mariano. Promittentes 
sibi ad inuicem dicte partes omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare et attendi et obseruari facere sub pena qu-
arti pluris dicti precii et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et 
futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena 




N.N. imenuje svojim zastupnikom Mihaela Dimitrovića (?) iz Šibenika, 
stanovnika Venecije, i daje mu punomoć da je zastupa u sporu s fra Ivanom 
Smilovićem iz Šibenika zvanom Opat oko povrata duga.
Na margini: [Procuratio] ...............
Publicatum
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................... testibus. [Ibique] .............. 
[omnibus melioribus] modo, iure, via et forma quibus melius potuit [et sciuit 
legittimum procuratorem] fecit et constituit, cre[auit et ordinauit] suum verum et 
legittimum procuratorem, factorem, exactorem, missum ac nuncium specialem 
Michaelem (?) Dimitrouich (?) de Sibenico habitatorem Venetiarum absentem 
tamquam presentem cum potestate substituendi vnum uel plures procuratores 
uel aduocatos et reuocandi et alios de nouo reassumendi hoc mandato firmo ma-
nente specialiter nominatim ad exigendum, petendum, recipiendum et recupe-
randum a fratre Iohanne Smilouich ordinis minorum vocato Abbate de Sibenico 
ducatos vndecim auri et libras triginta paruorum in quibus idem frater Iohannes 
tenetur dicto instituenti siue quos ducatos vndecim et libras triginta paruorum 
dicebat ipsa instituens sibi acomodasse et mutuo concessisse et de habitis exactis, 
receptis et recuperatis perpetuam finem et quietationem faciendum ad plenum et 
pro predictis exigendis et recuperandis ad comparendum coram quocumque iu-
dice, iudicio, officio seu tribunali ecclesiastico uel seculari Venetiarum et vbique 
locorum ad agendum, petendum et respon[den]dum ad plenum, iurandum et 
prestandum quodlibet licitum iuramentum in animam et super animam ipsius 
instituentis, testes, litteras et iura quecumque neccessaria producendum, libellos 
petendum, dandum et libellis et petitionibus respondendum, ponendum, capitu-
landum, articulandum et excipiendum, lites contestandum, terminos et dilationes 
petendum et personam dicti fratris Iohannis intromitti et eius bona sequestrari, 
accipi et vendi faciendum usque ad integram solucionem dicti debiti cum damnis, 
expensis et interesse suis in causis concludendum, sententiam et terminationem, 
vnam uel plures interlocutorias, extraordinarias uel diffinatiuas audiendum et eas 
exequcioni (!) mandari faciendum ad plenum et a sententiis quibuscumque appe-
landum et appelaciones prosequendum et generaliter ad omnia et singula alia 
faciendum et exequendum que in predictis et circa predicta fuerint neccesaria et 
opportuna et que ipsamet instituens facere posset si presens personaliter adesset, 
etiam si talia forent que magis exigeant (?) speciale mandatum. Promittens dicta 
instituens mihi notario infrascripto ut publice persone nomine et uice quorum 
interest uel intererit in futurum stipulanti omnia et singula dicta facta et procu-
rata per dictum suum procuratorem et substituendos ab eo perpetuo se firma et 
rata habiturum (?) ac attendere et obseruare sub ypoteca et obligatione omnium 
suorum bonorum presencium et futurorum.
37.
3.-12. I. 1454.
Martin Ratković iz Šibenika izjavljuje da je od Cvitana Gojkovića iz sela Zablaća 
primio u ime miraza svoje žene Radoslave, a Cvitanove kćeri 100 libara malih
Na margini: Dos Radoslaue vxoris Martini Ratchouich de Sibenico
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Dicta die
Actum Sibenici in ecclesia sancti Benedicti, coram ser Dauid Doymi examinato-
re comunis, presentibus domino presbitero Petro Carini canonico Sibenicensi et 
presbitero Iohanne Prochopouich de Sibenico testibus. Ibique Martinus Ratchou-
ich de Sibenico omni excepcioni renuncians per se et suos heredes fuit contentus 
et confessus se habuisse et recepisse a Cuitano Goychouich de villa Zablatge ibi 
presente ac (ac) dante et dontante (!) in dotem et dotis nomine Radoslaue filie 
sue et vxoris legittime dicti Martini libras centum paruorum hoc modo, videli-
cet libras sexaginta paruorum in bonis et rebus mobilibus per comunes amicos 
extimatis et residuum, videlicet libras quadraginta paruorum, dictus Martinus 
fuit confessus sibi datum et consignatum fuisse hoc modo, videlicet quia dictus 
Cuitanus ex nunc locauit et assignauit dicto Martino pro ipsis libris 40 paruorum 
domum suam pro annis quinque proxime futuris positam in punta iuxta domum 
magistri Disini Goniribich et alios suos confines ad rationem librarum octo pa-
ruorum quolibet anno pro affictu dicte domus, ita quod dicta dos ascendit ad 
sumam ipsarum librarum centum paruorum cum hoc quod ipse Martinus non 
possit ponere in canipa domus predicte nisi suum proprium vinum ipse vero Cu-
itanus possit ponere et tenere suum vinum ad libitum sue voluntatis. Quietans et 
absoluens ipsum Cuitanum a dictis libris centum paruorum et promittens ut su-
pra dicto Cuitano nomine et vice ipsius Radoslaue et suorum heredum stipulanti 
ipsam dotem librarum centum paruorum penes se diligenter saluare et custodire 
et in omnem casum et euentum dotis restituende ipsam dotem librarum centum 
paruorum dare et restituere dicte Radoslaue, heredibus suis seu cui uel quibus 
ipsa ordinauerit aut ius et casus dotis restituende requiret Sibenici et vbique loco-
rum sub pena quarti pluris dicte dotis et obligatione omnium suorum bonorum 





Stanoviti Radoslav prodaje N.N. svoj vinograd za šezdeset libara malih uz 
obvezu kupca da i dalje plaća podavanja vlasniku zemlje u godišnjem iznosu 
petine uroda.
Na margini: [Emptio vinee ..............]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[Ibique Radoslauus] .................. [iure proprio et in perpetuum per se et suos he-
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redes dedit, tradidit et vendidit] ............................................. [ibi presenti pro se su-
isque heredibus stipulanti et ementi vnam suam] vineam gonaiorum .................. 
po[sitam] in [te]nuta pre[dicte] .................................................................... ser 
Stephani Radoslafcich et ser Georgii Radoslafcich et ser Helie Lignicich ciuium 
Sibenici, iuxta vineam Luce Iuancich de villa Iuin, iuxta montem et iuxta vineam 
dicti emptoris et hoc pro precio et nomine precii librarum sexaginta paruorum, 
quod precium librarum sexaginta paruorum dictus Radoslauus venditor omni 
excepcioni renuncians fuit contentus et confessus se habuisse et recepisse inte-
graliter a predicto emptore, ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum 
et vsufructuandum et omne et quicquid aliud dicto emptori de dicta vinea per-
petuo placuerit faciendum saluo iure terratici, videlicet quinte partis vini, musti, 
oliuarum et omnium aliorum fructuum. Promittens dictus Radoslauus venditor 
ut supra dicto emptore stipulanti ut supra dictam vineam in dicta vendicione 
deffendere et excalumpniare sub pena quarti dicti precii et obligacione omnium 
suorum bonorum et ibidem presentes existentes Mihna Chucich, Lucas Iuancich 
et Georgius Tudorouich per se et suos heredes quilibet eorum pro sua tercia parte 
de omnibus suprascriptis obseruandis posuerunt se plezios et fideiussores sub 




Kata udovica pok. majstora tesara Mihaela Vukšića i kćer majstora Jurja 
Pribkovića imenuje svojim zastupnikom Andriju Tihića iz Šibenika i daje mu 
punomoć da je zastupa u pravnom poslu oko isplate njezina miraza u iznosu od 
stotinu osamdeset i jedne libre i deset solida malih iz dobara pokojnog muža.
Na margini: Procuratio Cathe relicte condam magistri Michaelis Vuchsich
Dicta die
Actum Sibenici in domo magistri Georgii Pribchouich lapicide, coram ser Marco 
Iohannis examinatore comunis, presentibus magistro Michaele Pribcouich calla-
fato et magistro Iohannes Petri arcerio de Sibenico testibus. Ibique Catha relicta 
condam magistri Michaelis Vuchsich carpentarii filiaque dicti magistri Geor-
gii omnibus melioribus modo, iure, via et forma quibus melius potuit et sciuit, 
fecit, constituit, creauit et ordinauit suum verum et legittimum procuratorem, 
actorem, factorem et negociorum suorum gestorem, missum ac nuncium spe-
cialem cum potestate substituendi vnum uel plures procuratores et aduocatos et 
reuocandi et alios de nouo reassumendi hoc mandato firmo manente Andream 
Tihich de Sibenico presentem et hoc onus sponte suscipientem specialiter et no-
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minatim ad petendum, exigendum, recipiendum et recuperandum dotem suam 
librarum centum octuaginta vnam paruorum et soldorum decem paruorum de 
et supra bonis ipsius condam magistri Michaelis viri sui et de habita et recep-
ta finem et quietationem de vlterius non petendo faciendum ad plenum et pro 
dicta dote petenda, exigenda, recuperanda et recipienda ad comparendum co-
ram domino comite Sibenici et eius curia et coram quocumque alio iudice in 
dicto officio seu tribunali ecclesiastico uel seculari Sibenici et vbique locorum ad 
agendum, pettendum, deffendendum et respondendum ad plenum in iudicio et 
extra, semel et pluries, libellos et petitiones dandum et libellis respondendum, in 
causis concludendum testes, instrumenta et iura quecumque necessaria produ-
cendum, iurandum de calumpnia et veritate dicenda in animam et super animam 
ipsius instiuentis, sententiam et terminationem, vnam uel plures, interlocutorias, 
extraordinarias uel diffinitiuas audiendum et eas exequcioni mandari petendum 
et faciendum et a sententiis et terminacionibus appellandum et appellationes 
prosequendum et generaliter ad omnia et singula facienda et procuranda que in 
predictis et circa predicta fuerint neccessaria (!) et oportuna et que ipsamet insti-
tuens facere et exercere posset si presens adesset. Promittens dicta instituens mihi 
notario infrascripto ut publice persone nomine et vice omnium et singulorum 
quorum predicta intersunt seu interesse in futurum firma et rata se habituram 




Neki Bogdan izjavljuje da je od Mihovila Lukačića primio miraz svoje žene, a 
Mihovilove kćeri Lipice u vrijednosti od 90 libara malih.
Na margini: [Dos Lipice vxoris Bogdani .............]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[Ibique Bogdanus] ............. [omni excepcioni renuncians per se et suos heredes 
contentus et confessus fuit et ibidem manifestauit se habuisse et recepisse ac sibi 
datas et] consignatas fuisse [et esse in] bonis et rebus mob[ilibus de communi 
concordia extimatione ad ipsam sumam librarum nona]ginta paruorum a Micha-
ele Luchacich ibi presente ac dante et dotante in dotem et dotis nomine Lipice filie 
sue et vxori dicti Bogdani faciens finem et quietationem de vlterius non petendo 
et promittens idem Bogdanus per se et suos heredes dicto Michaeli nomine et 
vice dicte Lipice filie sue et vxori dicti Bogdani eiusque heredibus stipulanti ipsa 
dotem librarum nonaginta paruorum penes se diligenter custodire et non ma-
lignare et in omnem casum et euentum dotis restituende ipsam dotem dare et 
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restituere dicte Lipice uel heredibus suis seu cui uel quibus ipsa ordinauerit aut 
ius et casus dotis restituende requiret Sibenici et vbique locorum sub pena quarti 
pluris ipsius dotis et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et fu-
turorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena 
soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
41.
12. I. 1454.
Ivan Miloslavlić iz vrtova Šibenika izjavljuje da je od Ivana Mirojevića iz sela 
Bahće, primio miraz svoje žene Stane, Ivanove kćeri, u vrijednosti 85 libara 
malih.
Na margini: Dos Stane vxoris Iohannis Miloslaflich de ortis Sibenici
Drugim rukopisom: Publicatum die XIIIo Martii 1460 per me Cristoforum Andree
Die XIIo dicti mensis
Actum Sibenici in stacione residencie mei notarii, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ser Thomasio Petelinich et ser Raphaele Ferro de 
Sibenico testibus. 
Ibique Iohannes Miloslaflich de ortis Sibenici omni excepcioni renuncians per 
se et suos heredes contentus et confessus fuit et ibidem manifestauit se habuis-
se et recepisse ac sibi datas et consignatas fuisse et esse a Iohane (!) Miroeuich 
de villa Bahchia distructus Sibenici ibi presente ac dante et dotante in dotem et 
dotis nomine Stane filie sue et vxori legittime dicti Iohannis libras octuaginta 
quinque paruorum in bonis et rebus mobilibus de comuni concordia extimatis 
ad ipsam sumam librarum octuaginta quinque paruorum ascendentibus, faciens 
finem et quietationem de vlterius non petendo ipsam dotem. Et promittens dictus 
Iohannes Miloslaflich ut supra dicto Iohanni Miroeuich nomine et vice predicte 
Stane filie sue et eius heredibus stipulanti predictam16 dotem librarum octuaginta 
quinque paruorum penes se diligenter custodire et non malignare et in omnem 
casum et euentum dotis restituende ipsam dotem dare et restituere predicte Stane 
uel heredibus suis seu cui uel quibus ipsa ordinauerit aut ius et casus dotis restitu-
ende requiret Sibenici et vbique locorum sub pena quarti pluris ipsius dotis et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
rata maneant omnia et singula suprascripta.
16 predictam] canc. librarum.
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42.
13. I. 1454.
Majstor čižmar Vlatko Benediković i Radivoje Milgostić iz Šibenika, 
opunomoćenici Kate, udovice pok. Ratka Hartičića iz Trogira, prodaju Petru 
Jurjevu, mornaru iz Šibenika, njezin vinograd od sedam gonjaja u Podlanu za 
osamdeset libara malih.
Na margini: Emptio vinee Petri condam Georgii marinarii et debitum Cathe vxoris Ratcii 
Harticich de Tragurio
Die XIIIa dicti mensis
Actum Sibenici in stacione gabelle salis comunis, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, magistro Thomasio Peruoslaflich sutore et magistro17 Geor-
gio Iacobi pellipario de Sibenico testibus. Ibique magister Vlatcho Benedicouich 
sutor et Radiuoe Milgostich de Sibenico tamquam procuratores et procuratorio 
nomine prout asserebant Cathe vxori condam Ratcii Harticich de Tragurio in 
perpetuum per se et successores suos dederunt, tradiderunt et vendiderunt Petro 
Georgii marinario de Sibenico ibi presenti pro se suisque heredibus stipulanti 
et recipienti ac ementi vnam eius vineam gonaiorum septem uel plus uel minus 
positam extra barchaneum in Podlano in terreno ser Pauli Buntich iuxta vineam 
heredum Iohannis Cozarich, iuxta vineam dicti Radiuoii, iuxta viam publicam et 
iuxta montem et hoc pro precio et nomine precii librarum octuaginta paruorum. 




possidendum, gaudendum [et vsufructuandum et omnia] et quicquid aliud [dic-
to emptori et suis heredibus de dicta vinea] perpetuo deinceps placuerit facien-
dum saluo iure terratici. Pro[mittentes magistro] Vlatcho et Radiuoe ut supra 
dicto Petro stipulanti ut supra [dictam vineam in dicta] vendicione deffendere 
et excalumpniare et predictam vendicionem [a se factam] et omnia et singula 
suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare, sub 
pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omnium suorum bonorum pre-
sencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et 
extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
17 magistro] canc. Iacobo.
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43.
13. I. 1454.
Pavao Jurjević iz sela Bilčići u Hrvatskoj i Lucija, kćer pok. Luke iz Šibenika, 
daruju Vukiću Vukašiniću i njegovoj ženi Stoji, sestri rečenog Pavla, trećinu 
ždrijeba zemlje, okućnice i vrta u selu Pokrovniku.
Na margini: Donacio Vuchichii Vuchasinich et Stoye vxoris sue de villa Pochrofnich
Drugim rukopisom: Publicatum per me Cristoforum Andree die XIo mensis Aprilis 1459.
Die XIIIo mensis Ianuarii 1454, indictione secunda
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, 
presentibus ser Laurentio Mirse et Florio Benchouich de Sibenico testibus. Ibique 
Paulus Iurgeuich de villa Bilcichy banatus Crouacie et Lucia filia condam Luce de 
Sibenico iure proprio et in perpetuum nomine et titulo pure, simplicis et irreu-
ocabilis donationis que dicitur inter uiuos et que donatio nulla ingratitudine uel 
offensa parua uel magna vnquam reuocari non possit per se suosque heredes et 
successores dederunt, tradiderunt et donauerunt Vuchichio Vuchasinich et Stoye 
vxoris sue et sorori dicti Pauli ibi presentibus pro se et suis heredibus stipulantibus 
et recipientibus de villa Pochrofnich districtus Sibenici terciam partem vnius sor-
tis terrarum, sedillis et ortis positis in predicta villa Pochrofnich et in eius tenuta 
in pluribus locis quam dicti Paulus et Lucia habent et habebant pro indiuiso cum 
heredibus Rade vxoris Nicolai Suardlich et cum Rada filia Radassini de Tininio, 
et hanc donacionem dicti Paulus et Lucia fecerunt dictis Vuchichio et Stoye eius 
vxori ob amorem quem eis gerunt et quia placuit ipsis ipsam donationem facere 
renunciantes exceptionibus et iuribus suis quibus possent se tueri contra ipsam 
donacionem aut possent eam infringere uel reuocare, ad habendum, tenendum, 
possidendum, gaudendum, dandum, donandum et vsufructuandum et omne et 
quicquid aliud dictis Vuchichio et Stoye et eorum heredibus perpetuo deinceps 
placuerit faciendum de predicta tercia parte sortis terrarum cum omnibus iuribus 
et pertinenciis suis et cum omnibus que dicta tercia pars sortis terrarum habet in-
tra et infra se seu supra se in integrum et cum accessibus et egressibus suis vsque 
ad vias publicas et vicinales. Quam donacionem et omnia et singula suprascripta 
dicti Paulus et Lucia ut supra promiserunt dictis Vuchichio et Stoye stipulantibus 
ut supra perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena 
quarti pluris dicte donacionis et sub obligatione omnium suorum bonorum pre-
sencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et 
extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
(fol. 11’)
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44.
13.-16. I. 1454.
Stanoviti Milašin prodaje nekom Živku svoj vrt s maslinama na brdu Ljubica 
za devet libara malih.
Na margini: [Emptio orti Zifchi ………..…….]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[Ibique Millasinus] .………..…......….. [iure proprio et in perpetuum per se et 
suos heredes dedit], tradidit et vendidit [Zifcho] ...................... [ibi presenti pro se 
et suis heredibus] stipulanti [ementi] et recipienti vnum suum or[tum cum] arbo-
ribus oliuarum .................................... [posi]tum in monte Lubica eundo ad mon-
tem Chamenicnich iuxta zatocham et ortum predicti Millasini a parte leuantis et 
iuxta zatocham dicti Zifchi a parte boree et iuxta alios suos confines et hoc pro 
precio et nomine precii librarum nouem paruorum, quod totum precium libra-
rum nouem paruorum dictus Millasinus venditor omni excepcioni renuncians 
fuit contentus et confessus se habuisse et integraliter recepisse a predicto Zifcho 
emptore, ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuan-
dum et omne et quicquid aliud dicto emptori et suis heredibus perpetuo deinceps 
de predicto orto placuerit faciendum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. 
Promittens dictus Millasinus ut supra dicto Zifcho emptori stipulanti ut supra 
dictum ortum in dicta vendictione (!) deffendere et excalumpniare et predictam 
vendictionem a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
rata maneant omnia et singula suprascripta.
45.
13.-16. I. 1454.
Svećenik Mihovil Jutronić iz Šibenika daje u zakup Jurju Vukoslavliću iz 
Šibenika vinograd od tri gonjaja u Donjem Polju u području Ribnika uz obvezu 
da zasadi nove masline.
 
Na margini: Locatio iure pastini presbiteri Michaelis Iutronich
Dicta die
Actum Sibenici ante stacionem ser Iacobi Nicolini, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ser Simone Norcich et ser Bartholomeo Radcich 
de Sibenico testibus. Ibique dominus presbiter Michael Iutronich de Sibenico 
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iure pastini dedit et locauit per se et suos heredes et successores Georgio Vucho-
slaflich de Sibenico ad laborandum ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti 
et conducenti vnam suam vineam gonaiorum trium uel plus uel minus in Cam-
po Inferiori in confinibus Ribnich, iuxta terram dicti locatoris, iuxta montem et 
iuxta viam, promittens dictus locator dictam vineam in dicta locatione deffendere 
et excalumpniare et promittens dictus Georgius ut supra dictam vineam singulo 
anno bene et diligenter suis debitis modis et congruis temporibus laborare secun-
dum statuta Sibenici. Insuper teneatur plantare quindecim arbores oliuarum et in 
altum ellevare et dare et reddere singulo anno dicto domino presbitero Michaeli 
et heredibus suis medietatem vini, musti et aliorum fructuum paratam in loco, 
de oliuis vero in ipsa vinea existentibus et de quatuor arboribus oliuarum in vi-
nea Georgii Copitouich existentibus in terreno dicti domini presbiteri Michaelis 
teneatur dare medietatem olei facti omnibus expensis dicti Georgii conductoris. 
Insuper quod quandocumque dictus dominus presbiter Michael emerit de leta-
mine, ipse Georgius teneatur illud ponere in dictam vineam suis sumptibus et 
expensis. Promittentes sibi ad inuicem omnia suprascripta firma et rata habere et 
tenere, attendere et obseruare sub pena librarum XXV paruorum et sub obliga-
tione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione damno-
rum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata 
maneant omnia et singula suprascripta.
46.
13.-16. I. 1454.
Mihael Radinović iz sela Bahće prodaje ser Ivanu Kamenariću, građaninu 
Šibenika, vinograd od tri gonjaja i gonjaj oranice (vidi i dok. 47) 
Na margini: Emptio terre vineate ser Iohannis Camenarich
Dicta die
Actum Sibenici in statione residencie mei notarii, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ser Bartholomeo Luchochich et magistro Ratcho 
Domancuseuich pellipario de Sibenico testibus. Ibique Michael Radinouich de 
villa Bahchia districtus Sibenici iure proprio et in perpetuum per se et suos he-
redes dedit, tradidit et vendidit ser Iohanni Camenarich ciui Sibenici ibi presenti 
pro se suisque heredibus stipulanti ementi et recipienti vnam suam terram vine-
atam gonaiorum trium uel plus uel minus ac vnum gonaium terre aratorie con-
tiguum dicte terre vineate mediante via publica, posite (fol. 12) ...........................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................... et hoc [pro 
precio et nomine precii librarum] ..... [paruorum. Quod totum precium libra-
rum] ...... par[uorum dictus Michael venditor omni excepcioni renuncians fuit 
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confessus se habuisse et rece]pisse a predicto em[ptore integraliter, ad habendum, 
tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne] et quicquid 
aliud dicto [emptori] ............................. [de] dictis terris [perpetuo deinceps pla-
cuerit] faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis ipsarum terrarum. Pro-
mittens [dictus venditor ut supra] dicto emptori stipulanti ut supra dictas terras 
in dicta vendicione [deffen]dere [et excalumpniare] et predictam vendicionem a 
se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo [firma] et rata [habere et te-
nere] attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione 
omnium [suorum bonorum] presencium et futurorum et refectione damnorum, 
interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant 
omnia et singula suprascripta.
47.
16. I. 1454.
Ser Ivan Kamenarić, građanin Šibenika, daje u doživotni zakup Mihaelu 
Radinoviću iz sela Bahće vinograd od tri gonjaja u Donjem Polju u Podgoricama 
uz obvezu godišnjeg podavanja trećine vina, maslina i drugih plodova.
Na margini: Locatio vinee iure pastini ser Iohannis Camenarich
Drugim rukopisom: Publicatum per me Cristoforum die 5o Augusti 1461
Die XVIo mensis Ianuarii 1454, indictione secunda
Actum Sibenici in stacione residencie mei notarii, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ser Bartholomeo Luchotich (!) et magistro Ratcho 
Domancuseuich pellipario de Sibenico testibus. Ibique ser Iohannes Camenarich 
ciuis Sibenici iure pastini per se et suos heredes dedit et locauit ad laborandum 
Michaeli Radinouich de villa Bahchia ibi presenti pro se et suis heredibus stipu-
lanti et conducenti vnam suam vineam gonaiorum trium uel plus uel minus po-
sitam in Campo inferiori in Podgoricze iuxta viam publicam, iuxta terram dicti 
locatoris et iuxta alios suos confines. Promittens dictus locator ut supra dictam 
vineam in dicta locatione deffendere et excalumpniare et promisit dictus Michael 
conductor ipsam vineam bene et diligenter laborare suis debitis modis et congru-
is temporibus secundum statuta Sibenici et dare et reddere singulo anno dicto 
locatori terciam partem vini, musti, oliuarum et omnium aliorum fructuum pa-
ratum in loco pro terratico, residuum pro suo labore retinendo et duret presens 
locatio in uita ipsius Michaelis tantum, quo defficiente uel moriente dicta vinea 
remaneat dicto ser Iohanni et heredibus suis. Promittentes sibi ad inuicem omnia 
et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub 
pena librarum XXV paruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum et 
refectione damnorum et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
rata maneant omnia et singula suprascripta.
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48.
16. I. 1454.
Toma Vidojević iz Vrhrike stavlja se u službu majstoru Ratku Domankuševiću, 
kožaru iz Šibenika, da četiri godine kod njega izučava kožarski obrt te se 
utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: Conductio discipuli magistri Ratcii Domancuseuich pelliparii
Die predicta
Actum vbi supra, coram examinatore suprascripto, presentibus ser Iohanne Ca-
menarich et ser Bartholomeo Luchotich de Sibenico testibus. Ibique Thomas Vi-
doeuich de Verhricha homo sui iuris et legittime etatis posuit se pro discipulo 
pro annis quatuor proxime futuris magistro Ratcho Domancuseuich pellipario 
de Sibenico ibi presenti et ipsum Thomasium pro suo discipulo conducenti pro 
annis quatuor suprascriptis. Promittens dictus Thomas stare cum dicto magistro 
Ratcho toto dicto tempore et ab eo non rededere (!) et eidem ac omnibus de eius 
familia obedire in omnibus licitis et honestis et laborare de predicta arte pellipa-
rie secundum suum scire et posse et versa vice dictus magister Ratcho promisit 
ipsum Thomasium penes se tenere toto dicto tempore et docere eum artem pre-
dictam nisi defecerit pro ipso Thomasio. In fine vero dictorum quatuor annorum 
promisit sibi dare vnam clamidem et gonellam de griso, calligas panni latini, su-
tolares, camiseam et capellum valoris soldorum XXX et instrumenta que disci-
pulis solent dari pro eius toto salario et mercede et ibidem dictus magister Ratcho 
in excepcioni renuncians fuit confessus se habuisse a predicto Thomasio presente 
et dante in deposito libras vndecim paruorum. Quas libras vndecim paruorum 






Stjepan Satničić, građanin Šibenika, imenuje svojim zastupnikom ser Dujma, 
sina pok. Danijela, građanina Šibenika, i daje mu punomoć da ga zastupa u 
pravnom poslu s Vukojem Hahotićem i vojvodom Sankom Kandodatićem, 
katunarom Morlaka iz Sonkovića, u vezi s povratom duga u ukupnom iznosu 
od tisuću i šest stotina libara malih.
Na margini: [Procuratio Ste]phani [Satnicich]
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Dicta die
[Actum] Sibenici in stacione residencie mei notarii, coram ser Iacobo Nicolini 
examinatore comunis, presentibus magistro Ratcho Domancoseuich (!) pellipa-
rio et magistro Matheo Iadrieuich pellipario de Sibenico testibus. Ibique Stepha-
nus Satnicich ciuis Sibenici omni modo, iure, via et forma, quibus melius potuit 
et sciuit ac fieri potest et debet, fecit, constituit suum verum et legitimum pro-
curatorem, exactorem, missum ac nuncium specialem cum potestate substitu-
tendi vnum uel plures procuratores et aduocatos et reuocandi et alios de nouo 
reasumendi hoc mandato firmo manente ser Doymum filium ser Danielis ciuem 
Sibenici, ibi presentem et hoc onus sponte suscipientem, specialiter et nominatim 
ad exigendum, petendum, recipiendum et recuperandum a Vulchoyo Hahotich 
et voyuoda Sancho Chandodatich catunario Morolacorum de Sonchofcy siue ab 
eorum heredibus uel successoribus aut super eorum bonis libras sexcentas pa-
ruorum in quibus dicti Vulchoyus et voyuoda Sancho tenentur et sunt obligati 
dicto instituenti ut patet publico instrumento scripto et in publicam formam re-
dacto manu condam presbiteri Michaelis archidiaconi Scardonensis notarii iurati 
comunis Sibenici sub MoCCCCoXXIIo, indictione quintadecima, et die IIIo men-
sis Maii. Item similiter ad petendum, exigendum et recipiendum a dicto Sancho 
Chandodatich voyuoda catunario et a Petro Vuchoeuich socio ipsius Sancii in 
partem, in solidum uel ab eorum heredibus uel successoribus aut super, de et su-
per eorum bonis libras mille denariorum paruorum in quibus dicti Sancho et Pe-
trus in partem et in solidum tenentur et sunt obligati dicto Stephano constituenti 
ut constat publico instrumento scripto manu magistri Martini Ferro cancelarii 
comunis Sibenici sub MoCCCCo XXIIo, indictione XVa, die XVIIo mensis Augusti, 
et de habitis et receptis finem et quietacionem de vlterius non petendo faciendum 
ad plenum et pro predictis exigendis et recuperandis ad comparendum coram 
spectabile domino comite Sibenici et eius18 curia et coram quocumque alio iudi-
ce, iudicio, officio seu tribunali ecclesiastico uel seculari cuiuscumque ciuitatis, 
terre, castri siue loci ad agendum, petendum, deffendendum et respondendum 
ad plenum, libellos et petitiones dandum et libellis respondendum, testes, instru-
menta, probationes et iura quecumque neccessaria producendum, iurandum et 
prestandum quodlibet licitum iuramentum in animam et super animam ipsius 
instituentis et personas dictorum debitorum uel alterius eorum et eorum bona 
intromitti, sequestrari et vendi faciendum usque ad integram satisffationem dic-
ti debiti cum damnis, expensis et interesse suis, in causis concludendum, sen-
tentiam et terminationem vnam aut plures interlocutorias, extraordinarias uel 
diffinitiuas audiendum et eas exequcioni (!) mandari faciendum et a sententiis 
et terminationibus appelandum et appelaciones prosequendum usque ad finem 
debitum et generaliter ad omnia et singula alia exercenda et procuranda que in 
18 eius] canc. Sibenici.
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predictis et circa predicta fuerint neccessaria et opportuna et que ipsemet consti-
tuens facere, procurare et exercere posse si presens personaliter interesset, eciam 
si talia forent que exigerent magis speciale mandatum cum plena potestate in pre-
dictis. Promittens dictus constituens mihi notario infrascripto ut publice persone 
nomine et vice omnium et singulorum quorum predicta intersunt uel interesse 
poterunt quomodolibet in futurum omnia et singula dicta facta et procurata per 
dictum suum procuratorem et substituendos ab eo perpetuo se firma et rata ha-
biturum ac attendere et obseruare sub ypoteca et obligatione omnium suorum 




Vrlo oštećeni ugovor kojim se Morlaci Martin Jugovčić i neki Ivan obvezuju 
platiti ser Ciprijanu Divniću stanovitu svotu za robu koju su uzeli iz njegovog 
dućana.







solidos decem paru[orum] ...........................................................................................
de eius stacione predicto ............................... Matheum. Quod [totum precium li-
brarum] septem solidos decem paruorum suprascriptus Martinus et Iohannes 
nomine suo et dict[e] ............. promiserunt ut supra omni excepcioni et auxilio 
legum omnino renunciantes pro se [et suis heredibus] et succesoribus in partem 
et in solidum promiserunt dare, numerare et plene soluere dicto ser Cipriano 
............... eius heredibus uel succesoribus uel cuiuis alteri presens instrumentum 
pro parte dicti ser Cipriani legittime defferenti Sibenici et vbique locorum cum 
caseo nouello anni presentis ad precium et valorem quo vendetur caseus aliis 
mercatoribus eo tunc quod primum dictum caseum aportabunt paciscendum et 
promittentes dicti Martinus et Iohannes nominibus quibus supra contra predicta 
nullo modo ualerent tueri aut deffendere cum quibusuis saluis conductibus fide 
uel aliis quibusuis causis omnibus uel defensionibus (!) quibus possent se tueri 
de non soluendo dictam quantitatem pecunie in partem et in solidum dicto ser 
Cipriano stipulanti ut supra sub pena quarti pluris dictorum denariorum et sub 
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obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum. Pena vero soluta uel non, tamen rata mane-
ant omnia et singula suprascripta.
51.
16.-21. I. 1454.
Martin Jugovčić, Morlak iz katuna Sopkovac, obvezuje se platiti ser Ciprijanu, 
sinu pok. Jurja Divinića, građaninu Šibenika, tri stotine i devet malih libara i 
deset solida za robu koju je uzeo iz njegovog dućana.
Na margini: Debitum ser Cipriani filii ser Georgii Diuinich
Publicatum
Dicta die. Ibidem et coram suprascripto examinatore et testibus. Ibique Martinus 
Iugofcich Morolachus de cathuno Sopchouaç omni excepcioni renuncians per se 
et suos heredes et successores contentus et confessus fuit et ibidem manifestauit 
se esse verum debitorem et se teneri et dare debere ser Cipriano filio ser Georgii 
Diuinich ciui Sibenici ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti libras triginta 
nouem solidos decem paruorum et hoc pro rebus et mercanciis habitis a dicto 
ser Cipriano ex eius apoteca ad ipsam sumam librarum triginta nouem soldo-
rum decem paruorum ascendentibus. Quas quidem libras triginta nouem solidos 
decem paruorum dictus Martinus per se et suos heredes et succesores promisit 
dare, soluere et plene numerare dicto ser Cipriano uel heredibus suis uel cuiuis 
alteri presens instrumentum defferenti Sibenici et vbique locorum et terrarum 
non obstantibus quibusuis saluis conductibus, fide uel quibusuis legibus, statutis 
et reformacionibus feriis et deffensionibus quibus omnibus dictus Martinus re-
nunciauit obligando eciam pro dicto debito soluendo caseum suum totum anni 
presentis ad precium et valorem quo vendetur aliis mercatoribus eo tunc quando 
dictum caseum aportabit. Que omnia et singula suprascripta dictus Martinus ut 
supra promisit dicto ser Cipriano stipulanti ut supra perpetuo firma et rata habe-
re et tenere, attendere et obseruare et attendi et obseruari facere sub pena quarti 
pluris dictorum denariorum et sub obligatione omnium suorum bonorum pre-
sencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et 
extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
(fol. 13’)
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52.
16.-21. I. 1454.
Stanoviti majstor Radoslav i ser Grgur zaključuju zajedničko trgovačko 
poslovanje i dogovaraju se o isplati ostvarene dobiti. 
Na margini: [Debitum magistri Radoslaui]
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................. secuta ut patet publico instrumen-
to [scripto] manu ser [ser Raphaelis Ferro iurati notarii] comunis Sibenici sub 
MoCCCCoXLVI[IIIo] [indictione] XIIa, die XVIo mensis Iunii ac in libras centum 
paruorum datas dicto ser Gregorio [ut] supra ut constabat alio publico instrumen-
to manu ser Raphaelis Ferro iurati notarii [comunis] Sibenici sub MoCCCCoXL-
VIIIIo, indictione XIIa et die XXV mensis Octobris, cum quibus ......... idem ser 
Gregorius promiserat traficare et lucrari et cetera ut in ipsis instrumentis latius 
continebatur. Qua propter suprascripti ser Gregorius et magister Radoslauus di-
cebant se ad inuicem bona fide et de plano ac concorditer uidisse, calculasse et 
dilig[enter] examinasse totum lucrum secutum ex dictis denariis usque ad diem 
hodiernam. Ita et eo modo quod dictus magister Radoslauus omni excepcioni 
renuncians contentus et confessus fuit se habuisse totam et integram suam par-
tem et eum tangentem ex lucro secuto ex dictis denariis. Insuper idem magister 
Radoslauus omni excepcioni renuncians iam tempore elapso dixit se habuisse in 
quibusdam bonis stabilibus et denariis libras septingentas octuaginta paruorum 
pro parte capitalis dictarum librarum mille centum paruorum ita quod dictus ser 
Gregorius pro saldo et complemento solucionis dictarum librarum mille centum 
paruorum remansit debitor dicti magistro (!) Radoslaui in libris trecentis viginti 
paruorum. Quas libras trecentas viginti paruorum dictus ser Gregorius per se et 
suos heredes et succesores pro saldo et complemento ut supra promisit et se obli-
gauit omni excepcioni renuncians dare, soluere et plene numerare dicto magistro 
Radoslauo aut eius heredibus uel succesoribus Sibenici et vbique locorum per 
totum mensem Aprilis proxime futurum sub pena quarti pluris dictorum dena-
riorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum 
et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta. Cassantes, irritantes et 
incidentes dicti ser Gregorius et magister Radoslauus preallegata duo instrumen-
ta cum omnibus inteligenciis et dependenciis suis et contentis in ipsis. Et ibidem 
ad preces et instanciam dicti ser Gregorii presens existens ser Iohannes frater 
suus posuit se plezium et fideiussorem ac principalem solutorem dicto magistro 
Radoslauo sub pena ut supra et obligatione omnium suorum bonorum. Et hoc si 
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Braća Andrija i Mihael Tihić među sobom dijele nepodijeljene posjede u Luki, u 
selima Crljeniku i Sajenici, kao i u vrtovima i prigrađu Šibenika.
Na margini: Diuisio Andree Tihich cum Michaele fratre suo
Dicta die
Actum Sibenici in statione ser Nicolai Draganich, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ipso ser Nicolao et Ciuitano Lubsich de Sibeni-
co testibus. Ibique Andreas Tihich et eius frater Michael dicebant se habere pro 
indiuiso per medium terras in Lucha in villa Cerlenich et in Sageniça, nec non 
in ortos Sibenici et in burgo Sibenici. Quare dicti Andreas et Michael ipsa bona 
inter se concorditer ita diuiserunt, videlicet omnia eorum bona in dicta villa Çar-
lenich et in eius tenuta ac ortos ante ciuitatem Sibenici posuerunt in vna parte 
que deuenerit dicto Michaeli cum omnibus suis iuribus et pertinenciis et in alia 





et omnia et singula suprascripta ................................................................................. 
et sub obligatione omnium [suorum bonorum presentium et] fut[urorum et re-
fectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et] pena uero soluta 
uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
54.
21. I. 1454.
Stjepan Pribilović iz Bosne daje svoju nećakinju Radoslavu za sluškinju 
majstoru Martinu Bunčiću iz Šibenika na razdoblje od šest godina te se utvrđuju 
međusobne obveze.
Na margini. [Con]ductio seruicialis [Mar]tini Buncich
19 quam] canc. intendere.
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Die XXI dicti mensis Ianuarii 1454, indictione secunda
Actum Sibenici in statione ser Nicolai Draganich, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus dicto ser Nicolao et Cuitano Lubsich de Sibenico 
testibus. Ibique Stephanus Pribilouich de Bosina pos[uit] et locauit Radoslauam 
neptem suam annorum etatis circa XII Martino Buncich de Sibenico ibi presenti 
[et] ipsam Radoslauam pro serviciali conducenti pro anis (!) sex proxime futuris. 
Promittens dictus Stephanus quod ipsa Radoslaua stabit et perseuerabit toto dic-
to tempore cum ipso Martino et eius familia et eidem ac omnibus de sua familia 
seruiet et obediens erit in omnibus seruiciis licitis et honestis, et versa vice dictus 
Martinus promisit ipsam Radoslauam apud se tenere toto dicto tempore eamque 
bene et humane tractare, ..... in victu, vestitu et calciamentu et in fine dictorum 
sex annorum promisit sibi dare primo libras viginti paruorum, vnam gonelam de 
griso, camiseam, sutolares, centuram et vellum pro eius toto salario et mercede. 
Promittentes omnia suprascripta firma et rata habere et tenere, attendere et ob-
seruare sub pena librarum viginti quinque paruorum et sub obligatione omnium 
suorum bonorum et refectione damnorum. Et pena soluta uel non, tamen rata 
maneant omnia et singula suprascripta.
55.
23. I. 1454.
Tomaš Kablarić iz Šibenika prodaje majstoru Grguru Miroševiću, krojaču 
iz Šibenika, vinograd od dva gonjaja na brdu Kameničnik (Kamešnica?) za 
trinaest libara malih i pet solida.
Na margini: Emptio vinee magistri Gregorii Miroseuich
Die XXIIIo dicti mensis Ianuarii
Actum Sibenici in domo mei notarii, coram ser Dauid Doymi examinatore co-
munis, presentibus Radoe Bogafcich marinario et Iohanne Mutiradich de Sibeni-
co testibus. Ibique Thomasius Chablarich de Sibenico in perpetuum per se et suos 
heredes dedit, tradidit et vendidit magistro Gregorio Miroseuich sutori de Sibeni-
co ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti, ementi et recipienti vnam suam 
vineam gonaiorum duorum uel circha cum toto (!) zatocha ad ipsam vineam con-
tigua positam in monte Chamenicnich iuxta viam publicam, iuxta vineam Mathei 
Radiuoeuich et iuxta vineam Ratcii Slatcoga et hoc pro precio et nomine precii 
librarum tresdecim soldorum quinque paruorum, quod totum precium librarum 
tresdecim soldorum quinque paruorum dictus Thomasius venditor omni excep-
cioni renuncians fuit confessus se habuisse a predicto magistro Gregorio emptore 
integraliter, ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuan-
dum et omne et quicquid aliud dicto emptori perpetuo deinceps placuerit faci-
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endum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. Promittens dictus venditor ut 
supra dicto emptori stipulanti ut supra dictam vineam in dicta vendicione deffen-
dere et excalumpniare et predictam vendicionem a se factam et omnia et singula 
suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub 
pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omnium suorum bonorum pre-
sencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et 




Gruba Nestašina iz Šibenika prodaje Grguru Mrzloviću iz Šibenika vinograd od 
tri gonjaja u Dobrom Dolcu za petnaest libara malih (vidi dok. 57).





............................................................................................... predictis et iuxta montem 
[et hoc pro precio et nom]ine precii [librarum] quindecim [paruorum.] Quod 
totum precium librarum quindecim paruorum dicta venditrix [omni] excepcioni 
renuncians fuit contenta et confessa se habuisse integraliter a predicto emptore, ad 
habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne et 
quicquid aliud dicto emptori et suis heredibus de dicta vinea perpetuo deinceps 
placuerit faciendum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. Promittens dicta 
venditrix dicto emptori stipulanti ut supra dictam vineam in dicta vendicione 
legittime deffendere et excalumpniare et predictam vendicionem a se factam et 
omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere et 
obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione omnium suorum 
bonorum et refectione damnorum. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant 
omnia suprascripta.
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57.
23.-27. I. 1454.
Grgur Mrzlović iz Šibenika daje Grubi Nestašini pravo da u roku dvije godine 
po istoj cijeni može otkupiti vinograd u Dobrom Dolcu, koji mu je prethodno 
prodala.
Na margini: Gracia Grube Nestasine redimendi vineam a Gregorio Merzlouich
Publicatum
Dicta die. Ibidem et coram suprascripto examinatore et testibus. Cum sit quod 
Gruba Nestasina de Sibenico vendiderit Gregorio Marzlouich de Sibenico vnam 
suam vineam gonaiorum trium in Dobrdolac (!) in terreno heredum condam ser 
Thomasii Garbafcich, iuxta vineam Radoii Petrouich becharii de Sibenico et iuxta 
alios suos confines pro pretio librarum quindecim paruorum plene habitarum ut 
patet instrumento hodie paulo ante facto manu mei notarii. Qua propter dictus 
Gregorius Marzlouich non ex aliquo pactu sed sua propria voluntate ductus per 
se et suos heredes de gratia fecit et concessit dicte Grube presenti pro se et suis 
heredibus stipulanti quod si ipsa Gruba hinc ad duos anos (!) proxime futuros 
dederit dictas libras quindecim paruorum dicto Gregorio uel eius heredibus ipsa 
vinea libera remaneat dicte Grube uel heredibus suis. In casu quo dicta Gruba 
uel eius heredes non dabunt et non restituent ipsas libras XV dicto Gregorio uel 
eius heredibus infra terminum suprascriptum ex tunc presens gratia non teneat. 
Promittentes sibi ad inuicem omnia suprascripta perpetuo firma et rata habere et 
tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub obligatione 
omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione damnorum 




Klerik Grgur pok. Petra Cvitoševića iz Šibenika prodaje majstoru Grguru 
Smiloviću, tesaru iz Šibenika, drvenu kuću u Šibeniku po cijeni od stotinu i 
dvadeset libara malih te se dogovaraju rokovi plaćanja.
Na margini: Emptio domus magistri Gregorii Smilouich et debitum clerici Gregorii con-
dam Petri Cuitoseuich
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Die XXVII dicti mensis
Actum Sibenici vbi supra, coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, presen-
tibus Paulo Matieuich et Georgio Radigostich de Sibenico testibus. Ibique cleri-
cus Gregorius condam Petri Cuitoseuich de Sibenico iure proprio et in perpetu-
um per se et suos heredes dedit, tradidit et vendidit magistro Gregorio Smilouich 
carpentario de Sibenico ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti, ementi et 
recipienti vnam suam totam domum de lignamine cupis copertam positam Sibe-
nici in punta iuxta domum dicti emptoris, iuxta viam vicinalem, iuxta canale et 
iuxta hospitale Paruine (!?) et hoc pro pretio librarum centum viginti paruorum, 
de quo pretio librarum centum viginti paruorum dictus venditor omni excepcio-
ni renuncians fuit confessus se habuisse libras triginta sex paruorum et residuum 
ipsarum librarum CXX paruorum promisit sibi dare et soluere hoc modo, videli-
cet libras viginti quatuor paruorum eo tunc quando ipse clericus Gregorius reu-
ertetur Rome et libras sexaginta inde per totum mensem Iunii proxime futurum 
sub pena quarti et obligatione omnium suorum bonorum, ad habendum, tenen-
dum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne et quicquid aliud 
dicto emptori de predicta domo perpetuo placuerit faciendum, cum omnibus 
iuribus et pertinenciis suis et cum omnibus et singulis quod dicta domus habet 
intra et infra se seu supra se in integrum cum acessibus et egressibus vsque ad vias 
publicas et vicinales quomodocumque spectantibus et pertinentibus. Promittens 
ipse clericus Gregorius ut supra dicto magistro Gregorio emptori stipulanti ut su-
pra dictam domum in dicta vendicione deffendere et excalumpniare et predictam 
vendictionem (!) a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et 
rata habere et tenere sub pena quarti dicti precii et sub obligatione omnium su-
orum bonorum presencium et futurorum et refectione damnorum, interesse et 
expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et 
singula suprascripta.
Pripisano na margini: [1455] indictione tercia, die IIIo [Iu]nii [mensis]. Actum 
Sibenici [in dom]o mei notarii, coram ser [Daui]d Doymi examinatore comunis, 
presentibus ser Dismano Slauogostich et Stanissa Iuanouich de Sibenico testibus. 
Ibique suprascriptus clericus Gregorius [Cui]toseuich omni excepcioni renunci-
ans fuit contentus et confessus se habuisse et integraliter recepisse a suprascrip-
to magistro Gregorio Smilouich [dic]tas libras octuaginta quatuor paruorum in 
quibus sibi tenebatur pro resto solucionis domus suprascripte. De quibus libris 
octuaginta qua[tuor paruorum] dictus clericus Gregorius fecit sibi perpetuum 
finem et quietationem de vlterius non petendo. Promittens omnia et singula 
suprasc[ripta] ...di. perpetuo firma et rata habere et tenere sub obligatione omni-
um suorum bonorum presentcum et futurorum et cetera. (Drugim rukopisom:) 
Ego Dauid [Doymi] examinator me subscripsi.
(fol. 15)
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59.
27. I.-4. II. 1454.
N.N. prodaje N.N. jedan svoj vinograd.





habuisse et recepisse a pre[dicto emptore integraliter ad habendum,] tenend[um], 
[po]ssidendum et vsufructuandum [et omnia et quicquid aliud] dicto emptori et 
suis heredibus [placuerit] faciendum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. 
[Promittens] ipse venditor ut supra dicto emptori stipulanti supra dictam vineam 
in dicta vendicione [deffendere] et excalumpniare et predictam vendictionem a 
se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma [et] rata habere et te-
nere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub ob[ligatione] 
omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione damnorum, 
interesse et expensarum litis [et extra. Et] pena soluta uel non, tamen rata mane-
ant omnia et singula suprascripta.
60.
4. II. 1454.
Majstor Ivan Punković, zlatar iz Šibenika, priznaje da je ser Jurju Tudoševiću, 
građaninu Šibenika, dužan dvadeset libara malih.
Na margini: Debitum ser Georgii Tudosseuich
Publicatum
Die IIIIo dicti mensis
Actum Sibenici in domo mei notarii, coram ser Dauid Doymi examinatore co-
munis, presentibus Vladislauo Uoynouich de Sibenico et Ratcho Miliuoieuich 
de villa Srima testibus. Ibique magister Iohannes Puncouich aurifex de Sibenico 
omni excepcioni renuncians per se et suos heredes ex causa veri et puri mutui 
contentus et confessus fuit se teneri et dare debere ser Georgio Tudoseuich ciui 
Sibenici ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti et mutuanti libras viginti 
paruorum. Quas libras viginti paruorum dictus magister Iohannes per se et suos 
heredes promisit dare et reddere predicto ser Georgio presenti pro se et suis he-
redibus stipulanti ad omnem eius requisicionem, voluntatem et peticionem seu 
heredum suorum uel sui legittimi nuncii presens instrumentum defferenti Sibe-
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nici et vbique locorum sub pena quarti pluris dictorum viginti librarum et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
rata maneant omnia et singula suprascripta.
61.
4. II. 1454.
Nikola pok. Ivana Mikšića iz sela Srime prodaje majstoru Grguru Miroševiću, 
čizmaru iz Šibenika, zemljište od tri gonjaja zasađeno vinovom lozom u 
Račicama u Srimi za stotinu i tri libre male.
Na margini: Emptio terre vineate magistri Gregorii Miroseuich sutoris
Dicta die
Actum20 in districtu Sibenici extra barchaneum apud ecclesiam sancti Martini, 
coram ser Dauid Doymi examinatore comunis, presentibus clerico Gregorio con-
dam Iohannis Pechiaricich et magistro Georgio Ratchouich lapicida de Sibenico 
testibus. Ibique Nicolaus condam Iohanis Michsich de villa Srima districtus Sibe-
nici iure proprio et in perpetuum per se et suos heredes dedit, tradidit et vendidit 
magistro Gregorio Miroseuich sutori de Sibenico vnam suam terram vineatam 
gonaiorum trium uel quantacumque sit positam in confinibus dicte ville in loco 
vocato Raçiçe, iuxta terram heredum ser Simonis Iurcinich a parte tramontane, 
iuxta terram Gregorii Drahtich de dicta villa a parte garbini, iuxta nemora a par-
te leuantis, et iuxta terram dicti venditoris et hoc pro precio et nomine precii 
librarum centum trium paruorum, quod totum precium librarum centum trium 
paruorum dictus venditor omni excepcioni renuncians fuit contentus et confe-
ssus se habuisse et integraliter recepisse a dicto emptore, ad habendum, tenen-
dum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne et quicquid aliud 
dicto emptori et suis heredibus de dicta terra vineata perpetuo deinceps placuerit 
faciendum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. Promittens ipse Nicola-
us venditor ut supra dicto magistro Gregorio emptori stipulanti ut supra dictam 
terram vineatam in dicta vendicione deffendere et excalumpniare et predictam 
vendicionem a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti precii et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 
ra[ta ma]neant omnia et singula suprascripta.
(fol. 15’)
20 Actum] canc. Sibenici.
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62.
4.-5. II. 1454.
Neki Vladislav prodaje N.N. jedan svoj komad zemlje od dva gonjaja.
Na margini: [Emptio terre .................]
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
paruorum, quod totum [preci]um librarum ................ [paruorum dictus] vendi-
tor omni excepcioni renuncians fuit [contentus et confessus se recepisse] inte-
graliter a predicto emptore ................, [ad habendum,] tenendum, possidendum, 
gaudendum et vsufructuandum et o[mne et quicquid] dicto emptori et suis here-
dibus perpetuo deinceps placuerit faciendum cum omnibus iuribus et pertinen-
ciis [suis et cum] omnibus et singulis que dicti due gonai terrarum habent intra et 
infra se seu supra se in integrum cum s[uis accessibus et egressibus] usque ad uias 
publicas et vicinales. Promittens dictus Vladislauus ut supra dicto .............. [sti-
pulanti] ut supra dicta duo (!) gonaios terre vbique deffendere et excalumpniare 
et predictam vendicionem a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo 
firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicti 
pretii et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum, et 
refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
63.
5. II. 1454.
Margareta, udovica pok. Milete iz Šibenika, daruje Stjepanu Ratkoviću iz 
Šibenika jednu svoju česticu sa ziđem u Gorici u Šibeniku.
Na margini: Donatio loci Stephani Ratcouich de Sibenico
Publicatum
Drugim rukopisom: Item publicatum die 23 mensis Nouembris 1458 per me Cristoforum 
[Andree ad instanciam] infrascripti Stephani
Item publicatum per me Cristoforum suprascriptum die 8 Maii 1467 et cetera
Die Vo dicti mensis
Actum Sibenici in domo habitationis mei notarii, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus Milladino Vuchcich famulo comunis et magi-
stro Iacobo Pribislaflich pellipario de Sibenico testibus. Ibique Margarita relicta 
condam Millete de Sibenico nomine et titulo donacionis que dicitur inter uiuos 
que nulla ingratitudine uel offensa parua uel magna vnquam reuocari non possit 
iure proprio et in perpetuum per se et suos heredes dedit, tradidit atque donauit 
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Stephano Ratchouich de Sibenico ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti 
et recipienti vnum suum locum cum muralia super ipso loco positum Sibeni-
ci in Goriça iuxta domum dicte donatricis, iuxta domum Petri Magrin et iuxta 
viam vicinalem et hanc donacionem fecit dicta donatrix dicto Stephano tanquam 
compatri suo et propter seruicia multa ab ipso recepta et propter amorem quem 
sibi gerit renuncians dicta donatrix excepcionibus et omnibus iuribus suis 
quibus posset se tueri contra ipsam donacionem aut posset eam infrin-
gere uel reuocare ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et 
vsufructuandum et omne quicquid aliud dicto donatario et suis heredibus 
de predicto loco perpetuo deinceps placuerit faciendum tanquam de re 
sua propria cum omnibus iuribus et pertinenciis suis. Quam donationem 
et omnia et singula suprascripta dicta donatrix ut supra promisit perpetuo 
firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena quarti pluris dicte 
donationis sub obligacione omnium suorum bonorum presencium et futurorum 
et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
64.
5. II. 1454.
Juraj Radelić iz sela Žitnića prodaje Ostoji Velčiću iz istoga sela svoje selište s 
vrtom u Žitniću kao i komad zemlje u istome selu u mjestu zvanom Peles i pravo 
da obradi njegove neobrađene zemlje po cijeni od pedeset libara malih.
Na margini: [E]mptio sedillis et terrarum Ostoye Velcich de villa Zitnich
Publicatum
Dicta die, ibidem et coram examinatore suprascripto, presentibus domino Iacobo 
archidiacono Sibenicensi et presbitero Georgio Parfsich de ....... Ibique Georgius 
Radelich de villa Zitnichi districtus Sibenici iure proprio et in perpetuum per se 
et suos heredes et successores dedit, tradidit et vendidit Ostoye Velcich de dicta 
villa ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti, ementi et recipienti vnum 
suum sedille cum orto positum in dicta villa iuxta sedille Mathei Lassadich et 
iuxta viam publicam a duabus partibus. Item dedit et vendit dicto Ostoye vnam 
suam terram quantacumque sit in tenuta predicte ville in loco vocato Pelles iuxta 
nemora ab omnibus partibus. Item dedit, vendidit et concessit dicto Ostoye emp-
tori quod possit de terris incultis pro se ad cultum reducere vbique in tenuta dic-
te ville secundum consuetudinem aliorum habencium terras in dicta villa, non 
aderendo se per spacium vnius gonaii a terras cultas dicti venditoris et hoc pro 
precio et nomine precii librarum quinquaginta paruorum. Quod totum precium 
librarum quinquaginta paruorum dictus venditor omni excepcioni renuncians 
fuit contentus et confessus se habuisse et recepisse a predicto emptore integraliter 
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ad habendum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum 
et omne et quicquid aliud dicto emptori et suis heredibus de dicto sedille, 
orto et terris perpetuo deinceps placuerit faciendum tanquam de rebus et 
bonis suis propriis cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et cum omni-
bus et singulis ...21
(fol. 16’)
65.
Prije ili 23. [III. 1454.]
Neki Pribislav daje svog sina Jurja majstoru Luki Radeliću da osam godina kod 
njega izučava obrt te se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: [Conductio discipuli magistri Luce Radelich]
Drugim rukopisom: [Publicatum per] me Cristoforum Andree die X Februarii 146[5]
Novim rukopisom: Publicatum iterum per me Antonium Martincich notarium ad instan-
ciam introscripti discipuli 1466, indictione XIIIIa, die 9 Ianuarii
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ibique Prib[islauus] ........................... [dedit et] locauit [filium suum Georgium 
presentem et] volentem pro [annis o]cto proxime futuris magistro Luce Rade-
lich ........................... ibi presenti et ipsum Georgium pro suo discipulo conducenti 
pro annis octo suprascriptis. [Promittens] dictus Pribislauus quod ipse Georgius 
stabit et perseuerabit toto dicto tempore cum [ipso magistro] Luca et ab eo non 
recedet et eidem serviet et eius familie et obediens erit in omnibus [seruiciis] lici-
tis et honestis et laborabit de predicta arte iuxta suum scire et posse, furtum n[on 
facere] nec inferenti aut infere (!) uolenti consenciet et omnia et singula faciet que 
q[uilibet bonus] discipulus merito facere debet et tenetur et dictus magister Lucas 
promisit ipsum [Georgium] toto dicto tempore aput (!) se tenere non derelinqu-
endo ipsum sanum uel infirmum ni[si causis] legittimis precedentibus et docere 
eum artem predictam nisi defecerit pro ipso Georgio, in fi[ne vero] dictorum 
octo annorum promisit dare dicto Georgio instrumenta consueta dari discipulis 
[artis] predicte, vnum duploidem de pano latino, calligas de dicto pano et vnam 
mantelinam [de] predicto panno valoris librarum duarum et soldorum decem 
paruorum et biretum valoris librarum trium paruorum pro eius toto salario et 
mercede. Que omnia et singula suprascripta predicti Pribislauus et magister Lu-
cas promiserunt sibi ad inuicem nominibus quibus supra perpetuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare sub pena librarum viginti quinque paru-
orum et sub obligacione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
21 Nastavak dokumenta nalazio se na sljedećoj stranici, koja više ne postoji.
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66.
23. [III. 1454.]
Ratko Raselić iz sela Ziharine prodaje Pavlu Brandušiću i Grguru Leljaku iz sela 
Zamelice, sucima bratovštine sela Zamelice i Ziharine i ovlaštenim kupcima 
u ime iste bratovštine, vinograd od dva gonjaja na teritoriju sela Ziharine na 
lokalitetu Draga po cijeni od četrdeset malih libara.
Na margini: Emptio vinee fratalie ville Ziharine et ville Zamelice
Publicatum
Die XXIIIa dicti mensis
Actum Sibenici in statione residencie mei notarii, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus ser Michaele filio condam ser Gasparis Iudich et 
Iohanne Radoeuich piscatore de Sibenico testibus. Ibique Ratcho Raselich de villa 
Ziharina per se et suos heredes et succesores in perpetuum dedit, tradidit et ven-
didit Paulo Brandusich et Gregorio Lelyach de villa Zamelica districtus Sibenici 
ibi presentibus et nomine et vice fratalie dicte ville Zamelice et ville Ziharine 
tanquam iudicibus dicte fratalie ac pro ipsa fratalia ementibus, stipulantibus et 
recipientibus vnam suam vineam gonaiorum duorum uel plus uel minus positam 
in tenuta predicte ville Ziharine in loco uocato Draga in terreno nobilium viro-
rum ser Thomasii et ser Nicolai Misich ciuium Sibenici, iuxta terram Iohannis 
Drugomanich de dicta villa Ziharina, iuxta vineam heredum Martini Puncouich 
et iuxta montem a duabus partibus et hoc pro precio et nomine precii librarum 
quadraginta paruorum, quod totum precium librarum quadraginta paruorum 
dictus Ratcho venditor fuit confessus se habuisse et recepisse a predictis Paulo et 
Gregorio nomine quo supra soluentibus omni excepcioni renuncians, ad haben-
dum, tenendum, possidendum, gaudendum et vsufructuandum et omne et qu-
icquid aliud dicte fratalie ville Ziharine et Zamelice perpetuo deinceps placuerit 
faciendum tanquam de re sua propria cum omnibus iuribus et pertinenciis suis 
et cum omnibus et singulis que dicta vinea habet intra et infra se seu supra se in 
integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi pro ipsa vinea quo-
modocumque spectantibus et pertinentibus. Promittens dictus Ratcho venditor 
ut supra dictis Paulo et Gregorio emptoribus stipulantibus ut supra predictam 
vineam a se venditam in iudicio et extra legittime deffendere et excalumpniare et 
predictam vendictionem a se factam et omnia et singula suprascripta perpetuo 
firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare et attendi et obseruari facere 
sub pena quarti pluris dictorum denariorum et sub obligatione omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, interesse et expen-
sarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula 
suprascripta.
(fol. 16)
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67.
23.-25. [III. 1454.]
Neki Kostadin daje svog sina Jurja stanovitom majstoru Ivanu da sedam godina 
kod njega izučava obrt te se utvrđuju međusobne obveze.
Na margini: [Conductio discipuli magistri Iohanni Vuch...]
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[Ibique Costadinus] ....................... [dedit et locauit Georgium filium suum] pre-
sentem et volentem pro annis septem [proxime futuris magistro] Iohanni Vuch... 
............................................... ibi presenti et ipsum Georgium pro suo discipulo 
[conducenti] pro tempore annorum [septem] ................................. dictus Costadi-
nus quod dictus Georgius perseuerabit toto dicto tempore annorum [septem cum 
ipso magistro] Iohanne et ab eo non recedet et eidem ac omnibus de eius familia 
seruiet et obediens erit [in omnibus seruiciis] licitis et honestis et laborabit in arte 
predicta iuxta suum scire et omnia et singula [faciet] que merito facere debet et 
tenetur quilibet bonus discipulus et predictus magister Iohannes promisit [dicto] 
Costadino nomine dicti Georgii stipulanti ipsum Georgium apud se tenere toto 
dicto tempore omnibus suis expensis, victus et vestitus (!) condecentibus eumque 
bene et humane tractare et docere eum predictam suam artem nisi defecerit pro 
ipse Georgio, in fine vero dictorum VII annorum promisit dare dicto Georgio 
primo instrumenta artis predicte secundum consuetudinem dicte artis, vnam 
clamidem de griso nigro, vnum diploidem de fustaneo, vnum par caligarum de 
griso, vnum biretum paruum, camiseam et mutandas ac sutolares pro eius toto 
salario et mercede. Que omnia et singula suprascripta promiserunt dicte partes 
sibi ad inuicem firma et rata habere et tenere, attendere et obseruare sub pena 
librarum XXV paruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presenci-
um et futurorum et refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra. 
Et pena soluta uel non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
68.
25. [III. 1454.]
Ser Lovro Mirše, u ime svoje supruge Nikolote, daje u zakup Vuku Ivančiću 
iz Šibenika vinograd od šest gonjaja u selu Bojišća uz obvezu sadnje petnaest 
stabala maslina i godišnjeg podavanja trećine vina i polovice maslina i drugih 
plodova.
Na margini: Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Laurencii Mirse
Drugim rukopisom: Publicatum per me Cristoforum die 20 Octobris 1457 [ser] Lauren-
cio infrascripto
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Die XXV dicti mensis
Actum Sibenici in domo habitationis mei notarii, coram ser Dauid Doymi exa-
minatore comunis, presentibus magistro Bartholomeo Domancuseuich aurifice 
et Georgio Stephani Ogulinich de Sibenico testibus. Ibique ser Laurencius Mirse 
nomine et vice domine Nicolote vxoris sue suorumque heredum et successorum 
iure pastini dedit, concessit et locauit ad laborandum Vucho Iuancich de Sibenico 
ibi presenti pro se et suis heredibus stipulanti et conducenti vnam ipsius vineam 
gonaiorum sex positam in Boyschia iuxta viam publicam, iuxta montem et iuxta 
alios siqui sunt veriores confines. Promisit dictus ser Laurentius dictam vineam 
in dicta locatione deffendere et excalumpniare et promittens dictus Vuch ut su-
pra dictam vineam singulo anno suis debitis modis et congruis temporibus bene 
et diligenter laborare secundum statuta Sibenici et dare et reddere singulo anno 
terciam partem vini, musti paratam in loco pro terratico, de oliuis vero et aliis 
fructibus integram medietatem paratam ubi supra. Item dedit et locauit idem ser 
Laurencius nomine [ut] supra predicto Vuch stipulanti ut supra ad plantandum 
et pastinandum gonaios quinque ter[rarum] ibidem contiguos ad ipsam vineam. 
Quos quinque gonaios terre ipse Vuch promisit plantare et pastinare bonis viti-
bus, oliuis et aliis arboribus hinc ad decem annos proxime futuros secundum sta-
tuta Sibenici et anno singulo laborare secundum predicta statuta et dare et redde-
re quolibet anno pro terratico terciam partem vini, musti et medietatem oliuarum 
et aliorum fructuum paratam in loco, pacto speciali inter ipsas partes facto quod 
defficientibus vitibus super ipsis vineis ipse Vuch et sui heredes possint perpetuo 
laborare arbores oliuarum in predictis terris remanentibus dando singulo anno 
dicto ser Laurentio stipulanti ut supra medietatem oliuarum in loco ut supra. 
Que omnia et singula suprascripta dicte partes sibi ad inuicem promiserunt fir-
ma et rata habere et tenere sub pena librarum XXV paruorum et sub obligatione 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum et refectione damnorum, 
interesse et expensarum. Et pena soluta uel non, tamen tamen (!) rata maneant 




Ser Lovro Mirše u ime svoje supruge Nikolote daje u zakup nekom Šimunu 
vinograde u selu Bojišća uz obvezu godišnjeg podavanja trećine vina i polovice 
maslina i drugih plodova.
Na margini: [Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Laurentii Mirse].
Drugim rukopisom: Publicatum per me Cristoforum condam Andree die 21 mensis Oc-
tobris 1457 pro ser Laurentio introscripto
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............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ibique [ser Laurencius nomine et vice domine Nicolote vxoris sue suorumque he-
redum et successorum iure pastini] dedit et l[ocauit] .................. [ad] laborandum 
Simoni Co... ....................................... ibi presenti pro [se et suis heredibus stipulanti 
et] conducenti vnam vineam dicte domine N[icolote positam] in Boyschia iuxta 
suos confines. Quam vineam dictus Simon promisit [bene et diligenter] labora-
re quolibet anno secundum statuta Sibenici et dare singulo anno pro terr[atico] 
dicto ser Laurentio nomine quo supra terciam partem vini, musti paratam in 
loco, de [oliuis] vero et aliis arboribus integram medietatem paratam ut supra. 
Item dedit et locauit ad pastinandum dicto Simoni tres gonaios terre contiguos 
ad ipsam vineam. Quos tres gonaios terre idem Simone promisit pastinare secun-
dum statuta Sibenici hinc ad annos decem proxime futuros et laborare secundum 
statuta suprascripta et dare singulo anno terciam partem vini, musti paratam in 
loco pro terratico et de oliuis medietatem ut supra cum hoc pacto et condictione 
quod deficientibus vitibus in dictis vineis ipse Simon et sui heredes possint tenere 
arbores oliuarum que remanebunt super ipsis vineis et eas laborare dando dicto 
ser Laurentio medietatem ut supra, cui Simoni cum Vuchoslauo Vuchouich et 
Vuchichio Iuancich idem ser Laurentius dedit pro eorum habitatione apud ipsas 
vineas domos et curtiuum in dicta Boyschia. Que omnia et singula suprascripta 
dicte partes sibi ad inuicem promiserunt firma et rata habere et tenere sub pena 
librarum XXV paruorum et sub obligatione omnium suorum bonorum presenti-
um et futurorum et refectione damnorum et expensarum. Et pena soluta uel non, 
tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
70.
25. [III. 1454.]
Ser Lovro Mirše, građanin Šibenika, u ime svoje supruge Nikolote, daje u zakup 
Vukašinu Vukoviću iz Šibenika vinograd od devet gonjaja u sela Bojišća, uz 
obvezu godišnjeg podavanja trećine vina i polovice maslina.
Na margini: Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Laurentii Mirse
Drugim rukopisom: Publicatum per me Cristoforum condam Andree die 24 Octobris 
1457 introscripto ser Laurentio
Novim rukopisom: Publicatum per me Antonium de Martinis de Sibenico ad instanciam 
introscripti Vuchasini 1463, indictione XIa et die 28 Iunii
Dicta die. Ibidem et coram suprascriptis examinatore et testibus. Ser Laurenci-
us Mirse ciuis Sibenici nomine et vice domine Nicolote vxoris sue suorumque 
heredum iure pastini dedit et locauit Vuchasino Vuchouich de Sibenico ibi pre-
sente pro se et suis heredibus stipulanti et conducenti gonaiorum nouem vinee 
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sue ad laborandum positos in Boyschia infra suos confines. Quam vineam dictus 
Vushasinus promisit ut supra bene et diligenter singulo anno suis debitis modis 
et congruis temporibus laborare secundum statuta Sibenici dando et reddendo 
quolibet anno pro terratico terciam partem vini, musti paratam in loco et de oliu-
is integram medietatem paratam ut supra. Item dedit dicto Vuchasino stipulanti 
ut supra tres gonaios terre ibidem posite ad plantandum. Quos tres gonaios terre 
dictus Vuchasinus ut supra promisit plantare bonis vitibus, oliuis et aliis arbori-
bus hinc ad annos decem proxime futuros secundum statuta Sibenici lanborando 
(!) singulo anno secundum statuta predicta et dare singulo anno terciam partem 
vini, musti et medietatem oliuarum paratam in loco ut supra cum hoc pacto quod 
defficientibus vitibus in dictis vineis ipse Vuchasinus possit laborare arbores oliu-
arum in dictis vineis remanentibus dando singulo ano (!) medietatem oliuarum 
ut supra. Que omnia et singula suprascripta dicte partes sibi ad inuicem promi-
serunt firma et rata habere et tenere sub pena librarum XXV paruorum et sub 
obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et refectione 
damnorum, interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta uel non, tamen 




Ser Lovro Mirše daje u zakup nekom Radivoju vinograd uz obvezu godišnjeg 
podavanja trećine vina i polovice maslina.
Na margini: [Locatio vinee iure pastini domine Nicolote vxoris ser Laurentii Mirse]
[Publicatum]
Drugim rukopisom: [Publicatum] per me Antonio de Martinis Sibenicensis ad instan-




septem vinee sue ad laborandum ........................ iuxta terram dicte ........................ 
partibus. Quam vineam dictus Radiuo[yus] ut supra promisit anno singulo bene 
et diligenter laborare suis debitis modis et congruis temporibus et dare singulo 
anno terciam partem vini, musti, in loco oliuarum vero medietatem vbi supra pro 
terratico. Item dedit et locauit ad plantandum dicto Radiuoyo tres gonaios terre 
sue contiguis ad ipsam vineam. Quos tres gonaios terre dictus Radiuoe promisit 
plantare hinc ad decem annos proxime futuros bonis vitibus, oliuis et aliis arbo-
ribus secundum statuta Sibenici et dare et reddere quolibet anno pro terratico 
vini, musti terciam partem paratam in loco, de oliuis vero integram medietatem 
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cum hac condictione quod defficientibus vitibus super ipsis terris dictus Radiuoe 
et sui heredes possint tenere et laborare oliuas que remanebunt dando singulo 
ano (!) dicto ser Laurencio ut supra stipulanti medietatem oliuarum paratam in 
loco. Que omnia et singula suprascripta dicte partes sibi ad inuicem promiserunt 
perpetuo firma et rata habere et tenere sub pena librarum XXV paruorum et sub 
obligatione omnium suorum bonorum et refectione damnorum. Pena soluta uel 
non, tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.
72.
28. [III. 1454.]
Martin Radigostić pok. Stjepana i Ivan Ostojić, građani Šibenika, sklapaju 
dogovor sa ser Ivanom pok. Petra Tavilića, građaninom Šibenika, o podizanju 
suhozida oko njegovih solana u Velikom blatu u Zablaću.
Na margini: Conuencio ser Iohannis Petri Tauilich cum Martino Radigostich et Iohanne 
Ostoyich
Publicatum pro ser Iohane (!) Tauilich
Die XXVIIIIo dicti mensis
Actum Sibenici in platea comunis, coram ser Michaele Semyonich examinatore 
comunis, presentibus Georgio Radeseuich et Marco Gargureuich de Sibenico te-
stibus. Ibique Martinus Radigostich condam Stephani et Iohannes Ostoyich ciues 
Sibenici impartem (!) et in solidum promiserunt et se obligauerunt circumdare 
cum maceria bona salinas ser Iohannis condam ser Petri Tauilich ciuis Sibeni-
ci ibidem presenti et stipulanti positas in Magno Blato in Zablatge iuxta canale 
magnum quam maceriam promiserunt facere et complere omnibus suis sumpti-
bus et expensis longam braçonariorum nonaginta per longitudinem salinarum 
ex parte maris ipsarum salinarum et largam vnius braçonarii et medii cubiti et 
altam per vnum braçonarium per totum que maceria debeat esse ligata per totum 
et inpleta a fundamento usque ad sumum fango et ab alia parte dictarum sali-
narum, videlicet ex parte sirochi promiserunt construere vnam aliam maceriam 
bonam ligatam cum fango ut supra longitudinis braçonariorum triginta quatuor, 
altitudinis vero vnius brachii cum dimidio et latitudinis vnius braçonarii. Item 
promiserunt construere vnam aliam maceriam prope dictas salinas ex parte terre 
firme siue ex parte canalis longitudinis braçonariorum quinquaginta sex, latitu-
dinis vnius braçonarii et altitudinis vnius brachii. Quas macerias promiserunt 
suprascripti construere et complere eorum expensis hinc per totum mensem Iulii 
proxime futuri et hoc pro pretio librarum septuaginta quinque paruorum, de quo 
pretio ipsi Martinus et Iohannes omni excepcioni renunciantes confessi fuerunt 
se habuisse libras viginti paruorum, residuum vero hoc est libras quinquaginta 
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quinque ipse ser Iohannes promisit dare in complemento dictarum maceriarum 
ad eorum iressercionem (?). Insuper ipse ser Iohanes promisit dare dictis Martino 
et Iohanni quatuor modia vini quoniam laborabunt circa ipsas salinas et mace-
rias. Promitentes dicti Martinus et Iohannes omne damnun et ruinam quam dicte 
macerie haberent usque ad annos tres proxime subsequentes reficere et refundere.
Index locorum
Bahchia, villa (Bahće) – 4, 5, 41, 46, 47
Bilcichy, villa, banatus Crouacie (Bilčići) – 43
Boyschia (Boišće) – 70 
Bosina (Bosna) – 54 
Bresia (Brescia) – 35 
Campus Inferiori (Donje Polje) – 4, 5, 20, 34, 45, 47; cf. Calac – 5; Podgoricza – 
34, 47
Ribnich – 34, 45; Vtuine – 4 
Çaplenica, valla (Čaplenica) – 9
Çarmniça (Crnica) – 4, 5  
Chamenichnich, monte (Kamešnica?)– 55 
Chrisce, monte (Kriške) – 24 
Coglieurate, villa (Konjevrate) – 35 
Dobri Dolac (Dobrodolac) – 27, 57  
Draga, locus (Drage) – 66 
Goriza (Goriça) (Gorica) – 13, 63
Grebaz, villa (Grebac) – 2 
Jayce (Jajce) – 33 
Lubica, monte (Ljubica) – 44 
Orisye, villa (Orišje) – 26
Petrovopole (Petrovo polje) – 25 
Pochrofnich (Pokrovnik) – 43 
Podgoricza (Podgorica) – 34, 47 
Podhum (Pothum) – 20 
Podlano (Podlanovo) – 42 
Ribnich, villa (Ribnik) – 34, 45 
Roma (Rim) – 52 
Sageniça (Sajenica) – 53 
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Sonchofcy (Sonković) – 49 
Sopchouaç, cathuno (Sopkovac) – 51
Srima, villa (Srima) – 6, 60, 61  
Tininio (Knin) – 43 
Tragurio (Trogir) – 33, 42
Venetia (Venecija) – 36 
Verhricha (Vrhrika) – 48 
Vtuine (Utvina) – 4, 20
Zablatge (Zablaće) – 37, 72
Zamelica, villa (Zamelica) – 66
Zarmurua (Jadrtovac) – 34 
Ziharina, villa (Zikarina) – 66 
Zitnichi (Žitnik) – 64 
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Index nominum personarum
A
Aluierius de villa Çarmnica – 4  
Andreas Tihich – 11, 53
Antonia, vxor Pulcripeti stipendiarii castri Sibenici – 17 
Antonius Iuanouich, pelliparius – 6  
Antonius Martincich, notarius – 65 
Antonius de Martinis, notarius – 70 
Antonius Miloeuich de ortis ante Sibenici – 7, 34 
B
Bartholomeus Domancuseuich, magister, aurifex – 68 
Bartholomeus Luchochich, ser – 46, 47, 48
Bartholomeus Radcich, ser – 45 
Bartolomeus Balanacuich, presbitero – 13, 18 
Bilusa, vxor Radoi Charstigunich – 7 
Blasius Tihoraduich, magister, cerdo – 18
Bogdanus – 40 
Bogoslauus Vitacich de Sibenico – 19 
C
Carotus Vitalis, cancellarius comunis – 9
Catarina – 16 
Catarinus condam Michaeli, presbiter – 11
Catha, filia magistri Georgii Pribchouich, relicta condam magistri Michaelis 
Vuchsich carpentarii – 39 
Catha, vxor condam Ratcii Harticich de Tragurio – 42 
Catha, vxor Pauli Mislenouich de villa Bachchia – 5 
Ciprianus, ser, filius ser Georgii Diuinich – 50, 51 
Ciuitanus, comissarius Mare relicte Michaleis Muntanich – 29
Ciuitanus Goychouich de villa Zablatge – 37 
Ciuitanus Lubsich, ser – 53, 54
Costadinus – 65 
Cristoforus, notarius – 70
D
Damianus Tobolouich, ser – 28 
Dauid Doymi, ser, examinator – 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 
37 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 66
Dismanus Banuarich, magister, lapicida – 2, 15
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Dismanus Slauogostich, ser – 58 
Dobroslauus Radoslaflich de Petrovopole – 25 
Doymus, ser, filium ser Danieli – 49 
Draga, relicta Nicolai Pribetich de Sibenico – 32 
Dragissa Pribcich, testis – 34 
Drasica, relicta Iuricii Tuartchouich – 30 
E
Elya (Helia) Lignicich, ser, examinator –11, 38
Elya Pribislaui, presbiter – 9, 21, 22
F
Florius Benchouich, procurator et iudex fratalie sancte Marie de burgo Sibenici – 
31, 43   
Florius Zauorouich, ser – 23 
G
Gasparus, ser, iudex – 66 
Georgius – 16 
Georgius – 34 
Georgius – 65
Georgius, filius Costadini – 67 
Georgius, filius Dobroslaui Radoslaflich de Petrovopole – 25 
Georgius Banuarich de Sibenico – 32 
Georgius Crunarich Claudi, magister, sartor - 16, 51
Georgius Diuinich, ser, examinator – 33, 51
Georgius Dobrinich de villa Coglieurati – 35 
Georgius Dobroeuich, presbiter et canonicus Sibenicensi – 1 
Georgius Gubras[inich] – 31 
Georgius Iacobi, magister, pelliparius – 42 
Georgius Parfsich, presbiter – 30, 64
Georgius Pribchouich, magister, lapicida – 39
Georgius Priboeuich de villa Grebac – 2 
Georgius Radelich de villa Zitnichi – 64 
Georgius Radeseuich – 72 
Georgius Radigostich – 25, 58 
Georgius Radoslafcich, ser – 33, 38
Georgius Radoslaflich, magister, pelliparius – 15
Georgius Radoslaui, presbiter – 2 
Georgius Ratchouich, magister, lapicida – 61 
Georgius Stephani Ogulinich de Sibenico – 68  
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Georgius Tudoronich – 38 
Georgius Tudosseuich, ser – 60 
Georgius Versanich, piscator, procurator et iudex fratalie sancte Marie de burgo 
Sibenici – 24, 31 
Georgius Vuchoslaflich de Sibenico – 45 
Georgius Vuchsich de Sibenico – 28 
Goyslauus de Sibencio – 21
Gregorius condam Iohannis Pechiaricich, clericus – 61 
Gregorius condam Petri Cuitoseuich de Sibenico, clericus – 58 
Gregorius Lelyach de villa Zamelica – 66
Gregorius Marzlouich de Sibenico – 57 
Gregorius Miroseuich, magister, sutor – 10, 55, 61 
Gregorius Smilouich, magister, carpentarius – 58 
Gruba, relicta condam Pribislaui Nestasin de Sibenico – 27, 29, 57
Grubanus Ratchouich, brauarius – 8
Grubissa Pribislaflich, habitator Sibenici – 13 
I
Iacobus, archidiaconus Sibenicensi – 64 
Iohannes condam Franchii, magister – 22  
Iacobus condam Nicolai – 2  
Iacobus condam ser Zilii, archipresbiter et canonico – 10 
Iacobus Bogliesich, magister, barbitonsore – 15 
Iacobus Napluaich, ser – 34 
Iacobus Nicolini, ser, examinator – 3, 28, 45, 49
Iacobus Pribislaflich, magister, pelliparius – 63 
Iacobus Vuchaseuich de burgo Sibenici, presbiter – 11
Iacobus Vuchxe, archidiaconus – 9 
Indricus de Indrico – 20, 28 
Iohannes – 50 
Iohannes condam ser Petri Tauilich – 72 
Iohannes Bogdanich,  magister, pelliparius – 6, 21 
Iohannes Camenarich, ser – 11, 46, 47, 48 
Iohannes Chisinich – 31 
Iohannes Cozarich – 42 
Iohannes Hrancich, presbiter – 3 
Iohannes Miloslaflich de ortis Sibenici – 41 
Iohannes Miroeuich de villa Bahchia – 41 
Iohannes Mutiradich – 55 
Iohannes Ostoyich – 72 
Iohannes Petrarcerio, magister – 39
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Iohannes Pribislauich, magister, cerdo – 6
Iohannes Prochopuich, presbiter – 1, 37
Iohannes Puncouich, magister, aurifex – 60 
Iohannes Radoeuich, piscator – 66
Iohannes Sestoparst, magister, pelliparius – 3 
Iohannes Smilouich, frater ordinis minorum – 36 
Iohannes Tauilich, ser – 28 
Iohannes Vrancich, ser – 4, 5
Iohannes Vuch[....], magister – 67 
Iurcius Tuartchouich – 30 
Iursa, magister, lapicida – 3   
Iuanouich, magister, pelliparius – 19
L
Laurentius condam Gregorii de Sibenico – 32 
Laurentius Dominici, ser – 4 
Laurentius Mirse, ser – 43, 68, 69, 70, 71
Laurentius Pincino, lapicida – 10 
Leonardus Victoris, aromatarius – 30 
Leonus Chozicich – 33 
Lipica, filia Michaelis Vuchacich, vxor Bogdani – 40 
Lucas Iuancich – 38 
Lucas Radelich,  magister – 65 
Luce de Sibenico – 43
Luce Iuancich de villa Iuin – 38 
Lucia, filia condam Luce de Sibenico – 43 
Lucia, relicta Goyslaui de Sibencio – 21 
M
Marcus – 16 
Marcus Gargureuich – 72 
Marcus Goysich de ortis Sibenici – 23 
Marcus Iohannis, ser, examinator – 39 
Marcus Lunich – 32 
Margarita, relicta condam Millete de Sibenico – 63 
Margarita, relicta condam Radiuoii Nigri de Sibenico – 21 
Margarita, vxor Georgii Priboeuich – 2 
Marianus condam Obicii de Bresia, stipendiarius – 35  
Marica, relicta Dismani Hrepelich, domina – 5 
Marinus Diuinich de Tragurio – 33 
Marta de Jayce (Bosina) – 30  
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Martinus – 34 
Martinus, condam Pribislaui, presbiter – 11 
Martinus, condam Stephani Radigostich de Sibenico – 27 
Martinus Buncich de Sibenico – 54 
Martinus Drobnicich, presbiter – 11  
Martinus Ferro, magister, cancelarius – 49 
Martinus Grancarich de Sibenico – 15 
Martinus Iugoscich, Morolacus de cathuno Sopchouaç – 51 
Martinus Puncouich – 66 
Martinus Radigostich condam Stepchi – 72
Martinus Ratchouich de Sibenico – 37 
Matheus – 50 
Matheus, filius Radoi Charstigunich et Biluse – 7 
Matheus Bobanouich, magister – 34 
Matheus Iadrieuich, magister, pelliparius – 49 
Matheus Lassadich – 64 
Matheus Radiuoeuich – 55 
Michaelus – 34 
Michaelus, presbiter, archidiaconus Scardonensis, notarius communis Sibenici – 49 
Michaelus, ser, filius condam ser Gasparii Iudich – 66 
Michaelus, ser, iudex – 7 
Michaelus Dabisich – 25 
Michaelus Dimitrouich (?) de Sibenico, habitator Venetiarum – 36 
Michaelus Dismanich, magister, cerdo – 17
Michaelus Dobrainanin, comissarius testamenti – 21 
Michaelus Iutronich, presbiter – 8, 45 
Michaelus Luca, magister, sutor – 34 
Michaelus Luchacich – 40 
Michaelus Pribcouich, magister, calafatus – 39
Michaelus Radcich, magister, callafatus – 33 
Michaelus Radelich – 11
Michaelus Radigostich, presbiter, canonicus – 9  
Michaelus Radinouich de villa Bahchia – 46, 47
Michaelus Semyonich, ser, examinator – 72 
Michaelus Tihich – 53
Michaelus Verhricich, becharius – 32 
Michaelus Vuchacich – 40 
Michaelus Vuchsich, magister, carpentarius – 39
Michaelus Zeliscouich, ser – 21, 23 
Mihna Chucich – 38 
Milladinus Vuchcich, famulo comunis – 63 
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Millasinus – 44 
Millatus Lazan de Sibenico – 13 
N
Nicola condam ser Florii Tauilich, ser – 26 
Nicola condam Iohanis Michsich de villa Srima – 61 
Nicola Draganich, ser – 8, 53, 54
Nicola Lubsich, ser – 53, 54
Nicola Misich, ser – 66 
Nicola Pribetich de Sibenico – 32 
Nicola Stagneuich, piscator – 35  
Nicola Tauilich, ser – 13 
Nicola Zentilicich – 21 
Nicolinus Toporceuich de villa Çarmniça – 5
Nicolota, domina, vxor ser Laurentii Mirse – 43, 68, 69, 70, 71
O
Ostoya Velcich de villa Zitnichi – 64
P
Pauicin – 20 
Paulus Brandusich de villa Zamelica – 66 
Paulus Buntich, ser – 42 
Paulus Iurgeuich de villa Bilcichii Banatus Crouatie – 43 
Paulus Matieuich – 58 
Paulus Mislenouich de villa Bahchia – 4, 5
Paulus Radelich, ser – 8 
Petrus condam Georgii, marinarius de Sibenico – 42 
Petrus, filius magistri Georgii Radoslaflich pelliparii – 15 
Petrus Carini, presbiter, canonicus – 1, 37
Petrus Cuitcouich, magister, faber – 25
Petrus Cuitoseuich de Sibenico – 58 
Petrus Margin – 63 
Petrus Misarinich – 17 
Petrus Vuchoeuich – 49 
Pribislauus – 65 
Pribislaus Nestasin de Sibenico – 27 
Pulcripetrus, stipendiarius castri Sibenici – 17
R
Rada, fila Radassini de Tninio – 43 
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Rada, vxor Nicolai Suardlich – 43 
Radanus Nebrinchouich de ortis Sibenici – 7 
Radichius – 14 
Radiuoius Milgostich de Sibenico – 42 
Radiuoius Nigri de Sibenico – 21 
Radiuoyus – 71 
Rado […..]flich, magister, lapicida – 29
Radoe Bogafcich, marinarius – 55 
Radoe Pribilouich de ortis Sibenici – 26 
Radoius Charstigunich – 7 
Radosino Goyanouich – 3
Radoslaflich, carpentarius – 20 
Radoslaua, filia Ciuitani Goychouich de villa Zablatze, vxor Martini Ratchouich – 37 
Radoslaua, filia condam Marte de Jayce (Bosina) – 30
Radoslaua, nepos Stephani Pribilouich de Bosina – 54 
Radoslauus – 6 
Radoslauus – 38 
Radoslauus, magister – 52 
Radoslauus, magister, faber – 12 
Radoslauus Giligich de villa Podhum – 20 
Radoslauus Vitacich, magister, cerdone – 1, 4, 9, 27
Radouanus Dragusinich de villa Orisye – 26 
Radoyus Petrouich, becharius – 26, 27, 57 
Radus, magister – 14 
Raphaelus Dragoeuich, ser – 35 
Raphaelus Ferro, ser, notarius Sibenici – 41, 52 
Ratcho Domancuseuich (Domancoseuich), magister, pelliparius – 46, 47, 48, 49
Ratcho Harticich de Tragurio – 42
Ratcho Miliuoieuich de villa Srima – 60 
Ratcho Raselich de villa Ziharina – 66 
Ratcho Slatcoga – 55 
Rusa – 14 
Rusa, vxor et relicta condam magistri Iohanis Sestoparst – 3 
S
Sancho Chandodatich, voyuoda – 49 
Simon  Co......– 69 
Simon Norcich, ser – 45 
Simon Sisgorich, ser – 29 
Stana – 16 
Stanissa Iuanouich – 58 
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Stephanus, filius Marini Diuinich de Tragurio – 33 
Stephanus Draganich, ser, examinator – 15, 35 
Stephanus Pribilouich de Bosina – 54 
Stephanus Radoslafcich, ser – 38 
Stephanus Ratchouich de Sibenico – 63 
Stephanus Ratchouich de villa Srima – 6 
Stephanus Satnicich – 49  
Stoya – 31 
Stoya, soror Pauli Iurgeuich, vxor Vuchichii Vuchasinich  – 43 
T
Thomasius – 25 
Thomasius Chablarich de Sibenico – 19, 55
Thomasius Garbafcich, ser – 27, 57 
Thomanus Miloseuich, magister, cerdo – 17 
Thomasius Mirse, ser – 19 
Thomasius Misich, ser – 66 
Thomasius Peruoslaflich, magister, sutore – 42 
Thomasius Petelinich, ser – 41 
Thomasiu Vidoeuich de Verhricha – 48 
V
Vesela, filia Georgii Priboeuich, vxor Iacobus condam Nicolai – 2 
Vito, filius ser Thomasii Mirse – 19 
Vladislauus – 62 
Vladislauus Uoynouich de Sibenico – 60 
Vlatchus Benedicouich, magister, sutor – 42
Vlatcus Dobrainanin de Sibenico – 21 
Vuch Iuancich de Sibenico – 68 
Vuchasinus Vuchouich de Sibenico – 70 
Vuchichio Iuancich – 69 
Vuchichio Vuchasinich – 43 
Vuchoslauus Vuchouich – 69 
Vulchoye Hahotich – 49 
Z
Zifcho – 44 
Zorulus Mirsich, ser – 25 
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Index rerum
A
Arbores – 10, 19, 43, 68, 69, 70, 71; oliuarum – 45, 68, 69, 70
archidiaconus – cf. Iacobus (Sibenicensi) – 64; Iacobus Vuchxe – 9; Michaelus, 
presbiter – 49 
archipresbiter  cf. Iacobus condam ser Zilii, canonicus – 10  
aromatarius cf. Leonardus Victoris– 30 
Aurifex cf. Bartholomeus Domancuseuich, magister – 68; Iohannes Puncouich, 
magister – 60 
B
Barbitonsor (Barberius) cf. Iacobus Bogliesich, magister – 15 
Biretum (Bareta) – 14, 33, 65, 67
Becharius cf. Radoe Petrouich – 26, 27, 57; Michaelus Verhricich – 32 
Brauarius - Grubano Ratchouich – 8 
Burgus – Sibenicensi – 11 
C
Calafatus cf. Michaelus Pribcouich, magister – 39; Michaelus Radcich, magister 
– 33 
Caliga – 25, 33, 67
Camisea – 14, 25, 33, 48, 54, 65
Cancellarius cf. Carotus Vitalis – 9; Martinus Ferro, magister – 49
Canonicus cf. Georgius Dobroeuich, presbiter – 1; Iacobus condam ser Zilii, 
archipresbiter – 10; Michaelus Radigostich, presbiter – 9; Petrus Carini, presbiter 
– 1, 37 
Carpentarius cf. Gregorius Smilouich, magister – 58; Michaelus Vuchsich, 
magister – 39; Radoslaflich – 20; 
Cerdo cf. Blasius Tihoraduich, magister – 18; Iohannes Pribislauich, magister – 6; 
Michaelus Dismanich, magister – 17; Radoslauus Vitacich, magister – 1, 4, 9, 27; 
Thomanus Miloseuich, magister – 17
Clamis – 6, 15, 25, 33, 48, 67 
Clericus cf. Gregorius condam Iohannis Pechiaricich, clericus – 61; Gregorius 
condam Petri Cuitoseuich de Sibenico– 58 
Commisarius testamenti  cf. Michaelus Dobrainanin – 21; Michaelus Zeliscouich, 
ser – 21 
Contrata cf. Sancte Catarine – 21, 22
Conuentio – 2
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D
Diploid – 14, 15, 25, 33, 67
Domus – 12, 21, 35, 38; cum curtino et muralia – 21, 22
Dos – 2, 3, 18, 37, 40, 41
E
Ecclesia – cathedralis sancti Iacobi de Sibenico – 11, 26; sancti Benedicti – 37; 
sancti Martini – 61 
Examinator cf. Dauid Doymi – 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 
37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68; Elya Lignicich – 
11; Georgius Diuinich – 33; Iacobus Nicolini – 3, 28, 49; Marcus Iohannis – 39; 
Michaelus Semyonich – 72; Stepchus Draganich – 15, 35 
F
Faber cf. Radoslauus, magister – 12; Petrus Cuitcouich, magister – 25; Matheus 
Schitarich, magister – 35
Famulus (comunis) – cf. Milladinus Vuchcich – 63 
Fratalia cf. Sancte Marie de burgo Sibenici – 31 
Frater cf. Iohannes Smilouich, ordo minorum – 36 
Fraternitas (fratalia, fratalea) – sancti Marci de burgo Sibenici – 31; ville Ziharine 
et Zamelice – 66  
Furnum – 23 
G
Gonela – 25, 48, 54
H
Habitator cf. Grubissa Pribislaflich, habitator Sibenici – 13; Michaelus Dimitrouich 
(?) de Sibenico habitator Venetiarum – 36; magister Rado, lapicida de Ragusio, 
habitator Sibenici – 14 
I
Instrumentum  – 5, 16, 48, 50, 51, 57, 60; publicum – 8, 19, 40, 52; artis – 14, 15, 
33, 65, 65
Iudex cf. Gasparus, ser – 66; Michaelus, ser – 7
Ius terratici – 29, 34, 38, 42, 47, 66, 69, 71
L
Lapicida cf. Dismanus Banuarich, magister – 2, 15; Georgius Pribchouich, magister 
– 39; Georgius Ratchouich, magister – 61; Iursa, magister – 3; Luarentius Pincino, 
magister – 10; Rado […..]flich, magister – 29;   
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M
Magister cf. Bartholomeus Domancuseuich, aurifex – 68; Blasius Tihoraduich, 
cerdo – 18; Dismanus Banuarich, lapicida – 2, 15; Georgius Pribchouich, lapicida 
– 39; Georgius Radoslaflich, pelliparius – 15; Georgius Iacobi, pelliparius – 42; 
Georgius Ratchouich, lapicida – 61; Gregorius Miroseuich, sutor – 10, 55, 61; 
Gregorius Smilouich, carpentarius – 58; Iacobus Bogliesich, barbitonsor – 15; 
Iacobus Pribislaflich, pelliparius – 63; Iohannes – 22; Iohannes Bogdanich, 
pelliparius – 6, 21; Iohannes Sestoparst, pelliparius – 3; Iursa, lapicida – 3; Iohannes 
Petrarcerio – 39; Iohannes Puncouich, aurifex – 60; Iohannes Pribislauich, 
cerdo – 6; Iohannes Vuch[....] – 65; Iuanouich, pelliparius – 19; Luarentius 
Pincino, lapicida – 10; Lucas Radelich – 65; Martinus Ferro, cancellarius – 49; 
Matheus Bobanouich – 34; Matheus Iadrieuich, pelliparius – 49; Matheus 
Schitarich, faber – 35; Michaelus Dismanich, cerdo – 17; Michaelus Luca, sutor 
– 34; Michaelus Pribcouich, calafatus – 39; Michaelus Radcich, callafatus – 33; 
Michaelus Vuchsich, carpentarius – 39; Petrus Cuitcouich, faber – 25; Rado […..]
flich, lapicida – 29; Radoslauus Vitacich, cerdone – 1, 4, 9, 27; Radoslauus – 52; 
Radoslauus, faber – 12; Radus – 14; Ratcho Domanacuseuich, pelliparius – 46, 47, 
48, 49; Thomanus Miloseuich, cerdo – 17; Thomasius Peruoslafcich, sutor – 42; 
Vlatchus Benedicouich, sutor – 42
Marinarius cf. Petrus condam Georgii – 42; Radoe Bogascich – 55  
Monasterium – sancti Saluatoris – 5 
N
Notarius (Sibenici) cf. Antonius de Martinis – 70; Antonius Martincich – 65; 
Cristoforum – 70; Michaelus, presbiter, archidiaconus Scardonensis – 49; 
Raphaelus Ferro – 52 
O
Oliua – 10, 19, 24, 29, 32, 45, 68, 69, 70, 71
Ordo fratrum minorum cf. Iohannes Smilouich, frater ordinis minorum – 36 
Ortus – 22, 24, 
P
Panus – latini – 14, 15, 28, 33, 48
Pastinum – 5 
Pecunia (peccunia) – 50  
Pelliparius cf. Georgius Iacobi, magister – 42; Georgius Radoslaflich – 15; Iacobus 
Pribislaflich, magister – 63; Iohannes Bogdanich, magister – 6, 21; Iohannes 
Sestoparst, magister – 3; Iuanouich, magister – 19; Matheus Iadrieuich, magister 
– 49; Ratcho Domanacuseuich, magister – 46, 47, 48, 49
Piscator cf. Georgius – 25; Iohannes Radoeuich – 66; Nicola Stagneuich – 35 
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Porta terre firme - 7
Presbiter cf. Bartolomeus Balanacuich – 13, 18; Catarinus condam Michaeli – 11; 
Elya Pribislaui – 9, 21, 22; Georgius Dobroeuich, canonicus – 1; Georgius Parfsich 
– 30, 64; Iacobus Vuchaseuich de burgo Sibenici – 11;  Iohannes Hrancich – 3, 
30; Iohannes Procopuich – 1, 37; Martinus Drobnicich – 11; Martinus, condam 
Pribislaui– 11; Michaelus, archidiaconus Scardonensi – 49; Michaelus Iutronich 
– 8, 45; Michaelus Radigostich, canonicus – 9; Petrus Carini, canonicus – 1, 37
procurator – 31. 36, 39, 42, 49
S
Salinae – 72 
Sartor (Sutor) cf. Gregorius Miroseuich, magister – 10, 55, 61; Michaelus Luca, 
magister – 34; Thomasius Peruoslafcich, magister – 42; Vlatchus Benedicouich, 
magister – 42 
Sepultura – 31 
Societas – 2; cf. mansionis – 2
Statutum (sibenici) – 10, 28, 34, 45, 47, 51, 68, 69, 70, 71
Stipendarius cf. Marianus condam Obicii de Bresia – 35; Puleripetus – 17
T
Terra – 4, 5, 8, 10, 17, 19, 26, 45, 47, 53, 62, 64, 66, 71; vineata – 17, 26, 48, 61; 
culta – 64  
Terrenum – 4, 5, 10, 27, 29, 34, 42, 45, 57, 66
V
Vestes – 2, 6, 54, 65
Via – 13, 20, 22, 45; publica – 17, 19, 21, 24, 32, 42, 43, 46, 47, 55, 58, 64, 66; 
vicinalis – 58, 63  
Victum – 6, 54, 65
Vinea – 4, 5, 17, 20, 27, 34, 38, 42, 47, 55, 56, 57, 59, 66, 68, 70, 71
Vinum – 37 ; mustum – 10, 34, 38, 45, 47, 66, 69, 70, 71
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The notaries of Šibenik: Peter of the late John (1453–1454)
Ante Birin






This article brings together seventy-two different documents recorded by the Ši-
benik notary Peter of the late John in his register kept in the State Archives in 
Zadar, the archival fund “Notaries of Šibenik”. Despite the fact that the number 
of surviving documents is relatively small and that the period they cover is short 
(just four months, from late 1453 to early 1454), they contain information useful 
for the study of the social and economic history of medieval Šibenik.
Keywords: Peter of the late John, notary, Šibenik, fifteenth century
